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Ñr- X I / V f T I nom'njro 16 Octubre de 1887. Santos F l o r r u t l ü o i ob'spo, y f í a l o , aba<1, confesores, y santas M á x i m a m á r t i r y Adelaida, » h desa, v i r g e n 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
T E L E G R A M A S P O S E L C A B L E . 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
IHAKiO DE LA MARINA 
AL DIARIO i)« LA MARINA. 
B a c a n a 
T B L B O R A M A S D E A N O C H E . 
Lóndres, 14 de octubre, á las 
7 de la noche. 
E l m e r c a d o de a z ú c a r de r e m o l a -
c h a h a p e r m a n e c i d o i n c i e r t o d u r a n -
te l a s e m a n a , c e r r a n d o f lojo . 
Madrid, 14 de octubre, á las ) 
S de la noche. $ 
E l D i r e c t o r G e n e r a l de C o n t r i b u -
c i o n e s S r . T o m é , h a s i d o n o m b r a d o 
D i r e c t o r de H a c i e n d a d e l M i n i s t e x i o 
d e U l t r a m a r . 
Nueva- York, 15 de octubre, á las l 
7 y 10 ms. de la mañana. $ 
H a o c u r r i d o e n F a l a t k a u n c a s o 
f a t a l d e f i ebre a m a r i l l a e n u n r e f u -
g i a d o d é T a m p a . 
O n c e r e f i n e r í a s de e s t a r e p ú b l i c a 
s e h a n i n c l u i d o e n e l T r u s t ó L i g a 
de r e f i n a d o r e s , i n c l u y é n d o s e e n 
e l l a t o d a s l a s de N u e v a - Y o r k y B o s -
ton, u n a de l a s c u a l e s s o l a m e n t e r e -
p r e s e n t a u n c a p i t a l de 1 5 m i l l o n e s 
d e p e s o s . 
H a n d e j a d o de e n t r a r e n l a L i g a 
ú n i c a m e n t e 2 r e f i n e r í a s de F i l a -
d e l f i a , 1 de B o s t o n , 3 de N u e v a O r -
l e a n s , 4 de S a n L u i s y 2 de S a n 
F r a n c i s c o , l a s c u a l e s s e o p o n e n a l 
p r o y e c t o , p o r q u e d i c e n q u e l a a m e -
n a z a de l a L i g a de s u b i r l o s p r e c i o s 
p u e d e d a r l u g a r á q u e e l C o n g r e s o 
s u p r i m a l o s d e r e c h o s p a r a e l a z ú -
c a r c r u d o y r e f i n a d o . 
L a f á b r i c a de t e j i d o s de a l g o d ó n 
de B a l t i c , e n C o n n e c t i c u t , h a s i d o 
d e s t r u i d a p o r u n i n c e n d i ? . L a s p é r -
d i d a s a s c i e n d e n á l a s u m a d e u n 
m i l l ó n q u i n i e n t o s m i l p e s o s . 
P a r í s , 15 de octubre, á las ) 
8 de la mañana, s 
H a s i d o l e v a n t a d o e l a r r e s t o d e l 
g e n e r a l B o u l a n g e r , y h a b i é n d o s e l e 
s e p a r a d o d e l m a n d o d e l 1 3 ° c u e r p o 
d e e j é r c i t o , s e r á s u s t i t u i d o e n e s e 
c a r g o p o r e l g e n e r a l B r o y e . 
A c o n s e c u e n c i a de h a b e r e l g e n e -
r a l B o u l a n g e r d a d o l a o r d e n de e m -
p l e a r e n e l m e s d e d i c i e m b r e l a s u -
m a de u n m i l l ó n s e i s c i e n t o s m i l 
p e s o s p a r a v e s t u a r i o de l a r e s e r v a 
t e r r i t o r i a l , s i n h a l l a r s e a u t o r i z a d o 
p o r l a s C á m a r a s , é s t a s h a n d e c l a -
r a d o i l e g a l s u p r o c e d i m i e n t o . 
Berlín, 15 de octubre, á las i 
0 y 20 ms. de la mañana . \ 
S e c o n f i r m a n l e s n o t i c i a s m é d i c a s 
y a p u b l i c a d a s r e s p e c t o de l a s a l u d 
d e l F r í n c i p e I m p e r i a l de A l e m a n i a , 
l a s c u a l e s r e v i s t e n c a r a c t é r e s de 
g r a v e d a d . S e l e h a a p l i c a d o u n g r a n 
c á u s t i c o , q u e n o s o l a m e n t e l e h a 
d e s t r u i d o l o s t e j i d o s p r i m e r a m e n t e 
a f e c t a d o s , s i n o t a m b i é n a l g u n o s 
o tros , q u e p o n e n de m a n i f i e s t o u n a 
p a r t e de l o s c a r t í l a g o s de l a l a r i n g e . 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , octubre 14 , d las 5 ^ 
de l a tarde . 
Onzas españolas, A $16-70. 
Oescueato papel comercial, (>0 á i \ , , 6 íl 
9 por 100. 
Cambios sobre Ldndros, GOdiv, (banqueros) 
á $4-82 cts. 
Idem sobre París , 60 d[v. (banqueros) & 5 
francos 23 cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div. (banqueros) 
& y4?í . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 126 ex-enpon. 
Centrífugas U. 10, pol. 06, & ó 9 i l 6 . 
Centrífugas, costo y flete, fi ti 3|1(>. 
Regular á buenrefluo, de 4 15116 á 5 l i l 6 . 
Azúcar de miel, de 4 6 i l 6 á 4%. 
E l mercado rige quieto. 
Mieles nuevas, de 19 & 20. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, á 6.80. 
L ó n d r e s , octubre 1 4 , 
Azúcar de remolacha, íl 12i3. 
Azúcar centrí fuga, pol. 9<í, ñ 18i7i<j. 
Idem rejfular rellno, ft 11 [9. 
Consoliaados, & 102 7il6 ex - iu terés . 
Cuatro por ciento español, 665^ ex-difl-
dendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 por 
100. 
P a r í s , octubre 1 4 . 
Renta, 3 por 100, á 81 fr. 95 cts. ex-in-
terés . 
L ó n d r e s , octubre 1 4 . 
E l mercado de azúcar de remolacha ha 
regido hoy pesado. 
(Queda prohibida la reproducción de 'es 
telegramas que anteceden, con urrcglv ni 
orí. 'is ' i >'m ^ Mropíf l / ío / i l u a h T J * 
CotizacionewS de la Bolsa Oficial 
el dia 15 de octubre de 1887. 
O R O í Abrid á 289?4 por 100 y 
DEL < cierra de 239 á 2 3 9 i 4 
C D S o ESPAÑOL ( por 100 A las dos. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 interéa y 
u n o de amortización 
Idem, id. y '¿ i 1 
Idem de Anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de Cu-
ba i á 1 p g P. oro. 
Bonos del Tesoro de Puer-
to- Rico 
Bonos d«l Ajuutamieuto. Síí p g D. oro. 
ACCIONES 
Banco Fspañol de la Isla 
de Cuba 15 á l f . i p § P . on 
Banco Induetnal 
Banco y Compafifa de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio 13i á 13 pS D . oro 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Catalina 
Caja de Ahorros Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana 
Cré<lit<» Ten itorial Hipo-
treario de la Isla do 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur 
Primera CompaTiíade Va-
poren de la Bahía 
CompaCia de Almacenes 
de Hacendados 
Compafiíü de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bma 
Compafiíi Es iñohi de 
Alumbrado de Gas 53i á 54 PS D oro 
Compañía C u b a n a de 
Alumbrado de Gas 
Compañía Española d e 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 70 J p g D . ore 
Nueva Compañía de Gas 
d é l a Habana 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Habana.. 60.i á 61 p g D oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 19 á^lS p g D oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
J á c a r o 15i á 16 p g P oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuegos á 
Villaclara 
Compafifa de Caminos de 
Hierro de Sagua l a 
Grande , 
Compafifa de Caminos de 
Hierro de Caibarien á 
Sanoti-Spíri tus 4 á 5 p g P. oro, 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compafifa de Caminos de 
Hierro de la Bahía de la 
! Habana á Matanzas 
Compañía del Ferrocarril 
ü r b ano 14 á 15 | p g D oro 
Parrocarril del Cobre . . . . 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de C á r d e n a s . . . Par á 1 p g P. on 
Ingenio "Central Reden-
ción" 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Terri torial 
Hipotecario de la Isla 
de Cuba 
CálulaB Hipotecarias al 6 
por 103 interés anual 
I d i i n de los A'macenes de 
S i" •> r'r(.i1ira «"oíi 
las 
venias. 
P g D 
13i á 14 p g D. oro 
COTIZACIONES 
TOSÍA 
C O L E G U O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
1 4 á 6 p g P. oro es-
^ A S A | F e S ' y S d a ^ 
I N G L A T E R R A P ^ J l . f e o V " 
(61 á 6 i p g P., oro es-
F R A N C I A { ^ i i v . X ^ 
\ pañol, á 3 div. 
A i iriw A xi f A 1 33 á 4J p g P., oroes-
A L E M A N I A i, pañol, á 60 dtv. 
f 9J á 10 p g P., oro es-
1 pañol , á 60 div. 1 l l i á H i P8 r . , oro 
i ospafiol, á 3 div. 
8 á 10 p g anual oro y 
E S T A D O S - U N I D O S . 
D E S C U E N T O 
T I L 
M E U C A N - billetM. 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZUCARES. 
9 á 9 i rs. oro arroba. 
51 á 6 rs. oro arroba. 
6J á 6J rs. oro arroba. 
7 á 7 i rs. oro arroba. 
Blanco, trenes de Darosne y 
Rillieux, bajo á regular . . . . 
Idem ídem, Ídem, Ídem, bue- ? 9, „ oro 
no a superior \ * 
Idem, idem, idem, id. , ñore te . } l O J á l O J r s oro arrobo 
C0nKómírO¿ ̂ h ^ ] " : ( 4 i ™ a " ° b a 
" Z o ^ T n , 8é'..n.Ú:í 4Í ^ rs. oro arroba. 
Idem bueno, nV 15 á 16 i d . . 
Idem superior, n? 17 á 18 id 
Idem florete, n? 19 á 20 id . . 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
OENTKIFÜGAS DE GüAftAPO. 
Extrnjero.—Polarización 94 á 9f>.—Sacos: de 5 i 
á 5} reales oro arroba.—Bocoyes: de 4¡ á 5 3jl6 reales 
oro arroba, según número. 
AZUCAR DE MIEL. 
Polarizaciun 88 á 90 —De 8i á 4J reales oro arroba, 
según envase y número. 
AZUCAR MA8CABADO. 
Común á regular refino.—Polarización 86 á 90.—De 
3 | á 4¿ reales oro arroba. 
CONCENTRADO. 
Nominal. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E OAMUÍOei — Ü . Francisco Autran y Evea. 
D E FRUTOS.--»-1 Jo sé Ruit y Gómez j D . Félix 
Arandia y Crespo. 
-Habana, 15 de octubre de 1887.—El 
Kfudieo interino. Jo»¿ de Afonlalvan. 
N O T I C I A D M V A L O m 
O R O 
DEL 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . 
Abrid á 239^ por 100 y 
| cerrdde 238% a 239 
por 100. 
97i á 99í ex-c V 
. . . . . . 
P 
27 á 31 
15i A 16* 
ni á m 
78 á 65 
FONDOS P U B L I C O S . 
Renta 3 p g interés y uno de 
amortización anual 
Idem idem y 2 idem 
Idem de anualidades 
Billetes de la Isla de Cuba. 
Bonos del Tesoro de Puerto-Rico 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco lurtuxtrial, acciones redu-
cidas á 250 en liquidación 
Banco y Compañía de Almacenes 
de Regla y del Comercio.. 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina.. 
Caja de Ahorros, Descuentos y 
Depósitos de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía 
Compañía de * Imacenes de Ha-
cendados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la l l ábana 
Compañía Enpañola de Alumbra-
do de Gas 
Coinpnñía Cubana de Alumbrado 
do Gas ' 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Habana 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Camidos de Hierro 
de Cárdenas y J á c a r o 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Villaclara 
Compañía de Caminos de I l ior ro 
de SaKua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarien á Saticti Spiritua.. 
Compañía del ferrocarril del Oeste. 
Compañía de Caminos de Hieiro 
de la Bahía de la Habana á Ma 
tanzas 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Kerrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio ' Central R e d e n c i ó n " . . 
Kmprcsa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado 
O B L I G A C I O N E S . 
Del C ié Uto Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 p g in 
terés anual 
I d . de los Almacenec de Santa Ca-
talina con el 6 p3 imorés anual 
Habana, 15 de octubre do 1887 
Gonipradores. Yeod' 
44 á 80 
Mi á 90 
54 6 53 
34 á 28 
73 á 65 
55 A 73i 
581 t 58 
18J 4 171 
16 á 17i 
11 * 13 
6 i ti 
'¿l & 4 
8( A S3 
16 4 14 
9 i á 6 
DE OFICIO. 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
El músico lic< nciado Pablo López y López, qufi ha-
bí a en esta cUidad calle de la Habana número 127, se 
servirá presentarte en la Secretaria de este Gobierno 
M i ít r, en dia y hora hábil, e n el fin de enterarle de 
un asunto que le concierne 
Habana, 10 de octubre de 1887.—El Comandante 
Secretario, M a c a n o Mar'í . 3-18 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
DE L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R DE L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l paisano D . Bernabé Núñez Núñez, vecino de 
esta ciudad y enyo domicilio se ignora, se servirá 
presentarse en la Secretar ía del Gobierno Militar de 
la Plaza, en dia y hora hábil, con el fin de enterarle de 
un aL-unto que lo concierno. 
Habana 10 de octubre de 1887.—El Comandante 
Secretario, Mariano ifarti. 3 18 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
DE I .A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R DE L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
Habiendo extnviado la libreta que por triplicado 
le fué expedida en agosto últ imo al soldado del Bi.ta-
Uon de Ingenieros, Tomás Molina Sibater, para tra 
bajar en el ingenio Santa Cata'ina de la Provincia de 
M /tanzas, se nace púbUca por medio de este anuncio 
dicha circuiirtanci'i y la de quedar nula y sin ningún 
valor por haber cesado en el rebajo dicho individuo 
Habana, 12 de octubre de 1Í<B7.—El Comandante 
Secretaiio, Mariano Morli. 3 15 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A PROVINCIA 
DE l-A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R DE I.A P I . A X A . 
A N U N C I O . 
I lab óndose extraviado las libreta» de rebujados á 
In* sobhdos del Batallón de Ingenieros, José Romero 
Moreno y Vicentn Sánchez Calleja, y la del igual clase 
del 1er Botalloti del Regimiento do la Reina, Juan 
González Botella, ias cuulej les fueion expedidas en 
mar¿o último para (raWj ir en el ingenio C r i d a d , j n 
riedicciou de Sagua la Graudi), Proviucia de Santa 
Clara, se hace público por medio de este anuucio esta 
circunstancia, así como la de quedar nulas y sin nin 
gun valor dichas libretas. 
l l ábana , 2 de octubre de 1887.—El Comandante 8e-
crotario, Mariano Marlí. 8-15 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A V U N T A M I E N T O . 
SECCION 2?—HACIENDA. 
Adjudicado por <•! Hxcmo. Ajuntami 'i>to A favor 
de D Manuel D:az v Rodríguez el remate de los pro-
ducios de la recaudación del arbitrio "Ganado de 
Lujo" consistente en la cuota que deben abonar todos 
los dueño? Ai: ganado de uso ó de propiedad particu-
lar que iie dettine á tiro ó silla aunque se a'qnile, du 
ran'e fd a Mua! año económico coi' sujeción ni pliego 
de condicio'.'Ps inserto en el Bolti in Oficial de 11 y 
Gaceta Oficial de 14 de setiembre próximo pasado, el 
Excmo. ai. Aicaldo Municipal Piesidtnte, se ha ser 
vido di-:pon<ttse haga púhiico por tste medio, que to-
dos ¡os poseedores de ganado caballar y mular están 
en la oblikracion d- ertregar, dentro del término de 
quince dias en la tdbina de Recaudación, sita en la 
calle de Mercaderes número Sí acc. E , de diez de la 
mañana á las tres de la tarde, una relación circuns 
tanciada en que declaren con sujeción á la planilla i m -
presa que les facilitará grátis el rematador, las bestias 
que posean, en concepto de que transcurrido dicho 
E 'a.- • sufrirán el perjuicio consiguiente los que no la ayau piestntado. 
Se advierte que el rematador habrá de devolver á 
los contribuyentes un ejemplar autorizado de las pla-
nillas en las que figurará una casilla de observaciones 
en la que se consignará si los dueños de ganado se 
consideran exceptuados del pago del arbitrio y los 
fundamentos de la exención, que no podrán ser otros 
que los fijados en el artículo 3? de dxho pliego de 
condiciones, que se inserta á continuación: 
AKTIOULO QUE SE CITA.—ESTAN EXCEPTUADOS 
DEL PAGO. 
Primero. Las bestias que se empleen exclusiva-
mente en carruajes de alquiler y carros de t ranspir-
Segundo. Las que única y exclusivamente se des-
tinen á la carga de efectos. 
Tercero. Las que formen parte de las dotaciones 
de las fincas rurales, siempre que se destinen exclusi-
vamente al servicio de las mismas, tanto en las fincas 
como á su ida y regreso & la ciudad, porque si se usan 
en otra forma en la ciudad, están obligados al pago. 
Cuarto. Los caballos del Excmo. Sr. Gobernador 
y Capi tán General. 
(¿ ainto. Los que correspondan á individuos filiados 
en institutos militares ú otros que les obligue á ser 
plazas montadas, pero sólo con relación á los que les 
conceda el reglamento de la institución á que perte-
nezcan. 
Y también los de los individuos perienecientes al 
instituto de voluntarios, cuando justifiquen que S9Ü del 
anua de cabaUwía 6 jefes d9 w f w t f t f f t 1 
Sexto. Los de los generales, jefes y oficiales del 
ejército que empleen en el desempeño de sus funcio-
nes ó del servicio militar, pero sin que puedan hacer 
uso de ellos en sus carruajes particulares, porque 
como en este caso no prestan servicio de plaza mon-
tana del Eftado, estarán sujetos al pago. 
Los individuos filiados á instituí os de voluntarios 
del arma de caballeiía ó de jefes delnf uitería, habrán 
de exhibir con las planillas la reseña en que acrediten 
la propiedad del caballo que empleen en el servicio 
militar, en el concepto de que si cedieren la bestia en 
usufructo á tercero, estarán obligados al pago. 
Habana, octubre 10 de 1887.—El Secretario. Agus-
tín Guaxardo. C 1458 3-15 
BANCO E S P A Ñ O L DE L A I S L A DE CUBA. 
RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES. 
So hace saber á los contribuyentes del término mu-
nicipal de esta ciudad que el dia veinte del actual em-
pezará en la oficina de Recaudación, situada en este 
Establecimiento, el cobro de la contribución por el 
concepto de Subsidio ladustrial correspondiente al 
primer trimestre del actual año económico, verificán-
dose todos los dias hábiles desde las diez de la mañana 
hasta las tres de la tarde. 
El plazo para pagar sin recargo termina en diez y 
ocho de noviembre próximo; y para evitar perjuicios 
á los contribuyentes y que no puedan alegar ignoran-
cia, se les recuerda que por Decreto del Gobierno Ge-
neral de esta Isla de 2 de Setiembre último, publicado 
en la G a r d a de 8 del mismo mes, se ha dispuesto lo 
siguiente, en cuya virtud ya no tendrá lugar la notifi-
cación á domicilio que ántes se hacía. 
"Que el inciso 2? del art. 14 de la Ina-
traccion para el procedimiento contra deu-
dores á la Hacienda pública de 15 de mayo 
de 1885, se entienda redactado como sigue, 
desde el comienzo del cobn» do las contri-
buciones del ejercicio de 1887-88. 
fl2Í Terminado dicho plazo se anuncia-
rá en la propia forma otro de tres dias há-
biles para que pueda efectuarse en él la 
cobranza también sin recargo, y después de 
dichos tres dias incurrirán loa morosos en 
el primer grado de apremio." 
Lo que se anuncia al público en cumplimiento de lo 
dispuesto en la citada Instrucción. 
Habana, 13 de octubre de 1887 — E l Sub-Goberna-
dor, José Mamón de Haro. 
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C O M I S A R I A E E G U E R R A DE L A H A B A N A . 
INTERVENCION 
DEL MATERIAL DE LA COMANDANCIA DE INGENIEROS. 
No habiendo tenido efecto el remate de los lotes de 
efectos de escritorio, dibujo y oficinas, por defecto en 
las proposiciones presentadis, y el de instalación y 
reparación de para-rayop, timbres eléctricos, líneas 
telegriflcas y telefónicas, por falta de licltadores, en 
la subasta verificada el dia seis del corriente con ob-
jeto de contratar dieboi servicios, se ha ^ ñ a i a d o nue-
vamente el dia veiute del actual, á las doce de su 
mañana, con arreglo al capítulo 2'?, art 9V del regla-
mento vigente de contratación, para la í-cguuda su-
basta de dichos lotes, á lin de que los que deseen ha • 
cer proposiciones ocurran á la i-xpreseda Comisaría 
do Guerra, Tacón número 1, donde se hallarán de 
manifiesto desde esta fecha los pliegos de condiciones 
y precios iímites, de once á cuatro de la tarde, en dias 
hábiles. Las proposiciones serán admitidas durante 
media hora áutea de celebrarse la subasta; so presen-
tarán en pliegos cerrados por cada uno de los lotes, 
constiindo en la cubierta el lote á que aquel correspon-
da y estarán rodaciados con sujeción estricta al mo-
delo que aparece á continuación. 
Se acompañará á cada proposición la carta corres-
pondiente al depósito que el licitador habrá hecho 
préviameute en las cajas de laHacianda 
Habana, octubre 12 de 1887.—El Comisario de 
Guerra Interventor, Federico 6 . de Burgos 
M O D E L O D E PROPOSICION. 
D . N . N . , vecino y del comercio de esta plaza en la 
calle do n? enterado del pliego de condi-
ciones y precios límites para la subasta anunciada en 
la Gaceta oficial de esta ciudad ó DlAKto DE LAMA 
RIÑA del dia de los lotes de efectos de escri-
torio, dibujo y oficinas é inatalación y reparación de 
para rayos, timbres eléMricos, líneas telegráficas y 
telefónicas, ofrece eucaig^rse dé los expresados en tal 
lote á los precios límites señalados con la rebaja de . . . 
Sor ciento con sujeción ú las condiciones estipuladas y urante el ejercicio de 1887 á 88, á cuyo efecto acom-
paño en garantía la correspondiente carta de depósito 
por tal suma correspondíante al lote expresado. 
Fecha y fiima del interosado, 
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Retirados de Guerra y Marina, 
é inutilizados en campaña. 
K' pago d<d haber pasivo de dichas clases á quienes 
represento del mes de jul io último, empezará mañana 
á las horas do costumbre, en oro, «on el 5 p g en plata. 
Habana 14 de octubre de 1887.—Kl Apoderado, Apo-
lo L a g a r de. 12907 1-1la 3 15d 
Hospital Militar del Príucipe. 
Dirección Adiniulstratira. 
A N U N C I O . 
Kn cumplimiento de lo ordenado por el Excmo. 
Sr. Capitán General en 3 del actual, y no habiendo 
obtenido remate por falta de proponeutes los L des de 
Víverej . Gas, Hielo, Crist'tl y Vidrio, Loza y Barro, 
Hojalatería. Carpintería y Ferreter ía , en las dos su-
bastas celebradas en 20 de agosto y 2 de setiembre úl -
timos, para contratar los servicios de tste Hospital 
durante el año económico de 1887 á 88. Inacordado 
esta Dirección celebrar mía cor.vov'at' ria de proposi-
ciones particulares bajo los misnus precios, plazos y 
condiciones que las dos subastas ai.teriores, que ten-
dr • efecto el dia diez v ocho del presonte. mes, á las 
doce en punto de su mañana, para el remate de los 
lot^s áníes expresados. 
Lo que se hace público para que las personas que 
desearen interesarae en ia misma, concurran á la hora 
y dia fijados ante el Tribunal de Subasta, que estará 
ooustituidoen la oficina de la Dirección Administrativa 
de este Hospital, pudiondo hacerlo también desde este 
dia hasta el 18 citudo pura ru celebración, con objeto 
de informarse de los pliegos de condiciones y precios 
límites quo han de r* g<r en la couvocatoria, los cuales 
estarán do mauifi- Uo en esta oficina, de ocho de la 
mañana á cuatro de la tarde diariam-mte. 
Los autores de la» proposiciones que se aceptaren y 
merecieren la aprobación de \ \ Superioridad están 
obligados í ^ í i s facer á la Gaceta Oficial y DIARIO 
DE LA MARINA de oí ta ciudad el importe de los annn 
cios que hubieren insertado, haciéndolo del total i m -
porte si uno solo verificase el suministro de todos los 
ramos y á prorr*tto entre los que tomaren parte en él 
si fuese por varios ó ramos separados. 
Habana, 8 de octubre de 1887.—El Director Admi 
nistrativo, Casildo Beolas. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
D . N . N vecino 6 del Comercio de 
enterado del pliego de condiciones v precios límites 
parala contrata anunciada en la Gweta Oficial do 
esta capital del dia y DIARIO DE LA MARINA 
de tal fscha. del suministro de Vívt rep, Gas. Hielo, 
Cristal y Vidrio, Loza y Birro, l lojalatei ía , Carpin 
tería y F> rretería, que ocurra en el Hospital Mili tar 
de esta plaza, o f ece euci rgarse de los expresados en 
tal ó tales lotes á 'os precios límites citados, con la 
rebaja del tanto por ciento en tal lote y tanto en cual 
otro, con sujecioi' á laa condiciones publicadas y du-
rante el ejeicicio de 1887 á 8S, á cuyo efecto se acum 
pañau eü garantía tautu<) cartas de pago de depósito 
por tal y cual sumas correspondientes a los lotes ex 
presados. 
Fecha y firma. 
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Ayudant ía de Marina de San Cayetano.—D. EVA 
RISTO Di w CASARIEGO, alférez de fragata gra 
duado y ayúdame de marina del distrito de San 
Cayetano. 
Por este mi primer y único tdicto y término de un 
mes, citu Hamo y em dazo A las personas que fe crean 
con derecho á la propiedad de una chalana de tingla 
diilo, de construcción como las que usau los buques 
noruegos, de cuardernas de roble del Norte y tabla 
zon de piuo blanco, de ciuco metros de eslora, un me-
tro cincuenta y ocho centímetros de manga y cincuen 
ta y un centímetros de puntal; cuya chala'ia tenía, 
cu su poder el inscrito Manuel Montero y Docurro, 
manifestando la euconttó al garete por fuera de los 
arrec>fes del iiuebrudo de Sun Carlos, on el mes de 
diciembre último y pintada enlónces do aplomado 
toda ella y hallándose en la actualidad pintada de ver 
de por dentro, y por fuera blanco los altos y negro el 
fondo, para que se presenten en esta oficina á deducir 
sus derechos; cerno at-.í mismo se convoca á todas las 
perronas que puedan dar noticias de la procedencia 
do dicha embarcación. 
San Cayetano 4 de de octubre 1887.—Evaristo Dios 
Oasaricgo. 8 15 
DON CARLOS Q. DE LA TORRE, Juez i'e primera 
instancia del distrito de Belén, etc. 
Por el presente edic'o so hace taber: que á conse-
cuciicia de los autos ejecutivos seguido!", por O. Ma-
riano Di'iz contra D Bafael Kodtíguez Toric<s y con-
liuuadoi con sus here-leros y D . Ri.iuou Bonifaz, el 
primero como cond 'eñn del ii)f:euio Ponina, y ámbos 
como liquidadores del c r é a l o Ti r r i tur ia l Cubano en 
cobro de peses; te hn M ñalado el dia occe del entran-
te noviembre, á las doce del mismo y en las puertas 
dül .Mugado, sito en la calle del Prado hoy Condesde 
Cata Moré núoiero 102, para que tonga efecto el re-
mate de las casas siguientes: la situada en la calle de 
Compostela número 96, de mampostera y azotea, de 
alto y bajo, tasada en once mil tre;cientos noventay 
seis pesos ochenta y cuatro centavos en oro; la segun-
da en la calle de Villegas número 110, de mamposte-
ría y azotea, de alto y bajo, tasada en nueve mil nove-
cientos seis pesos cincuenta centavo-i: la situada en la 
calle de San Nicolás número 92, de mampos te t í ay 
azotap, tasada en cinco mil seseuta y un pesos cuaren-
ta y ocho centavos; la situada en la calle de San M i -
f nel número 92, de mumpostería y azo'.ea, de alto y ajo, tasada en cinco mil novecientos ochenta pesos 
sesenta y cuatro centavos; la situada en la mitma ca-
lle que la anterior número 104, de mampostería y te-
jas, tasad.L en mi l trescienloi veint^ y dos pesos no-
venta y ocho centavot; la tituadaen la calle de Cam-
panario número 2,<, de mampostería y tejas, tasada en 
siete mil cuatrocientos veinte y cuatro pesos cincuen-
ta y cinco centavos; la situada en la calie de la Gloria 
número 117, de mampostería y tejas, tasada en dos mil 
cuatrocientos ti einta y ochi pesos setenta y ocho cen-
tavos; la accesoria de la casa calle de Mercaderes n ú -
mero 22, de mampostería y azotea, tasada en doce mi l 
quinirntos cuarenta y ocho pesos treinta y dos centa-
vos; la situada en la calle de la Habana número 85, 
de mamposter ía y azotea, de alto y bajo, tasada en 
cincuenta m i l quinientos cincuenta y un pesos treinta y 
nueve centavos: y además el potrero titulado San José, 
ubicado en el término municipal de San Diego del V a -
lle, provincia de Santa Clara, compuesto de veinte y 
cuatro y media caballerías de tierra, tasada en trece mil 
quinientos cincuenta pesos noventa y tres centavos en 
oro; advirtiendo que no se admitirán posturas que no 
cubran los dos tercios de las tasaciones y que para to-
mar parte en la subasta, t endrán que exhibir p rév ia -
mente en la mesa del Juzgado el diez por ciento del 
precio porque se subastan; haciéndose presente que 
por no haber exhibido los ejecutados los títulos ten-
drán que conformarse los hcitadores con los antece-
dentes que constan de autos. Y á fin de que el que 
quiera rematarlos ocurra á la Escr ibanía del actuario 
á instruirse y al Juzgado el dia señalado, se publica 
el presente. Habana, 13 de octubre do 1887.—Oárlos 
Q, (íc la 2Wc.—Ante mí, J m n H, Vergel. 
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M O V I M I E N T O 
DE 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Obre. 16 Mascotte: Tampa y Cayo Hueso, 
16 Isla de Cebú: Cádiz y escalas. 
17 Eduardo: Liverpool escalas. 
18 Manhattan: Nueva York. 
19 México: Nueva York. 
21 íli-y of Aiexandria: Veraoruz y escalas. 
21 Navarro: Liverpool. 
24 DI. L . Vlllaverdo: Puerto-Rico y escalas. 
3S CHvof Atlanta Yor» 
28 Gallego: Liverpool y escalas. 
SA-LDKÁN. 
Obre. 16 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
16 Washington: Santander y S t . Nazaire. 
18 Manhattan: Veraoruz y Progreso. 
20 Haratoga; Nueva York. 
19 Baldomcro Iglesias: Cuba y escalas. 
20 Moriera. Pto. Rico, St. Thoraas y escalas. 
22 City of Alexandría: Nueva-York. 
. . 29 City of Atlanta: Nuera-York. 
V A P O R E S ÍJOSTEBO^. 
m E S P E S A N . 
Obre, 16 José García: (en Batabanó) de Túnas, T r i -
nidad y Cienfuegos. 
19 Argonauta: (en Batabanó) de ManeanlUo, 
Santa Cruz, Júcaro , Túnas , Trinidad y 
Cienfuegos. 
. . 24 M . L . VUlaverde: para Cuba y escalas. 
SALDRÁN. 
Obre. 16 Avilés: para Gibara, Nuevitas Pto-Padre, 
Sagua de Tánamo, Baracoa, Guantánamo 
y Cuba. 
. . 16 Gloria: (de Batabanó) para Cienfuegos, T r i -
nidad, Túnaa, Júca ro , Santa Cruz, Mansa-
nillo y Cuba. 
. . 20 ''.fí^tera: para Nunviiaa «te. y Cabs. 
23 Argonauta: (de Batabanó) para Cienfuegos, 
Trinidad, Túnas , Júca ro , Santa Gru í Man-
sanüio y Cuba. 
ÜUíiik: para Cárdenas. Sagaa ? Gaíboriou, loa tó-
adoa, regresando UM miércoles. 
ALAVA: iy« juévo>i para Cárdenas . Sagrni y Gaiba 
lénl regresando ios r^ártes. 
fetoDRiaURz: paru Cárdenas los márves, tegresaado 
os yíérnea. 
BARIA-HoMOa pur* Había Honda, Klo Blanco 
Borracos. San Caystuuo y Mala» A^aas, lo» sábado*, 
legresando los mléruoles. 
ADELA: ¡-ara I«i¡.bela de Sagua y Caioartea, lo» 
^ V ' - . - H ' i O t » K L . A H A ii.%. 
* L \ ' . i . . . -
Dia 14 
De Liverpool, Santander, Corufia y Puerto-Rico en 
30 dias, vap. esp. Niceto, cap. Ugarte, trip. 40, 
ton*. 1,822: con carga general á Claudio G. Saenz 
y Cp. 
Dia 15. 
Da St Thomas y escalas en 11 dias, vap. esp. Morie-
ra, cap. Sitchec, trip. 45, tons. 839: con carga ge-
neral á Sobrinos de Herrera. 
Dia 14: 
Para Nueva-York vap. esp. Panamá, capitán Alca-
tena. 
Dia 15: 
Para Nuevitas bt-rg. esp. Eugenia cap Llóreos. 
Santander vap. esp. Antonio López, cap. Domín -
guez 
Nueva Orleans vap amer. Hutchinson, capitán 
S'aples. 
Matanzas vap. esp. Pío I X cap. Llorca. 
Nueva-York vapor am. City of Washington, cap. 
Rettig. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
« N I H A B O N . 
De A G U A D I L L A , P O N C E y S A N T O D O M I N -
GO en el vap. esp. Moriera: 
Sres D. Ambrosio Valiente, Pra. é hijo—Sebastia-
na Santiigo—Jacinto Eernández—Rodolf) Pou. 
De la C O R Ü Ñ A en el vap. esp. Arícc'o: 
Sr. D. Juan Gómez Montero. 
S A L I E R O N . 
Pava N U E V A - Y O R K , en el vapor español F a -
n a m á : 
Sras. D. Ei r ique Taller Arvelo—Rafael Esteva 
López—Simón Ren te r í a—¿demís 4 de tránsito. 
Para S A N T A N D E R en el v apor-correo Antonio 
López: 
Sres. D RaiDÓn Diaz—Pedro Fernandez—Antonio 
Doval—Enrique Doval—Natividad Ferrer—Casimiro 
González—Ricardo Fernandez—Juan Mart in—Ma-
nael San Pedro—José P e n a — l o s é Corral—Andrés 
Martínez—Alejandro Alonso—Manuel Fernandez— 
Ramón Casl iñei ra—Bini to Carril—Antcnio Mauriz— 
Domingo Rodríguez—Manuol López Gamundi—Ro-
drigo León—Ramón González—B^nHo Vázquez— 
José Bonito Méndez—Jo.é Muñiz—Manuel Estevez 
—At tonioTejeiro—Manuel Barroso—Manuel Eatevez 
Rodríguez—Jusn Cortijo—Ramón Jato—Ricardo M . 
M. o to to—Jj íé Fernandez—Juan Manuel Bauza— 
Luis Pardo—Eduardo Diar—Pelegrin Lago—José 
Palmeiro—Felipe López—Francisco Salas—Nicolás 
Menendez—Donato García—Francisco Espinosa— 
Francisco Pérez—Celestino Pérez—Alberto R. Co-
rujepo—Romualdo González—Isidro Fuors in—José 
de la Puente—Sotera Oses y 2 niñas—Agastin García 
—José Entralgo, señora y 4 h-jos—José Saavedra— 
Joaquín Martínez—Wenceslao García—ti . Carrasco 
Vicente Cuadra—José Calvo—Amonio Pedreira— 
Manuel Mallon—Salvador Sardiña—Joan Blanco— 
Manuel Torres—Lorenzo Santos Paz—Jobé Sambad 
—Andrés Vázquez—Antonio Romero—Venancio A r -
dinez—Bernardo González—Rodrigo G. Mayas—Jn 
lian González—Joaquín Pacheco—Carmen Muñoz— 
Francisco Begueria—Justa Pastora é hya—Vicente 
Roca y señora—José Beltranel—Juan Laguno—Ni-
colás González—Antonio Alvarez—Damián López— 
Baldomero P. Gírela—Sergio Suarez—Fernando Ge-
novés—Gerardo Pombo—Manuel Contó—José Plana, 
señora y 2 hijas—María L . Fernandez—Faustino 
Castil'o—Pedro Pexira—Francisco Paz—José F á -
brega—Catalina González y 6 hyas—Manuel Sánchez 
—Además 23 marineros, 11 de tránsito y Í59 i n d i v i -
duos del ejército. 
Para N U E V A O R L E A N S en el vapor america-
no Hutchinson: 
Sres. D . Nicanor Rodríguez—Amallo Ayao—Nico-
lás Li Aquio—Jote Ajan—A'f mso A»on—Pablo Tres 
Palacio—Antonio Mahiguez Molí—Benito Vidal Gre-
gori. 
Para N U E V A Y O R K en el vap. americano Ciíy 
of Washington: 
Sres. D . Félix Simonpietre—Carísimo Espraltea— 
Agustín Soler—José Pando Villas—Plácido de Cas-
tro—Vicente B. Albuerue—Ernesto Lacoste Lamalta 
Adolph Gross. 
E n t r a d a s de c a b o t a j e . 
Día 15 
De G bara gol. Seis Manuelas, pat. Snao: con 355 sa-
cos maíz; 50 tercios tabaco; 150 caballos lefia y 
efectos. 
D e s p a c h a d o s de c a b o t a j e . 
Día 15: 
Para Mariel gol. San Antonio, pat. Pérez. 
Cabañss balandro Rosita, pat. Juan. 
Msriel gol. María Magdalena, pat Villalonga. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Canarias bca. osp. Trinita, cap. Cabrera: por 
Galban, Rio y Cp. 
Canarias berg. esp. Anunciación Fomento, capi-
tán Hernández: por Martínez. Méndez y Cp. 
Barcelona bca. esp. Dos Hermanas, cap. Cas-
tany: por N . Gelats y Cp. 
Caiiariaa bca. esp. María, cap. Cubillas: por A n -
tonio Serpa. 
Montevideo boa. esp. Cristina Botet, cap Cro-
sae: N . G e l . t í y Cp. 
Santander, Corana y Havre vapor-correo espa-
ñol Artonio López, capitán Domínguez: por M . 
Calvo y Cp. 
Sevilla (vía Nueva Orleans) berg. esp. Sevilla, 
cap. Linares: por Amiel y Cp. 
Ooruña, Santander y St. Nazaire, vap. francés 
Washington, cap Servan: por Bridat, Mont'Ros 
yComp. 
Nueva York vap. amer. City of Washington, ca-
pitán Rettig: por Hidalgo y Cp. 
Del Breakwater vap. ingiées Chifwick, capitán 
Gowing: por Hidalgo y Cp. 
Cádiz y Barcelona vapor-correo esp. España, 
cap. San Pedro: por M1 Calvo y Cp. 
B u q u e s q u e s e k a n d e s p a c h a d o . 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano Mas-
cotte, capitán Haulon: por Lawton y Hnos.: 
con 207 tercios tabaco y efectos. 
Nueva York vap. esp. Panamá, cap. Alcatena: 
por M . Calvo y Comp,: con 5,238 sacos azúcar y 
efectos. 
Nueva Orleans y escalas vap. amer. Hutchin-
ron: cap. Aakei : po l awton y Hnos ; con 5,500 
sacos azúcar; 25 tercios tabaco; 153,200 tabacos 
torcidos y efectos 
Matanzas y otros vap. esp. Murciano, cap. L u -
zárraga: por J . M . Avendafio y Cp. de tránsito. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o h o y 
Para Nueva York vap. amer. Saratoga, cap. Cu t i s 
por Hidalgo y Cp. 
E x t r a c t o d e l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Azúcar sacos.... 





P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a 1 4 d e 
o c t u b r e . 
Azúcar bocoyes 184 
Azúcar cajas 550 
Azúcar sacos. 10.000 
Azúcar estuches 700 
Idem barriles 210 
Tabaco tercios 235 
Tabacos t o r c i d o s . . . . . . . . . . . . 749.250 
Cigarros c ^ e t i l l a s . . . . . . 20.482 
Picadura kilos 4.618 
Aguardiente p ipas . . . . « 70 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Vmtai ejectmdas hoy 15 de Octubre de 18 í? . 
2500 cajas fideos Vega Edo. 
1280 id. id . Utrerana Rdo. 
550 id. id Guelfo Rdo. 
6 id . estuches 12 Ib. tobáceo Re-
cluta $37 qt l . 
1000 barriles papas americanas B i l í . . $10i y $10^. 
5<;0 id . id . id . para semilla B i B $10i uno. 
750 quesos Patagrás nuevo $21 qtl . 
300 pipas vino tinto J a n é $47 una. 
50 id. id. id . Balaguer $t8una. 
l O O i d e i d i d . Alella id $50 una. 
200 garrafones ginebra La Llave uno. 
2.0 id . id. L a Mascotte. $H uno. 
2^0 pacas heno americano Rdo. 
2i)0 sacos harina española Villacantiz. Rdo. 
500 sacos arroz semilla cte 71 rs. arr. 
200 id harina amer. F. Abascat $10J uno. 
100 tercerolas manteca Bellota $12.15 qtl. 
12 id. jamones melocotón $?3i qt.l. 
2Í) quintales longanizas Génova 4 rs. libra. 
578 anas, escobas La Industrial $2i á $5é d* 
REVISTA DE IMPORTACION. 
Habana, 15 d!e octubre de 1887. 
Las existencias en plaza son buenas: los precios en 
la mayor parte de los artículos se sostienen; las ope-
raciones regulares y cotizamos nominalmente como 
sigue: 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencias de 
esta grasa y con regular demanda. Cotizamos en latas 
de23 y 24 libras á 25i rs. y á 26i rs. las de 10 y 9 l i -
bras. 
A C E I T E REFINO.—Regulares existencias del 
francés cóu moderada demanda; se cotiza do $8 á $9 
caja de 12 botellas, y de $4 á | 5 caja de 12 medias 
botellas. E l nacional, que abunda, obtiene una cotiza-
ción de $7 á $8 caja. 
A C E I T E D E MANI.—Escasea y encuentra cortos 
pedidos. Se cotiza á 10 rs. nominal. 
A C E I T E D E CARBON.—Se detalla el refinado en 
el país de 3'i á 3 í rs. galón. 
ACEITUNAS.—Buenas existencias. Cotizamos de 
5 á 5 i r?, cuñete de las manzanillas y de las gordales. 
AFRECHO.—Sin existencias y con buena solici-
tud. Cotizamos el nacional á $4i quintal en billetes y 
nominalmente el americano. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Regular existencia 
y tiene alguna solicitud. Cotizamos á $4J en Cfgas 
$5 garrafón marcas corrientes. 
ANISADO.—Buenas existencias y sin pedidos. Co-
tizamos nominalmente. 
AJOS.—Algunas existencias de los peninsulares. 
Cotizamos de 1 i á 3 i rs. mancuerna. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias que tienen 
corta solicitud. Cotizamos á 4 rs. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Cor ta demanda y buenas existen-
cias, que cotizamos á $20 qtl . 
ALPISTE.—Se detallan las existencias en plaza, 
á $ l i quintal. 
A L M I D O N . — E l de yuca obtiene moderada deman-
da, cotizándose á 9 reales arroba el del país. 
ARENCONES.—Buenas existencias y moderada 
demanda. Cotizamos á 3 rs. caja. 
AÑIL.—Abunda y tiene corta demanda. Cotizar-
mos el francés á $8i quintal y el americano, á $7í . 
ARROZ.—Cotizamos con demanda las clases co-
rrientes á buenas á 7^ reales arroba Hay buenas 
existencias del canillas. Cotizamos de 9 á 10 rs. arro-
ba, según clase. E l de Valencia obtiene una cotiza-
ción de 15 rs. arroba. Las existencias son buenas. 
AVENA.—Cortas existencias de la nacional, que 
cotizamos á $5 qtl. en billetes. 
AVELLANAS.—Regulares existencias que cotiza-
mos á $ 8 quintal. 
ATUN.—Escasea algo en plaza, y obtiene buena 
solicitud. Cotizamos nominalmente. 
AZAFRAN.—Se detalla lentamente, á $10 clases 
corrientes; el puro flor, á $14 libra, y de $4 á $8 libra 
el compuesto. 
B A C A L A O . — H a y en plaza reducidas existencias 
del de Escocia, que se cotizan á $12 cuja. E l de 
Halifax goza de alguna solicitud, cotizándose: bacalao, 
á $6 qtl . ; robalo á $5 qtl y pescada, á $tj qt l . 
CAFE.—Buenas existencias y regular demanda de 
este grano, que cotizamos, clases corrientes de Puer-
to-Rico de $25i á $27 quintal, según clase. 
CALAMARES.—Surt ida la plaza de este articulo, 
que alcanza cortos pedidos, cotizándose á $8 docena 
delatas on medias y $12 los 48 redondos. 
C A N E L A . — N o abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmente á $17 quintal y fina á$65. 
C L A V O S D E COMER.—Se detallan á $36 quintal 
las existencias que abundan. 
CEBOLLAS.—Las del país se han concluido y las 
isleñas que han llegado á $ 4 quintal y las gallegas 
á 2 4 r 8 qtl . 
CERVEZA.—Las existencias, en plaza obtienen re-
gular demanda. Cotizamos como sigue: PP. á $I2J 
barril neto "Globo" y "Younger" á $4. 
CONSERVAS.—Regulares existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, á 28 rs. y salsa 
de tomate, á 21 rs. docena de latas buenas marcas. 
COÑAC.—Cortas existencias del catalán, en barr i -
les, con poca demanda, obteniendo do 6 á 6 i rs. galón. 
Cotizamos el francés fino de 12 á 30 rs. galón. Hay 
regulares existencias de todas las clases en cajas. Co-
tizamos: entrefinos á $7 y finos do $9 á $10 caja. 
CHORIZOS.—Mediana demanda y buenas existen-
cias. Cotizamos los de Astúrias, a 12 reales lata, 
y los de Bilbao, á 20 reales. 
C I R U E L A S . — L a s partidas que existen se cot i -
zan á 12 rs. caja. 
COMINOS.—Escasean' y tienen solicitud. Cotiza-
mos á $25 quintal. 
DATILES.—Cotizamos nominalmente. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan á $4^. Los franceses alcanzan regular solí-
cita .1. 1. 0'. izándose los chicos do 16 á 18 rs. ci\ja, y los 
grandes de $8J á $9 caja de 24 pomos. 
ESCOBAS.—Las del país continúan surtiendo las 
necesidades del mercado. Se detallan moderadamente 
de $2? á $5i docena. 
FIDEOS.—Regular demanda y con pocas exis-
tencias que se cotizan de $5i á $5J las cuatro cajas de 
clases corrientes, y de $6 á $tii las buenas á superiores. 
Los del país á $6. 
FRIJOLES.—Hay moderada demanda, por las 
cortas existencias, de los blancos, que se cotizan á 
l l i rs. arroba. Los negros de Veracruz se cotizan 
á 8 i reales arroba y los del país de 22 á 23 rs. arroba 
en billetes. 
FRUTAS.—Regulares existencias de todas las cla-
ses, con corta demanda. Cotizamos de $6 á $6J caja. 
GARBANZOS.—Cortas existencias, precio nomi-
nal: do 10 á 18 rs. arroba, segundase. 
GINEBRA.—Se detallan con facilidad "Campana" 
á $6i garrafón, y "Llave" á $5J garrafón: las fabrica-
das en i-l país nominales. 
HABICHUELAS.—Escasean y tienen cortos pedi-
dos. Se cotizan á Si reales. 
HARINA.—Buena demanda de este polvo, cuyas 
existencias han mejorado, cotizándose la nacional de 
$10i á $10i el saco. La americana, que abunda, tiene 
solicitud: se cotiza de $10j á $11 { el saco, según clase. 
Quedan por realizar buenas existencias y la deman-
da es moderada, repartiéndose de $ l 0 i á $11 por saco. 
Buena solicitad por la marca F. Abascal y Cp., que 
se han vendido 1,800 sacos en la semana. 
H E N O . — Hay buenas existencias que obtienen 
regular demanda. Cotizamos á $8 en billetes la paca 
de 200 libras. 
HIGOS D E L E P E — S o han vendido 500 cajas 
nuevos á precio reservado. 11 r-, se dice. 
JABON.—Buenas existencias del amarillo de Ro-
camora, que cotizamos á $5i. E l blanco de M a -
llorca abunda y encuentra corta demanda, cotizándose 
de $5} á $8i caja. E l del país, marca "Estrella", de 
Cabrisas, se cotiza así: " E l Noy" á $6 caja; Calabaza, 
á $5 caja; Añil, á $6 iy Blanco en panes, á 5}. 
J A M O N E S . — L a demanda es moderada y las exis-
tencias regulares. Cotizamos los del Norte de $18 á $22 
qtl. v los del Sur á $25. 
LENTEJAS.—Cor tas existencias y limitada de-
manda. Cotizamos de 14 á 15 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de todas las clases. 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5í á $6i; entrefi-
nos de $8 á $10i, y finos, de $11 á $13, según marca. 
LONGANIZAS.—Abundan algo y se están deta-
llando de 5 á 6 rs. libra. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solici-
tud.—Cotizamos á 6 i reales las pardas y T i reales las 
blancas. 
M A I Z . — E l del país se cotiza á 7 reales arroba 
en billetes el viejo y el nuevo á 6il rs. arroba billetes, 
y el americano, á 52 cts. arroba. 
MANTECA.—Buenas existencias y regular deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á bue-
na, á $12 y superior en latas, á$13é; en medias latas á 
$14iy en cuartos, á $14|; la chicharrón á $12J qtl . en 
tercerolas 
M A N T E Q U I L L A . — H a y buenas existencias de la 
nacional, y escasos pedidos: se detalla de $25 á $26 
quintal, según clase y marca. 
NUECES.—Las existencias se están realizando á 
16 rs. arroba. 
OREGANO.—Abunda y obtiene corta solicitud, co-
tizándose de $7 á $9. 
PAPAS.—Las isleñas á $1 qtl. y las americanas de 
$11 á | t U t illetcs qtl . 
PASAS.—Se detallan las existencias con buena so-
licitud á 20 rs. caja. 
PAPEL.—Regulares existencias y con alguna de-
manda. Cotizamos: amarillo de todas clases, america-
no á 32 centavos y zaragozano do 3 J á 4 reales resma. 
PIMENTON.—Surt ido el mercado y tiene poca de-
manda. Cotizamos á $9 qtl . en latas. 
QUESOS.—Cotizamos á $29 nuevo por Patagrás y 
Flandes á $27 qtl . 
SAL.—Abundan todas las clases y con regular de-
manda. Se cotiza de 9 á 12 rs. la de Torrevieja. 
S A L C H I C H O N . — E l de Arlés escasea y se cotiza á 
4} is. Kl de Lyon se cotiza de 6J á 7 rs. libra. 
SARDINAS.—Buenas existencias de las en latas 
que encuentran regular demanda. Cotizamos: an-
choas y sardinas de 2 i á 2} rs. y en tabales de 14 á 16 
reales. 
SEBO.—Regulares existencias y demanda reducida 
se detalla á $5 qtl. 
S IDRA.—La de Astúrias se cotiza de $3i á $4 caja. 
La de pera se detalla moderadamente á $9i caja de 48 
medias botellas. 
SUSTANCIAS.—No abundan y alcanzan pedidos. 
Cotizamos: á $ 5 i los pescados y á $7 las sustancias 
según marca y clase. 
T A B A C O BREVA.—Regulares existencias y corta 
demanda: se cotiza de $24 a $28 qt l . , según clase y 
marca. 
TASAJO.—Se detalla de 17 á 17i rs. arroba, Sin 
ezístentencias en primeras manos. 
TOCINETA.—Escasea y encuentra buena deman-
da, cotizándose á $17J qtl . 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Co-
tizamos á $6^ las cuatro cajas de las de Rocamora. 
VINAGRE.—Cotizamos el del país de 10 á l 6 reales 
garrafón según clase. 
V I N O SECO.—Cotizamos este á $5i octavo de pipa. 
V I N O DULCE.—Cotizamos las existencias á $5 
el décimo de pipa. 
V I N O TINTO.—Se han hecho algunas operacio-
nes. cotizándose de $48 á $52 pipa, según clase y marca. 
BF* Los precios de las cotizaciones son en oro 
cuando no se advierta lo contrario. 
PARA BARCELONA 
Saldrá sobre mediados de Octubre la barca españo-
la DOS H E R M A N O S , capitán Castany. Admite 
carga á flete é impondrán sus consignatarios, A guiar 
n . I08.-N. G E L A T S y C? 
Cnl335 26a-20 26d-20 
Para Canarias. 
L a barca española M a r í a de las Nieves, capi tán 
Cutillas, fija su salida para el dia 16 del corriente, y 
se previene á los que han solicitado cargar en ella lo 
verifiquen sin demora, así como á l o s qne deseen ir de 
Íiasaje entreguen su pasaporte á su consignatario en a calle de San Ignacio n. 81,—Antonio Serpa. 
PARA MONTEVIDEO 
Saldrá sobre mediados de octnbre la barca española 
C B I T I N A B O T E T , capitán Cresas. Admite carga 
á flete y pasajeros, é impondrán sus consignatarios, 
Aguiar 108, Ñ. G E L A T S y C? 
On 1»3fi a2fi-20 d2ft-20R 
Para Canarias 
L a b a r c a e s p a ñ o l a V E R D A D , c a p i -
t á n S o s v i l l a . 
Esta en puerto dicho buque y fija su salida para el 
25 del presente, sigue admitiendo carga á flete y pa-
sajeros, ofreciendo á estos el buen trato de costum-
bre. 
Informará el capitán á bordo y en la calle de San 
Ignacio número 84, su consignatario, 
A N T O N I O SERPA. 
G 1439 15-90t 
P a r a Barce lona . 
Admite carga á flete el bergantín español ^Enri-
queta", su capitán Alsina. Impondrán J . Coll y Cp. 
Obrapia 8. 12731 8-11 
PA R A C I E N F U E G O S , T R I N I D A D , T U N A S Y Manzanillo saldrá del 25 al 30 del presente mes la 
acreditada goleta AMISTAD, su patrón Torres: admite 
carga á flete por el muelle de Paula, de más porme-
nores informarán á bordo su pat rón . 
12836 8-13 
COMPAÑIA DE VAPORES 
9E LA MALA REAL INGLESA. 
K l yapor-oorreo inglés 
" A V O N , " 
c a p i t á n C a m e r o n . 
P a r a Veracruz directamente. 
Se espera de JAMAICA sobre el 17 del corriente, y 
saldrá a las pocas horas de su llegada para Veracruz. 
Solamente admite pasajeros para dicho puerto. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores informará el agente, 
G. K . R U T H V E N , O F I C I O S 16 . 
NOTA.—Este vapor regresará de Veracruz sobre el 
30 del corriente y saldrá para 
Southampton, v í a J a m á i c a 
el 31 del mismo. 12879 3a-13 3d-14 
C O H XJ Sr A . . .> napifti 
S a l d r á s-jo-a d i c h o » p n o r k o » d ixec -
%«Vi}.«ait© é l 1 6 ti« o c t n b r e , & l a s 
n t t eve de Ss m.-iftana, e l v a p o r - c o -
W A S H I N G T O N , 
« a p i t a s v S E R V A N . 
¿ d m l t e «arstí* ¿tiarala C O R U J A , SAN-
TANDER y ^sda E i n s o p a , K i o J a n e i r o , 
B'aenf;s A i r e © y M o n t e v i d e o c o n 
oonocitatienfeSíB d i r e c t o » . I - o » c o n o c í -
n w a w » d& Ci&rsra p a r a ÜRio J a n e i r o , 
T v £ « a t e v i d e o y Buenos? A i r e s , d e b e -
r á » s;tí?v!©cií:-cfts ' i l i>efi(C b m * o e n k i -
l e « f «1 v a l o s fe'tí )& fackrura.. 
XIÍL c a r & a s-a r e c i b i r á únioa'mmt&f- e l 
í i . a 1 4 de o c t n b r e e n e l m n e l l e d e 
C a b a l l e r í a y l o s c o n o c i m i e n t o » de-
b e r á n e n t r e ^ & r s ® e l d i a a n t e r i o r e n 
l a c swa c a n a i g n a t a r i a c o n e s p e c i í i c a -
¿ i a n d e l K»e«o bm^o de l a m e r c a n c í a . 
L i O a I m i t o » de t a b a c o , p i c a d n r a , &*, 
ü o b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o » y ee-
l i s d e í s , « i n c u y o r e q u i s i t o l a C o s a p o -
sSía n o * « feavá r e s i ^ s n s a b l e á l a n 
0 a l t a « . 
We» eü) « .dxMtirá n i a ^ o . » tml t© d e » -
ÍPVÍOS d a l á i a « e ñ a l a f i . e . 
• - a i» srcs< de QS'ÍS c o i n p a ñ í a » i -
Sfueíi d a n d o á l o a a s e ñ o r a s p a s a j e r o » 
ni 8e:53Ci©E5«.do t rato qtie t i e n e n a c r e d i -
tado ,i preo lo f» m n y r e d u c i d o » , i n c l u -
»o á l a s do tórco'ira, 
X-Í?» S r e s . ? J s a p . l e a d o « y M i l i t a r e » 
ífb-i.es>.drásii v e n t a j a » e n v i a j a r p o r 
sss i i Unte». 
I*a oas^a »&.ra X ^ n d r e » e » e n t r e -
g a d a e n X £ c 1 7 d i a s . 
F l e t e SÍT© p o r m i l l a r de t a b a c o » . 
I ? O T A . — M « ss® a d m i t e n b u l t o » de 
j a b a c c » l e *aér>.«fl de 1 1 ^ k i l o » 
'ortiis. 
D e m á f t gnorzuenores i m p o n d r á n 
- u » "50us i« ; í ia ta .T ioa . A m a r g u r a 6 . 
1 W 
L f l U T ^ .«ONTROS F C* 
8a-7 8d-8 
E l vapor-correo americano 
C L I N T O N , 
c a p i t á n S T A P L E S . 
Saldrá de ei»te puerto para Nueva Orleans con esca-
la en Cayo Hueso, Charlotte, Harbor y Cedar Keys 
el miércoles 19 de octubre á las 4 de la tarde. 
f<e admiten £iasa|e!.u8 y oarga. además de lo* puntos 
arriba ninneiouadóa, parn San JB'ranoitco de California 
y se dan boletas directa hasta Hong-Kong, (China.) 
Ds más pormenores informarán sos consignatarios, 
Mercaderes 86, < •> W T O N H K K S t A N O P . 
On 1369 2«-27 St 
Servicio de Verano. 
T a m p a (Florida) 
Cayo-Hueso. 
^ I & n t 3 * e a m 3 h i p U n » . 
S b e r t S e a H o u t e . 
F A » A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
C O N E S C A L A E N C A Y O - H U E S O . 
Lo» faermosns y rápidos rspores de esta lÍDe» 
O l - I V U T T E , 
C a p i t á n M e K a y . 
M A S C O T T E , 
C a p i t á n H a n l o n . 
Harán los viajes en el órden siguiente: 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Sábado Stbre. 21 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Miércoles . . 28 
M A S C O T T E , cap. Hanlon. Sábado Otbre. 1 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Miércoles . . 5 
M A S C O T T E . cop. Hanlon. Sábado . . 8 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Miércoles . . 12 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Sábado . . 15 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Miércoles . . 19 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Sábado 22 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Miércoles . . 26 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Sábado . . 29 
Bn Tampa hacon conexión con el South Florida 
Sallwai (ferrocarril do la Elorlds) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas A m e r i -
ísau/w de ferrocarril, proporcionando r i í j e por tierra 
desde 
T A M P A A a A N F O R » , J A K C B O N V I L L B , S A N 
A G U S T Í N , S A V A N N Á H , C H A E L E S T O N , W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N , B A L T I M O R B , 
P H 1 L A D E L P H I A N E W - Y O R K . BOSTON, A T -
L A N T A , N U E V A O H L B A N S . M O B 1 L A , S A N 
L U I S , C H I C A G O , O K T U O I T 
T todas las ciudades importantes de lo* E í t a d o s - U n i -
dos, como también por el rio de San Juan de Sauford 
k J:»oksonvllle y puntos intermedios. 
Se dan boletas do vl^je por estos vapores en cono-
tioa con las líneas Anchor, Cnnard, Francesa, Qnion, 
laman, Norddentscher Lloyd, 8. 8. C?, Hamburg-
American, Paoket C9, Monarch y State, desde Nnera 
York para los principales puertos de Europa. 
Es indispensable para la adquisición de pasaje la 
presentación do un certificado de aclimatación expe-
pedído por el Dr . D . M . Bnrgess, Obispo 23. 
L a correspondencia se recibirá únicamente en la 
Admlnlatracion General de Correos. 
De más pormenores Impondrán sus consignatarios, 
é e m á é m 35. LAWTOK H E R M A N O S . 
J . Haahaptsíi, A?« ntfi dol Bstc, 261 Broadir iy , 
York. 
V. I3íU 3«-8t 24 
• v ^ r k Havama and ttestoás 
m a ü gteam ship lin©. 
F a r a M e w - ' S T o a r k 
N.sl<¿v& dirootamentoel 
aábado 22 de octubre á las 4 de la tarde 
«1 vapor-correo americano 
CITY 0F ALEXANDRIA, 
c a p i t á n R e y n o l d s . 
Admite carga para todas partes y pasajero». 
Do TÍSA* pormonore."?. Impondrán BUS conslgnaUrloa 
I B R A P I A ^ - B IT? ?i L<*0 Y CP 
r ooi 1 Julio 
^ " A P Q S t S S - C O S R B O B 
DE W m m TRASATLANTICA 
ántes de Antonio Lópei y C í 
K . , . ^ » ISLA DE CEBU, 
c a p i t á n D . C e f e r i n e P o r t u o n d o . 
Saldrá para PROGRESO y V E R A C R U Z el 20 de 
octubre á las 2 de la tarde, llevando la corresponden-
cía pública y de oñcío. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loa billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán n n -
Recibe carga á bordo hasta el dia 18. 
De más pormenores impondrán sus consignaíariCB, 
M . C A L V O Y Q% OFICIOS N . 28. 
jn 8 ?12-11S 
LADRILLOS 
Cn 987 
S E V E C T D E R T 
S A N I G N A C I O N U M . 50 . 
CALENDARIO CUBANO 
P A R A E T J O B I S P A D O D E I i A H A B A N A , 
c o r r c s p o n d i c i i l e al ano bisiesto. 
EDITADO POR "LA PROPAGANDA LITERARIA", ZULÜETA 28. 
Este C A L E N D A R I O , que en los cinco afios anteriores ha adquirido extraordinario crédi to por la exac-
titud de sus datos y la riqueza de los informes de toda suerte, útiles á los lectores y de constante consulta, ofre-
ce grandes ventajas al público. L a P A R T E A S T R O N O M I C A es U m á ^ exacta y completa de cuan ta» 
existen: la H I S T O R I C A abunda en datos curiosos é importantes: en la R E L I G I O S A hay infinitos datos 
respecto de las fiestas movibles, fiestas suprimldai, cómputo , diasen que se saoan á n mas del purgatorio, en 
que se abren las velaciones, de ayunos, jubileo, circular, etc , etc.. así como el S A N T O R A L , cuyos dat'is han 
sido aprobados por el Obispado de esta Diócesis. Las NOTICIAS DB IKTERES GENERAL contienen toques de 
alarmas para incendios, estaciones para avisos de los mismos, buzones piibliooa, alcaldes de barno, itineranoa 
de ferrocarriles y de tranvías, etc., etc. , , „ ^ i J -
Hállase adornado cotí un* hermosa estampa da la Virgen de la Caridad ó de Monserrate, y cuesta, la ed i -
ción de libritos, 
I G c e n t a v o s b i l l e t e s e l e j e m p l a r . 
La edición de pliego, p i r a pared, con las mismas noticias religiosas, civiles y as t ronómicas , incluso el 
Orto y Ocaso del Sol y l a Luna, pero sin láminas, 
6 c e n t a v o s b i l l e t e s . 
i ^ * A los que tomen por partidas se le» hacouna con8Íd«rable rebaja en los precios. 
ENPKBNSA: La edición de lujo del C A L E N D A R I O C U B A N O para 1838, con encuademaciones ele-
f antes y vistosas, de tanto gusto y elegancia como no se ha visto aquí ántes . Se pondrá á la venta en diciem-re próximo. Cu 1391 8-1 O 
E m p r e s a de Almacenes de D e p ó s i t o por H a c e n d a d o » . 
B a l a n c e G e n e r a l e n 3 0 d e s e t i e m b r e d e 1 8 8 7 . 
A C T I V O . 
Ctya 
PROPIEDADES: 
Terrenos, almacenes, muelles, etc. 
Muebles y utensilios 
CRÉDITOS VARIOS: 
Cuentas por cobrar 
Cuentas corrientes 
Contribuciones 




P A S I V O . 
CAPITAL: 
Acciones emitidas... 
Fondo de reserva... 
Dividendos por pagar 
OBLIGACIONES A LA VISTA: 
Cuentas corrientes 
Contribuciones 



































$ 644.696 1 6 i $ 1.061 41 
NOTA.—Quedan existentes en los almacenes de esta Empresa 135 caias, 17,260 sacos y 43 bocoyes azú-
car y otros efectos que producirán aproximadamente á su extracción $8,614-40 cts. en oro.—Habana y setiem-
bre 80 de 1887.—El Contador, Joaquín Arúia.—Vto. B n c : E l Vico-Presidente, F e r m í n de Mendiola. 
I . 854 I9 M J 
s i vapor-correo Baldomcro Iglesias, 
Capitán D. Antonio Garda . 
Saldrá para Santiago de Cuba, Cartagena, Colon, 
Sabanilla, Santa Marta, Puerto Cabello y la Guaira, 
el 19 del corriente para cuyos puertos admite pasaje-
ros. 
Recibe carga para Cartagena, Colon, Sabanilla, 
Santa Marta, Puerto Cabello, La Guaira" y todos los 
puertos del Pacífico. 
La carga se recibe el dia 18. 
N O T A . — E s t a compañía tiene abierta 
nna póliza flotante, asi para esta l ínea 
como para todas las demás, bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 11 de octubre de 1887. 
M . C A L V O Y C O M P » , Oficios n? 28. 
I . n. 8 312-1E 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
COBREOS D E L A S A N T I L L A S 
F T R A S P O R T E S M I L I T A S E S 
DE SOBRINOS DE HERRERA. 
V'tpor A V I I . É S , 
c a p i t á n X?. F a u s t o A l b c n i g a . 
Bate rápido vapor saldrá de este ^aerto ei di» 16 de 
octubre, a las 12 del dia par» los <lc 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
G i b a r a , 
S a g u a de T á n a m o , 
B a r a c o a , 
G t - u a n t á n a m ^ y 
C u b a . 
ÜON8IGNATARIO8. 
Sueri ta».—Sr. D Vicente Rodrlgne». 
Pnorio-Padra.—Sr. D . Gabriel Padrón . 
Gibara.—Sres. Silva v Rodriguee. 
Sagua de Tánamo.—áres . C. Panadero y C? 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Quantáuamo.—SreB. .T. Bueno y O ' 
Cuba.—Sres. L . Ros y C? 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A , 
San Pedro 26, Plaza de Luz. 
In « 1K-313 
Vapor RAMON DE HERRERA, 
capitán D . Nicolás Ochoa. 
Bato rápido vapor saldrá de este puerto ol dia 20 de 
octubre á las 5 de la tarde, para los de 
N u s v i t a s , 
G r i b a r a , 
B a r a c o a , 
G t u a n t á n a m e , 
C u b a . 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c e , 
M a y a g u e z , 
A g u a d i l l a , 
P u e r t o - R i c o y 
S t . T b o m a s . 
Las pólizas para la carga de travesía, sólo se admiten 
hasta el dia anterior de su aalida. 
Ü O N S I G N A T A R I O S . 
tíuevitaa.—Sr. D . Vloeníe Rodr igt í>4 
Gibara.—Sres. Silva y Rodriguar. 
Baracoa.—Srea. Monés y Cf 
Guantánamo.—Srea. J . Bneno f Op 
Cuba.—Srea. L . Hosy Cp. 
Santo Domingo.—M. Pou y Comp. 
Ponce.—Sres. E. y P. Salazar. 
Mayagiies.—Sres. Schulzey C? 
Aguadilla.—Sres. Valle, Bropplsch y Comp. 
Puerto Rico.—Sr. Federsend. 
St. Thomas.—Sres. W. Brondsted y C? 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A . — 
S A N P E D R O N'.' 26, P L A Z A D E L U Z . 
In . 6 312-1R 
m m y 
GompañU de Almacenes de Depósito de 
Santa Catalina. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca á los 
señores accionistas á Junta general extraordinaria, 
que tendrá lugar el dia25 del actual, á las doce del 
día, en la morada del Excmo. Sr. Presidente, calle de 
Cuba número 5, para darles ouenta á los mismos del 
estado de l o i negocios de la Compañía , con el fin de 
que adopten las resoluciones qus estimen conve-
nientes. 
Habana, 15 do octubre de 1887.—El Secretario, 
Pedro A . Hastiony. 
Cn 1465 8-16 
"EL IRIS" 
Compañía de Seguros Mñtuos contra 
incendio. 
E s t a b l e c i d a e l a ñ o de 1 8 5 S . 
Oficinas: E m p e d r a d o n ü m . 46, 
E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
Capital responsable, oro $ 17.047.325-.. 
Siniestros pagados en oro $ 1.150.116-481 
Idem idem en billetes 114.275-65 
P ó l i m s expedidas en setiembre de 1887. 
ORO. 
1 á D * Francisca Cruzet y L i m e n -
doux *•••••.$ 
1 á D . Antonio Arenas 
1 á D . J o s é Suárez Otero 
1 á D * Isabel Carrillo y H e r n á n d e z . , 
1 á D . Peregrino G a r c í a . . . . . 
1 á D . Manuel Maclas 
1 á la sucesión de D . Rafael V i v e r o . . 
1 á D . Rafael Prats y Llagus te ra . . . . 
1 á D . Juan Antonio Roche 
1 á D . Juan José Fernández 
1 á D . Estanislao Fernández del Arrue 
1 á D . Pablo Torres y Lantigua 
f Total $ 77.800 . . 
Por una módica cuota asegura toda clase de fincas, 
establecimientos mercantiles y mobiliarios, y terminan-
do el ejercicio social en 31 de diciembre de cada año , 
el que ingrese solo abonará taparte proporcional de la 
cuota correspondiente á. los dias del año que disfrute 
del seguro. _ 
Habana, 30 de setiembre de 1887.—El Conse.iero 
Director, Victoriano B a r c a . — L a comiBion'ejecutiya, 
Francisco So ' cedc t .—Ttc ío r í ano Ayo, 
000 . . 
000 . . 
000 . . 
000 . . 
.000 . . 
.000 . . 
.000 . . 
800 « . 
.000 . . 
.500 . . 
600 . . 
.000 . . 
Sociedad lialear de Beneficencia. 
Por acuerdo de la Directiva en sesión da ayer, & 
consecuencia de la indisposición del Sr. Presidente, se 
transfiere para el domingo 23 del corriente la Junta 
geubral ordinaria que debía celebrarse el domingo 
próximo. 
Ihibana, 13 de octubre de 1887. — E l Vico-Pres i -
dente, J . A. Colom. 12639 7-8a 7-9d^n-| 
EMPRESA UNIDA 
DE LOS 
F^rr^arríles de Cárdenas y Júcaro. 
La Lnrectiva ha señalado el dia 31 del corriente, á 
las 12, para que tenga efecto en la casa n. 22, calle de 
Mercaderes, la Junta general ordinaria, en la que te 
dará lectura á la memoria con que presenta las cuen-
tas del año social vencido en 30 de J u d o últ imo y el 
presupuesto de gastos ordinarios para el de 1888 á 89, 
y se procederá al nombramiento de la Comisión que 
habrá de glosar aquellas y examinar este, así como á 
la elección de cinco Sres. Directores, en reemplazo 
de cuatro que han cumplido el término de su cargo y 
de uno que renunció; advirtiéndose que dicha Junta 
se celebrará con cualquier número de concurrentes; 
pudUndo los señores accionistas ocurrir á la Secreta-
ría por la referid* Memoria impresa. 
Habana 13 de octubre de 1887.—El Secretario, G u i -
llermo F * . de Castro. Cn 1 m 14-150 
BANCO H I S P A X O - C O L O M L 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Cuba. 
E m i s i ó n de 1886. 
A N U N C I O . 
Celebrado en este dia, con asistenoU de! Notario 
D . Luis G. Soler y Piá , el 59 sorteo de amortización, 
de los Billetes Hipotecarios de la Isla de Cuba, emi-
sión de 1886, según lo dispuesto en el artículo 19 del 
Real decreto de 10 de mayo de 1 ^ y Real órden de 
16 de agosto de este año, han resultado favorecidas 
las 10 bolas 
nfimeros 2529-3315-3968—4149—4386-
5253—5638-5773-7416 y 9462. 
En su consecuencia, quedan amortizados, los m i l 
Billetes: 
Números 252,801 al 252.900 -331.401 al 331,500— 
396.701 al 396.800-414,801 al 414,900—13^,591 al 
4*8,600—525,201 al 525,300—563.701 al 563,800— 
577.201 al 577,300-741,501 al 711.600 y 946,101 al 
946,200. 
Lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el refe-
rido Real decreto, se hace público para conocimiento 
de los interesados, que podrán presentarse, desde el 
dia 19 de ooubre próximo, á percibir las 50 » peseta», 
impo-ie del valor nominal de cada uno de los Billetes 
amortizados, más el cupón que vence en dicho dia, 
Ítresentando los valores y suscribiendo las facturas en a forma de costU'nbrey en los pantos designados eu 
el anuncio relativo al pago de los expresados cupones. 
Barcelona 19 de setiembre de 1887.—El Secretario 
accidental, Manuel García. 
Delegación del Banco Hispano-Co-
lonial de Barcelona. 
BILLETES HIPOTECARIOS DE LA ISLA DE CUBA. 
E M I S I O N D E 1 8 8 6 . 
A N U N C I O . 
Venciendo en 19 de octubre próximo el cupón n ú -
mero 5 de los Billetes Hipotecarios de la I s l a de 
Cuba, emisión de 1886, se procederá á su pago desde 
el expresado dia 19 al 19 del entrante mes <le_ octubre, 
y transcurrido que sea este plazo, se admit i rán los cu -
pones que se presenten al cobro, los lúnes y már tes de 
cada semana. 
E l pago se efectuará, presentando los interesados 
los Cupones acompañados de doble factura talonaria, 
que se facilitará grátis en las oficinas de esta Delega-
ción. 
Los Billetes que han resultado amortizados, según 
ei anterior anuncio del 59 Sorteo de AmortizacioTu 
podrán presentarse, así mismo, al cobro de las 500 
Sesetas que cada uno de ellos representa, por medio e doble factura que también se facilitará grátis . 
Las horas de despacho en los dias señalados, serán 
le 8 á 10 de la mañana, exceptuándose aquellos en 
que corresponda la salida de "Vapor Correo de Es-
paña. 
Habana, 29 de setiembre de 1887.—M. Calvo y Cp. 
Oficios 28, altos. 
(M383 la-ftO 15d-30St. 
COMISION L I Q U I D A D O R A 
DEL 
Banco Industr ia l . 
Q U I N T A D I S T R I B U C I O N . 
De conformidad con lo dispuesto por la Junta gene-
ral de accionistas celebrada en 8 de ju l io próximo pa-
sado, la Comisión Liquidadora ha acordado hoy quo 
se distribuya á los señores accionistas un cinco por 
ciento del capital social y ha fijado el dia 8 del p r ó x i -
mo octubre para que desde él puedan percibir los i n d i -
cados señores en fas oficinas del Banco, calle de l a 
Amargura número 3, lo que á cada uno corresponda 
en la referida repart ición, debiendo les señores accic-
nistos presentar los títulos de sus acciones, en los quo 
habrá de anotarse )a entrega. Habana, 30 de setiem-
bre de 1887.—Por la Comisión Liquidadora delBaaco 
Industrial.—T;; PreBldentK Remondo I l l a s . 
In R 20-2 
i?I808. 
Regimiento Infantería del Rey n. L 
2° B A T A I i L O N . 
A N U N C I O . 
Para la enfermería mii í tar de Ciego de Avi la , á car-
go de este batal lón, deben adquirirse sesenta pares de 
zap itillas iguales á las que usan los enfermos en los 
hospitales militares de esta Isla. Los maestros zapate-
ros que deaéen tomar parte en la construcción del c i -
tado calzado, p resen ta rán el tipo y pliego de proposi-
ción ante la Junta económica de este bata l lón , que se 
hallará reuni la á las cuatro de la tarde del dia tres de 
noviembre próximo, en la calle de Contadur ía n . 68; 
en inteligencia que tanto el Importe de la publ icación 
de este anuncio, cuanto el medio por ciento para la 
Hacienda y la conducción de las zapatillas al a lmacén 
de este batal lón, serán por cuenta de aquel á quien ss 
adjudique la contrata.—Puerto P r ínc ipe 4 de octubra 
de 1887.—El C. Capi tán Comisionado, Mateo A7-royo. 
12802 10-12 
A V I S O 
Los individuos que hayan tomado papeletas del r e -
galo de un caballo de la quinta Apolo, se servirán de-
volverlas á las personas de quien las recibieron, por 
no efectuarse dicho regalo, y para que no se llamen á 
engaño, por cuya razón se pon>? en conocimiento de loa 
interesados un sorteo ántes del que debía verificarse. 
Habana 13 de octubre de 1887.—Pedro Gorastiaga. 
y Guirigay. 
ENRIQUE ROBIRA 
I n v e n t o r d e l l í q u i d o i n s e c t i c i d a . 
Más positivo conocido hasta hoy contra comején, b i -
vijaguas, ratones, cucarachas, hormigas, chinches y 
demás insectos dañinos . 
C O N P E R M I S O D E L G O B I E R N O . 
E n m i poder obran certificados de casas respetables 
de esta capital y otras, se responde del resaltado, me 
ofrezco en la calzada del Monte 6 P r í n c i p e Alfonso 
n. 289, café, esquina á Rastro: en la misma se venden 
botellas de líquido y ellas exnlican el modo de usarlo. 
Precio» prfdiwi. 12312 l5-20t 
S Á B A D O 15 D E O C T U B R E D E 1887. 
Congreso literario internacional. 
L o s telegramas de nuestro servicio 
particular recibidos estos ú l t imos dias, nos 
han dado cuenta sucesivamente de la 
inaugurac ión en Madrid del Congreso l i-
terario y art ís t ico internacional, del ban -
quete con que los miembros españoles 
del mismo obsequiaron á sus ilustres 
h u é s p e d e s , y de los notables brindis qae 
se pronunciaron por hombres tan distin-
guidos en las esferas del saber como los 
Sres. N ú ñ e z de Arce , Julio Simón, Eche -
garay, L u i s ü l b a c h y Castelar. Tiene ese 
acontecimiento sobrada importancia para 
las letras y sus cultivadores y cede en hon-
r a de nuestra Patria el haber elegido su ca-
pital para la ce lebrac ión de las sesiones del 
Congreso en su d é c i m a reunión, para que 
dejemos de consagrarle la debida a tenc ión , 
haciendo sucinta historia de lo que signifi-
ca y representa. 
N a c i ó la idea de estos congreos literarios 
de l a necesidad reconocida de proteger sus 
derechos contra las defraudaciones, á que 
se vieron impelidos los escritores de todos 
loa pa í se s , y á ellos se deben principalmen-
te los nuevoa tratados sobre obras litera-
rariaa que han regulado el dereccho de los 
mismos, poniendo á salvo una de las pro-
piedades menos respetadas y m á s dignas de 
cons iderac ión en el mundo. Sabido es que 
hasta hace poco, de igual manera que en 
E s p a ñ a se t raduc ían libros franceses é in-
gleses, en Franc ia , en B é l g i c a y en Alema-
nia se imprimían t a m b i é n libros españoles , 
inundando con ellos los extensos territorios 
de Amér ica en que se habla nuestro idioma, 
y resultando de este comunismo literario y 
editorial un perjuicio positivo para los au-
tores y editores, que encontraban en tan 
vasto mercado una competencia verdadera-
mente ruinosa. Este perjuicio no era pecu-
liar á nuestra patria, ni á la nación france-
sa: lo experimentaban casi todos los pue-
blos de Europa. 
E s verdad que los Gobiernos han atendi-
do con recomendable celo á la guarda de 
los intereses de escritores, músicos y artis-
tas, y que hoy existen tratados de mútua 
garant ía entre casi todos los pueblos de E u -
ropa y algunos de América; pero este triun-
fo, como hemos dicho, débese en gran par-
te al trabajo de los que han visto perjudica-
dos sus intereses y concertado esa fraterni-
dad literaria. Organizóse en Francia la Aso-
ciación literaria y artística internacional y 
en la capital de esa nación y bajo la presi-
dencia ilustre de Víctor Hugo celebró su 
primera reunión. L a segunda reunión se 
efectuó en Lóndres , por los presidentes de 
la Sociedad de literatos de Francia, la Aso-
ciación literaria internacional y el conde de 
Lesseps. Presidió la tercera, celebrada en 
Portugal, el Rey D. Luis de Braganza. L a 
cuarta, efectuada en Viena, el Gobierno 
austríaco. L a quinta, en Roma, el Rey 
Humberto. L a sexta, en Amaterdam, el 
Gobierno. L a séptima, en Bruselas, el Rey 
Leopoldo y su consejo de ministros. L a 
octava, en Amberes, el jefe del Gabinete 
belga, y la novena, en Ginebra, Mr. Gus-
tavo Droz, Vice-Presidente de la Confede-
ración Helvét ica . Como se vé , Francia, 
Portugal, Austria Hungr ía , Italia, Holan-
da, Bé lg ica y Suiza han tenido sucesiva-
mente el honor de albergar en su seno á los 
miembros de la expresada Asociación, y en 
la mayor parte de esos pueblos, los sobera-
nos ó los ministros han presidido las delibe-
raciones de 'os Congresos. 
T a m b i é n en E s p a ñ a ha debido presidir el 
Congreso, por de legac ión del Gobierno de 
S. M. , el Ministro de Estado Sr. Moret 
Prendergast, que une á sus t ítulos de esta 
dista y renombrado orador, el de escritor 
distinguido. E l programa de las tareas com 
binado por el Comité ejecutivo de ia Aso 
ciaoion para el Congreso que acaba de ce 
lebrarae en Madrid, fué acordado en 22 de 
abril. He aquí sus diversas proposiciones 
1? De la uniformidad en cuanto á la dura 
clon de la propiedad literaria de todos los 
países . 2o De la asimilación del derecho de 
traducc ión al derecho de reproducción. 3 
L a lectura en públ ico de una obra literaria 
¿depende , como la representación teatral 
del derecho del autor? 4o L a s obras del 
arte arquitectónico ¿deben gozar de la mis-
ma protecc ión que las demás obras de la 
inteligencia? 5? Del derecho de cita y del 
derecho de critica. 6? Del dominio público 
en materia teatral. 7o Cervantes y su in-
fluencia en la literatura de todos los pue 
bloa. 8? Nombramiento de los individuos 
del comi té de honor; elección de los miem 
bros del comité ejecutivo. Y 9o Proposicio 
nes diversas. 
Sin perjuicio de trasladar en su dia á las 
columnas del DIARIO los acuerdos que en 
esos diferentes é interesantes puntos s e 
tomen por el Congreso Uterario y que for 
marán jurisprudencia para la propiedad in-
telectual, harémos notar su importancia 
congratu lándonos de la honra que ha cabi-
do á E s p a ñ a en la ce lebración de ese Con 
greso, al que han debido asistir eminentes 
escritores y artistas de E u r o p a y América 
F O L L E T I N . 
ECOS TEATRALES. 
L a próx ima temporada lírica en el gran 
teatro de T a c ó n promete ser magnífica. L a 
noticia no es nueva para nuestros lectores; 
pero permítasenos el repetirla, en gracia de 
la sat isfacción que nos cansa y del regocijo 
que produce en el án imo de los filarmónicos 
habaneros. 
Primeramente, á principios del inmediato 
noviembre, ocupará el mencionado coliseo 
la compañía de ópera bufa francesa que ca 
pitanaa Mr. Durand, el activo agente y re 
presentante de Mr. Maurice Gran y que 
actualmente trabaja en el Start Theatre de 
Nueva-York, con un éx i to á pedir de boca, 
del que y a se han hecho eco los diarios 
de esta ciudad reproduciendo los juicios de 
los periódicos neoyorkinos. Son estrellas ra 
diantes de esa misma c o m p a ñ í a Mlle. Ro 
nnatti, de hermosa presencia y argentina 
voz, y Mlle. P irard , que es considerada co-
mo digna rival de la famosa Mme. Judie 
Con ellas vienen Miles. Stani y Nordall y 
Mr. Mezieres, antiguos conocidos de este 
públ ico y otros artistas de reconocido m é -
rito. 
Sust i tu irá á la compañía de Durand, en 
el teatro de T a c ó n , la l írica italiana del Sr. 
N a p o l e ó n Sieni, que en Méjico es tá reco-
rriendo un camino de continuos triunfos y 
de ruidosas ovaciones. L a prensa de aque-
lla capital se deshace en elogios de la Srta. 
Prevoát , de la Sra. Ro^rí^uez de Rodríguez, 
de las Sr'aa. Rollati y Ceme y de los Sres. 
Gianini , Tansmi , Lombardi y los deraás 
principalea artistaa- V a y a la prueba: 
E l per iód ico L a s X o t í c i a s en su edición 
l iteraria del 25 de setiembre ú l t imo , dice lo I 
algnlente: | 
Entre los nombres ilustres que se citan fi-
guran el del notable pensador francés y re-
nombrado escritor Julio Simón, el del céle-
bre dramaturgo Alejandro Dumas y el del 
novelista, no ménos célebre, Luis Ulbach, 
uno de los que más han trabajado por la 
organización de estas reuniones. 
E n el banquete con que fueron obsequia-
dos los miembros extranjeros del Congreso 
por los Uteratoa eapañoles, pronunciaron 
bríndia, á par que loa escritores naciona-
les señores N ú ñ e z de Arce, Echegaray 
y Castelar, loa literatea extranjeros J u -
lio Simón y L u i s Ulbach. Sin duda que en 
esa fiesta de las letras, en que se confun-
dían las nacionalidades, debieron decirse 
bel l ís imas cosas sobre esa fraternidad litera-
ria para la que se han borrado las fronteras 
de los pueblos; pero, á no dudarlo, la nota 
dominante en ellos ha debido ser el brindis 
de nuestro inspirado y elocuentíaimo ora-
dor el Sr. Caatelar, en honor de la ilustre 
Reina Regente de España, D" María Cristi-
na, porque el consecuente demócrata, h i -
dalgo y caballero como español , no ha lle-
vado su espíritu de secta al extremo de 
negar las altas prendas y relevantes virtu-
des que adornan á la heredera de María 
Teresa de Austria, y con las que ha sabido 
conquistar el amor y la admiración de nues-
tro pueblo. 
El tiempo. 
Nuestro respetable amigo el R. P. Viñes, 
director del Observatorio del Real Colegio 
de Belén, nos envía la comunicación y te-
legramas siguientes: 
OBSERVATORIO DBL R E A L COLEGIO 
DE BELÉN. 
Habana, 15 de octubre de 1887, 
á las 10 de la m a ñ a n a . 
Es ta mañana se deacubrían dos focos de 
cirrus, uno al N . N . E . , y otro al N.O i O . : el 
conjunto daba halos solares. E l primero de 
dichos focos, el más nutrido y de plumas 
más extenaaa y mejor formadas, pertenece 
probablemente á la depresión principal, bajo 
cuya influencia se halla la Isla desde hace 
ncho días, y cuyo centro es probable demo-
re actualmente por la Georgia ó Golfo de 
Charleston; el segundo de dichos focos per-
tenece á la depresión secundaria ó pequeño 
ciclón satélite, que cruzó ayer por el extre 
mo occidental de la Isla al Oeste de Pinar 
del Rio, y que actualmente está cruzando 
el Golfo en dirección probable hácia las in-
mediaciones de Mobil a. 
Los vientos más faertee racheados, han 
tenido efecto, según se desprende de los te-
legramas, en las inmediaciones del vórtice 
del ciclón secundario y en el borde poste-
rior de la depresión principal. L a pendien-
te barométrica más pronunciada y los vien-
tos más fuertes en la parte posterior de la 
tormenta, se han experimentado entre las 
isobáricas de 756 y 760 milímetros. 
E l barómetro sube rápidamente, y á me-
dida que el borde posterior de la depresión 
principal vaya pasando por Cárdenas, Ma-
tánzas . Habana y Pinar del Rio, pudieran 
desfogar algunoa chubascoa localea con vien-
tos arrafagados y en algunos puntos rachea-
dos del S E . al S. v SSO. 
B . Viñes S. J . 
Recibidos en la Comandancia General de 
Marina. 
Batabanó, 14 octubre. 
1 h. tarde, B . 754.5, ter. 28, viento E S E . , 
fresquito, aclaró un poco por 2? cuadrante. 
3 h. tarde, B . 754, ter. 28, viento S E . fres-
quito. Mejorando un poco cariz. 
8 h. noche, B . , ter. y viento sin variación, 
horizontes cargados. 
9 i noche, B . , ter. y viento sin variación. 
Han desfogado varios chubascos en agua y 
a lgún viento.—El Ayudante de Marina . 
Mariel, 14 de octubre. 
12 h. tarde, B . 758.3, ter. 27, viento S S E . 
arrafagado, cielo entoldado de capas cirro-
sas, s. del S E . , mayor cargazón del hori-
zonte del SO. al N O . — E l Ayudante de M a -
rina. 
B a h í a Honda, 14 octubre. 
2 h. tarde, B . V60.5, ter. 26, viento fresco 
S S E . , cielo cubierto por 2o cuadrante. 
4 h. tarde, B . 760, viento S S E . fresco, cie-
lo y horizontes chubascoso, frecuentes chu-
bascos del S . — E l Ayudante de Mar ina . 
Trinidad, 14: de octubre. 
Durante la noche chubascos, agua y vien-
to. A 9 h. mañana, B . 29.86, ter. 27, cu-
bierto, viento 1-2 y marejada S E . y S . — E l 
Comandante de Marina . 
Santa Crue, 14 de octubre. 
Nuevamente se achubascó el S. y SO., 
racheando viento. B . corregido 756.4, ter. 
27, viento 1-3, mar gruesa, c. n. al Ser. cua-
drante, nubes sueltas al 2? Durante la no-
che ha disminuido fuerza tormentosa. V a -
por-correo salió aver tarde rumbo Manza-
nillo. B . 757, ter. 29, c. delgados del N E . al 
SO., nubes sueltas del viento, negros ek. del 
S E . al N E . , viento S E . , fuerza 3 á 4, el po-
blado incomunicado por el m a r . — E l A y u -
dante de Marina. 
Recibido de la Administración General de 
Comunicaciones: 
Cienjuegos, 14 de octubre. 
P. Viñes. 
10 A. m. Foco divergencia es. NO., k. co-
rrían del S., viento fuerte variable de S. á 
S S E . 
2 p. m. Rachas con agua del S. i S E . 
3 p. m. B. 755.59, rachas con agua del S. 
— P . Gangoiti. 
Santa Clara, 14 de octubre. 
3 p. m. B. 744.95, ter. 28, viento fresco del 
S S E . hasta las 2. Horizonte bastante despe-
jado.—Muxó. 
Cárdenas, 14 de octubre. 
P. Viñea. 
3 p. m. B . 756,40, viento rolando, nubes 
bajas S E . , tiempo aclaró medio día después 
de chubascos con truenos y cargazón al 
NNO., sigue cubierto con chubascos..—Di-
rector Colegio San L u i s Gonzaga. 
Cárdenas, 15 de octubre. 
P. Viñes. 
7 h. A . m. B . 759,80, viento flojo rolando 
del S. al E . , velo cirroso, cielo despejado al 
N. y N E . algunos chubascos por la noche— 
Director del Colegio San L u i s Gonzaga. 
Cienjuegos, 15 de octubre. 
P. Viñes . 
7 h. A . m. B . 757,06, viento variable de 
S. S E . á S. SO., muchos k. segundo cua-
drante, cielo cubierto, anoche calma, poca 
agua.—P. Gangoiti. 
" E l juéves por la noche se puso en esce-
na en el teatro Nacional "Lucía de L a -
mmermoor." 
E s a música del maestro Donizzetti es es-
cuchada siempre con delicia y por tanto no 
es de extrañar que estuviera muy concurri-
do el teatro en esa noche. 
L a Srta. Prevost desempeñó el papel de 
la protagonista con gran contentamiento 
del público que ha hecho de esta s impática 
artista el objeto de su predilección. 
A l aparecer en la escena fué recibida por 
unánimes aplausos, y el entusiasmo del au-
ditorio l legó á su colmo en el final del se-
gundo acto y en la ejecución del aria del 
delirio. 
Gianini desempeñó á las mil maravillas 
su difícil papel de Sir Eduardo de Ravensi-
vood, no obstante las dificultades que con-
tiene. 
Wigley también estuvo muy feliz en su 
papel de L o r d Enrique Aston. 
L o mismo el Sr. Fabro. 
E n general, todos los artistas que desem-
peñaron esta hermosa partitura de Donize-
tti, merecieron los más calurosos aplausos y 
los más sinceros elogios del público que a-
aistió á la repreaentacion del juévea. 
Anoche se dió " L a Favorita," en cuyo de-
sempeño la compañía mereció también jus-
t ís imos elogios. 
E n fin, el públ ico ha quedado complacido 
con todos los artistas que forman la troupe 
del Sr. Sieni." 
E n su número del 29 del propio mes pu-
blica E l Partido Liberal lo que signe: 
" A la segunda audición de Traviata asis-
t ió una concurrencia en extremo numero-
sa. Es taban en el Nacional hasta personas 
que poco lo frecuentan, s e g ú n puede cole-
girse de algo que olmos al pasar, después 
de terminado el primer actoí 
—Con que se ha animado usted á venir 
al teatro. 
Reaibido da la Administración General 
de Comunicaciones: 
Santiago de Cuba, 14 de octubre. 
P. Viñea. 
7 h. A . m. B. 29,89, siguen loa chubascos. 
Loa ck. bajos corren del S. S. E . , los k. el 
rrosos del S. E . , los ck. altos del S. 
3 h. p. m. B . 29.84, siguen chubascos del 
S. S. E . , los k. corren del S., los ck. del S. 
E.—Bamsden. 
Santa Clara , 15 de octubre. 
P. Viñes . 
7 h. A . m. B. 746,75, Term. 22,10, viento 
E . S. E - , fuerza 2,85, lloviznas durante no-
che, hoy muy poco despejado el cielo, no-
tándose c , que del 2? y un cuarto tercer 
cuadrante van al N. N. O.—Muxó, Director 
del Instituto Provincial. 
Santiago de Cuba, 15 de octubre. 
P. Viñes. 
7 h. A. m. B . 29 90, ck. del S., también 
corriente alta suave del N. foco de es. esta 
madrugada convergía O. N. O. Lluvia al-
gae.—Bamsden. 
Recibidos en la Comandancia General de 
Marina. 
Batabanó, 15 de octubre. 
Durante noche desfogaron chubascos. 
6 h. A. m. B . 754,5, Term. 28, S. E . fres-
quito, poca marejada. 
7 h. A . m. B . y Term. igual, viento E . S. 
E . freaquito, horizontea despejados, mejor 
cariz, sigue pueblo inundado.— E l A y u 
dante de Marina . 
Santa Cruz, 15 de octubre. 
Dia 1 4 - 6 h. p. m. Nuevamente se achu-
basca por el S. y S.O.—-B. corregido 757, 
term. 30, viento S., fuerza 3, mar gruesa, 
en el 3er. cuadrante nubes sueltas. 
Dia 15 —9 h. A . m. Continúa tiempo lo 
mismo. Durante la noche aumentaron los 
chubascos y el viento y mar. B 757, term. 
27, viento siempre variable entre S. y S . E . 
con rachas convergentes, Aw. al S.O., y al 
O. nubes sueltas negraa, arco-iris al S.O., 
poblado incomunicado por el m a r . — E l A -
yudante de Marina . 
E n el Gobierno General se ha recibido el 
siguiente telegrama del Gobernador Civi l 
de Pinar del Rio, fechado á las 5 y 50 minu-
tos de la tarde de ayer, viórnes: 
Desde ayer no ocurre especial novedad. 
E l estado atmosférico según las observacio-
nes del Dr . Rubio, es el siguiente: A las 12 
del día: Barómetro Fortín corregido 750 3. 
Termómetro centígrado 26.0. Viento S S E . 
por rachas, chubascos.—A las 2 de la tarde: 
Barómetro 750.1. Termómetro centígrado 
27.02. Viento S S E . rachas flojaa, chubascos, 
lloviznas, cielo cubierto, el barómetro baja 
con lentitud y el viento es flojo.—Barrios. 
Vapor ''Mascotte." 
Según nos participan los Sres. Lawton y 
Hermanos, consignatarios en esta plaza del 
vapor americano Mascotte, dicho buque 
saldrá de Cayo-Hueao en la noche de hoy, 
aábado, y l legará á este puerto al amane-
cer de m a ñ a n a domingo. E l Mascotte se 
hará nuevamente á la mar el mismo dia 
de su llegada á las diez de la mañana , con 
destino á los puertos de su procedencia. 
Felicitaciones. 
A las nueve de la mañana de hoy, sába-
do, s e g ú n anunciamos en el número ante-
rior del DIARIO, se reunieron en los porta-
les del palacio que ocupa el Gobierno Mi-
litar y las Subinspecciones de las armas, los 
señorea jefes y oficiales de todos loa cuer-
pos del ejército, milicias, voluntarios y 
bomberos; y presididos por el Sr. General 
Acosta, Segundo Cabo interino, subieron 
al despacho del Sr. General Marín. 
E l Sr. General Acosta usó de la palabra, 
felicitando á S. E . en nombre de los cuer-
pos del ejército, milicias, voluntarios y bom-
beros por haber merecido la confianza del 
Gobierno Supremo para desempeñar el car-
go de Gobernador Capitán General de esta 
Is la . A estas frasea conteató el Sr. Gene-
Marin agradeciendo la felicitación que se 
le hacía, manifestando que contaba con la 
cooperación de todos los institutos armados 
para el desempeño del delicado puesto que 
se le ha confiado. 
Todos los concurrentes se retiraron muy 
satisfechos de la cordial acogida de que 
fueron objeto. 
E l Ayuntamiento de Matanzas, en sesión 
celebrada ayer, viérnes, y á propuesta del 
Sr. Regidor D. Antonio García Bosch, acor-
dó folicitar al Sr. General Marin por su 
nombramiento en propiedad de Gobernador 
General de esta Jala, dirigiéndole con tal 
motivo el siguiente telegrama: 
" E l pueblo de Matanzas, que ha aplau 
dido y visto con viva satisfacción la noble 
conducta de V. E . iniciando con éxito bri 
liante una campaña moralizadora y de per 
secucion del bandolerismo, de que tanta 
necesidad tenía el país, felicita hoy cordial 
mente y con el mayor entusiasmo á V . E . , 
según acuerdo del Ayuntamiento, por el 
nombramiento de Gobernador General en 
propiedad, que el Gobierno Supremo le ha 
conferido, inspirándose en el interés públi-
co y en sus grandes y reconocidas dotes de 
mando." 
Revista Mercantil. 
Azitcares.—ha.a noticias más favorables 
recibidas del mercado de Nueva-York á 
mediados de la semana han hecho salir de 
su retraimiento á los compradores, después 
de su prolongada paralización. Se nota por 
lo tanto mejor dispoaicion para operar, ofre-
ciéndoae precios llenoa, que loa tenedores 
aceptan con dificultad, por la esperanza 
que siguen teniendo en una más positiva 
mejoría. 
Cierra el mercado firme y cotizamos co-
mo sigue: 
Centrífagas en sacos, po- ? 5f á 6 1(16 rs. 
larizacion 94i97 $ arroba. 
Centrifugas en bocoyes, t Nom1nal 
polarización 94^7 $ nominal. 
Azúcares de miel, en sa-
cos, pol. 86i90 4 á 4f rs. ar. 
Nominal. 
de 3f á 4 3[16 
rs. arrroba. 
Azúcares de miel en boco-
yea, pol, 86^90 
Mascabado común á re-
gular refino, pol. 84290° 
L a s ventas realizadas en la semana ac-
tual han sido: 
9,964 aacoa centrífuga, núms . 10[12, pol. 
95i96.20, á 5.92i[100 rs. ar, para la especu-
lación; 5,500 id. i d . , n ú m s . I l i l 2 , pol. 95i\Q6 
á 5 90[100r8. ar., reventa, para embarque, 
184 bocoyes buen común, pol. 88, á 4.15 
reales arroba. 
—Hombre! He oido ponderar tanto la 
primera representación de esta ópera 
—¿Y cómo le parece á usted hasta ahora? 
—Me gusta, me gusta. Aunque 
No oimos más; pero nos parece haber 
podido adivinar que quien así hablaba ha 
estado alguna vez en Francia, y no puede 
prescindir de los peros y aunqiees. 
E l hecho es que la concurrencia fué sim-
plemente numerosa; y así era de esperar-
se, una vez que iba á figurar en la eacena 
la Sra. Prevost, de quien con baatante 
oportunidad ha dicho un colega, que eje-
cuta como Sarah Bernhardt y canta como 
Adelina Patti. 
L a función del mártes fué un verdadero 
triunfo. L a Sra. Prevost hizo gala de una 
habilidad extraordinaria, tanto en el ma-
nejo de la voz como en la representac ión 
del difícil papel de Traviata. Persona 
competente noa decía, que tratándoae de 
una ópera, en que es necesario atender á 
la representación lo mismo que al canto, 
no consideraba posible pedir más; y en 
efecto, la Sra. Prevost caracteriza á Vio-
leta Valery de una manera admirable, sin 
que por esto pierda en lo más mínimo el 
canto, que gana por el contrario, en una 
sucesión de notas oportunas, naturales y 
expresivas del sentimiento dominante. Po-
seída del papel que representa, la Sra. Pre-
vost puede dar á su acento toda la expre-
sión de las impreaionea que hieren su al-
ma, conmoviendo y agitando al auditorio, 
según que asome para ella un pasajero 
rayo de esperanza ó se cierna sobre su ca-
beza el ánge l aterrador de la desi lusión y 
la muerte. 
Viendo uno á la Sra. Prevost se puede 
decir que ae comprende todo lo que hay de 
magnífico en la creación de Traviata. Se 
da uno cuenta de esa pasión violenta y 
tiernísima que detroza el corazón de la j ó -
ven bulliciosa y la preoinita en el sepulcro. ¡ 
Tábaeo.—La exportación en la actual 
semana ha eido: 1,645 tercios en rama: 
3 110,657 tabacos torcidos: 450,650 cajeti-
llas de cigarroa y 3,644i kiloa de picadura: 
en lo que va de año ae han exportado 
143,985 tercioa; 119.499,258 tabacoa torcidos; 
14.958,653 cajetillas de cigarroa y 265,081 
kilos de picadura: contra 113,929: 123 millo-
nes 585,577: 14.806,293 y 356,753 exporta-
dos en la misma época del año pasado. 
Cambios.—Con moderada demanda y es-
casez de papel, los tipos siguen sosteniendo 
la siguientes cotizamos: 
Comercio. Banquero*. 
Península Begun plaza 
y cantidad, 60 ¿27 . . . 4-i & 5J & 5 í p g 
Idem. id . id . 8 d i v . . . . 54 á 6 6 i á p g P. 
Lóndres , 60 d^T 20 á 204 20J á 21 p g P. 
E . Unidos, 60 d ^ . . . 94 á 10 10i á 10J p g P. 
Idem 3 d/v lOf á 11 l l i á 114 p g P. 
Paris, 60d2V 5-J-á 5J 6 á 6 i p g P. 
Idem 3 djv 6 á 64 64 á C J p g P. 
Hambnrgo, ( M . I . ) . . . SJ á 4 4 i á 4J p g P. 
Se han vendido en la semana 65,000 £ 
á 60 d p . de 20^ á 21 por ciento premio y 
$200,000 sobre los Estados-Unidos á 3 d[V. 
de 11 á 1 H por ciento premio. 
Descuentos.—Cotízase hoy, á 8 p § el ti-
po de los descuentos y préstamos á 3 meses 
y 10 p § hasta 6 meses. 
M i .les.—Muy reducidas existencias por 
las que los destiladores siguen pagando de 
2 i á 3 rs. cuñete , según clase. 
Idem de Abejas.—Regulares existencias y 
sin variación loa precios, de l i á I f ra. ga-
lón sin envase. 
Cera.—Bastante crecidas las existencias; 
pero no obstante la corta demanda que rei-
na, los tenedores siguen sostenidos de $18 á 
21 quintal, por amarilla, clases inferior y re-
gular, y de $23 á 25 id. buena y superior. 
L a blanca, se cotiza con mónoa demanda, 
de $30 á $35 qtl. s egún claae. 
Aguardiente.—Se sostiene la demanda 
para el consumo y la exportación y como las 
existencias han seguido disminuyendo, los 
precios rigen más firmes de $27 á $18 pipa, 
por el de 21[22 grados en casco de castaño 
y $32 id. en id. desroble; el de 30 id. firme á 
$42 pipa, en el últ imo envase. 
Fletes .—El mercado continúa firme, en 
loa precios pero con limitada demanda por 
tonelaje así como también escasez de este. 
Cargando en la Habana. 
Falmouth y órdenes, azúcar 
tonelada á 20[ 
Estados-Unidos, azúcar , bo-
coyes $ 2 i á $ 2 | uno. 
I d . , azúcar, sacos l l á 12 cta. qtl. 
I d . , mielea, 110 gis . $U á $2. 
I d . azúcar en bocoyes si E s -
te cabo Hatteras $2f á $23 uno. 
Id . azúcar sacos id. id 11 á 12 es. qtl. 
Canadá, Montreal, bocoyes, á $3. 
I d . id. aacoa 16 á 17 cta. ql. 
Canadá, Halifax, bocoyes.. $2f á $3 uno. 
I d . id. aacoa 11 á 12ct8. ql. 
Cargando en la costa. 
Falmouth y órdenes, azúcar 
por vapor, tonelada 20i á 20[6 
Estados-Unidos, azúcar , bo-
coyes, no Este cabo Hate-
ras $2* á $21 uno. 
I d . , azúcar , sacoa 11 á 12 cts. qtl. 
I d . , mieles, 110 ga lones . . . . $11 á $2. 
Id , azúcar en bocoyes, si E s -
te cabo Hateras $2i á 2 | uno. 
Id . azúcar, aacoa, id. id 11 á 12 ca. qtl. 
Canadá, Montreal, bocoyes. $3 á $3i . 
I d . id. sacos 1 7 á l 8 c t s . ql. 
Canadá, Halifax, bocoyes.. $ 2 | á $ 3 . 
Id . id. aacoa 11 á 12 cta. ql. 
E l oro ha fluctuado en la aemana de 237i 
á 233 p . § premio y cierra hoy de 239 á 
239i. 
Inscripción de matrícula. 
E n confirmación de la noticia que adelan 
tamos en el número anterior del DIARIO a-
cerca de la forma en que deba efectuarse el 
pago de los derechos de inscripción de rúa 
tríenla, tomamoa de la Gaceta de hoy lo ei-
guiente: 
"ADMINISTBACIOIÍ CENTRAL DK RENTAS 
ESTANCADAS.—pecios timbrados.—El E x 
celentís imo Sr. Gobernador General se ha 
servido disponer, que no existiendo sellos 
de matrículas valor de cuatro pesos y siete 
pesos cincuenta centavos, y no siendo dable 
la sustitución, se ingresen en metál ico en las 
Cajas de las Adminiatracionea de Hacienda 
de Provincias, el importe de las mismas, 
hasta tanto se reciban de la Fábrica Nació 
nal los expresados sellos; y habiéndose da 
do las consiguientes instrucciones para ve-
rificar el ingreso á la Rectoría de esta Uní 
versidad y Dirección de Institutos, se pu 
blica para general conocimiento. 
Habana, 14 de octubre de 1887.—El A d 
ministrador Central, A . E l Marqués de G a -
viria." 
Pagos de r Enseñanza. 
Por la Habi l i tac ión de primera enseñan 
za de los partidos rurales de esta provincia 
ecibimoa el siguiente aviso: 
Personal, material y alquileres de los me 
ses y ayuntamientos siguientes, pertene 
c ienes al año 1886 á 87: 
Guanabacoa, octubre; Regla, abril; San 
ta María del Rosario, marzo y abril; J a r u 
co, alquileres del 2? trimestre; San José de 
las Lajas , marzo; San Nicolás , mayo; Ma-
druga, abril; Ceiba del Agua, mayo; Qui-
vican, junio; Santiago de las Vegas, octu-
bre; Cano, junio. 
A ñ o 1887 á 88.—Madruga, primer trimes 
tre; Caaiguas, julio, y San Nico lás , julio. 
Los pagos en oro con el 5 por ciento en 
plata; horas de 8 á 10 de la m a ñ a n a y 3 á 
5 de la tarde. 
E l Habilitado, Dionisio Vega. 
Congreso católico de Bélgica, 
De una carta de Bruselas, fecha 17 de 
setiembre, dirigida al acreditado Diario de 
Barcelona, tomamoa los siguientes párra 
fos: 
"Durante estos últ imos quince dias se han 
abierto y cerrado las sesiones del Congreso 
de ciencias sociales, celebrado en Lieja , ciu-
dad episcopal de San Lamberto. 
Mil quinientos católicoa de Bélgica, Fran-
cia, Alemania y Paíaea Bajoa han tomado 
parte en dicho Congreao. España se ha-
llaba representada por uno de sus hijos, un 
catedrático de la facultad de Derecho de 
Valencia, 
Presidido por Su Eminencia el cardenal 
Langénieux , arzobispo de Reime, y por el 
No hay en la noble artista ni un solo ade-
man, ni el m á s mínimo movimiento que no 
sean naturales, oportunos y adecuados á 
cada circunstancia; y loa arranques de pa-
sión, de suyo tan difíciles y expuestos al 
ridículo, son en la Sra. Prevost manifesta-
ciones indispensables del sentimiento, que 
completan la viva impresión del auditorio 
y lo identifican con la realidad de las es-
cenas que presencia. 
E a admirable todo eao, y con razón se 
multiplicaron las ovaciones al final de cada 
acto y en repetidos instantes. 
E l Sr. Lombardi cantó bien, aunque nos 
parece que estuvo m á s en voz el sábado 
último en Favorita. Sin embargo, agradó 
también mucho. E l Sr. Lombardi tiene una 
voz muy bella, llena, elegante y argentada 
casi siempre. 
Felicitamos á la Empresa Sieni, que ha 
asegurado el éx i to de la temporada, para 
satisfacción de los amantes del arte; y noa 
permitimos indicarle que hay todavía milla-
res de personas y áun familias ansiosas de 
ver Traviata por la Sra. Prevost, y una 
tercera representación vendría muy al 
caso." 
Y , por últ imo, E l Monitor Bepublicano, 
que es el diario de mayor circulación de 
aquella ciudad, se expresa de esta ma-
nera: 
"Decididamente es una buena compañía 
de ópera italiana la que en esta vez nos ha 
traído el signor Sieni y que trabaja en el 
teatro Nacional. 
No somos sólo nosotros, es el públ i co 
quien lo dice, y lo repite con sus ruidosos 
aplausos noche á noche. E l teatro presenta 
un aspecto, una perspectiva encantadora, 
casi todas las noches es tá completamente 
ocupado y por la concurrencia más escogi-
da; la crema y la high life vestidos de gran-
de tenue no faltan á oír los cantos Ver-
di, Bsllíni y Don igettii , 
obispo de Lieja, este Congreso ha dado los 
mejores resultados. Durante cuatro diaa 
ha examinarlo, eacudrlñado y discutido la 
cuestión social y obrera, lo propio que los 
remedios que la misma exige. Luego ha a-
probado varios acuerdos que se procurará 
realizarlos y hacerlos pasar al terreno in-
dustrial, económico y legislativo. 
Así sucederá, por ejemplo, en lo relativo 
á la reglamentación del trab&jo de las mu 
jeres y de los seguros obligatorios con 
tra loa riesgos del trabajo, la organización 
legal de las asociaciones obreras, gremios y 
corporaciones, las medidas que deben to-
marse para combatir el desarrollo del lujo, 
fomentar los buenos periódicoa y suatraer 
laa clases trabajadoras á la espantosa pro-
paganda que el socialismo hace actualmen-
te en sus filas. 
E n realidad, el Congreso de Lie ja de 
1887, lo mismo que su antecesor de 1886, es 
en más reducida escala un Congreso de M a 
Unas, esta memorable asamblea que se reu-
nió en 1863, en 1864 y en 1867, y en la que 
tomaron parte IOJ Montalembart, los D u -
panloup, los Cochin, los Falloux, los Man 
ning, los Mermlllod, los Broglie y el direc-
tor del Diario de Barcelona en calidad de 
vicepresidente de honor en repreaentacion 
de España. 
Existe, no obatante, una diferencia nota-
ble entre ámbos Congresos. Así como en 
Malinas los ánimos eran enérgicamente des-
centralizadores y temían en todas las co-
sas la intervención del Estada, en h U -
j a parece haberse desandado alguu tanto el 
camino emprendido y parece predominar la 
tendencia cewíra dadora. De aquí toda u-
na eérie de preposiciones y de acuerdos en-
caminados á poner en ejercicio la. interven-
ción dei Estado en asuntos económicos y so-
ciales. E s t a ea, por otra parte, la tenden-
cia general que se nota en toda Europa y 
son hoy muy pocos los que CÍÓJU que el in-
dividuo debe contar con sus propias fuerzas 
para mejorar su suerte. 
Como se ve, nos hallamos en plena reac-
ción contra las doctrinas de la escuela de 
Mancheater y contra el "dejad hacer" de 
Bastiat y de sus discípulos. Esto no es un 
mal; pero con una condición, cual ea, que 
eata reacción no traspase los l ímites debi-
dos y que no nos eche en brazos del socia 
lismo del Estado. E l Estado providencia 
podría hacer realmente grandes cosas y ser 
un verdadero auxilio en la época de críala 
social que atravesamos; pero, ¿será siempre 
conservador y cristiano, y á un poder sen-
sato y fuertemente preparado para el bien, 
no puede suceder un poder malévolo y ar-
mado de punta en blanco contra el bien? 
Muchaa veces ha aucedido lo que indico, 
y temo mucho que eatemoa condenados á 
verlo otra vez. ¡Esta ea, por desdicha, la 
ley de la historia!" 
Templo al Sagrado Corazón. 
Sabido es de nuestros lectores que hace 
algunos años se pusieron en el barrio del 
Vedado los cimientos de un templo consa-
grado al Corazón de Jesús . Levantáronse 
laa paredes, y en 1879 l legó á disponerse 
una capilla, en la que se celebró el Santo 
Sacrificio de la Misa. 
Se expuso el Santís imo Sacramento, y en 
el mes de mayo, se ofrecieron allí las acos-
tumbradas Florea, que conaagra la Iglesia 
en dicho mes á la Reina de loa Cielos. 
Como el techo había sido colocado provi-
sionalmente, comenzó á amenazar ruina, y 
careciendo de recuraoa para su reparación, 
fué neceaario abandonar la igleaia. Desde 
entóneos, el expresado barrio, tan rico y 
populoso, carece de auxilios espirituales, 
teniendo que ir sus vecinoa en buaca de 
ellos á la Habana ó á la Chorrera. Empero, 
según se nos participa, doa piadosas damaa, 
devotas del Sagrado Corazón, han concebi-
do á la vez la idea de realizar la obra co-
menzada, y luchando contra todos los in-
oonvenientes, y autorizadas por el Sr. Go-
bernador Eclesiást ico, han hecho el voto de 
contribuir con el esfuerzo de su voluntad, á 
que se levante en el Vedado el primer tem-
plo consagrado al Corazón Divino. 
Acudan, pues, esas señoras cristianas á 
todas las personas que quieran asociarse á 
su obra, deseosas de propagar esta santa 
devoción, para que contribuyan con sus l i-
moenaa á su realización. 
Inmediata á la igleaia estará la escuela 
gratuita de niñas, donde gran número de 
ellas recibirán el beneficio de una educación 
religiosa, bajo los auspicios del Corazón de 
Jesús . 
Según nuestros informes, las limosnas 
para el templo y la escuela, consagrada al 
Corazón de Jesús , en el Vedado, se recibi-
rán en la callo del Aguila, número 74, Ha-
bana, y en el Vedado, calle E . , número 13. 
Y a ha recibido la junta ejecutiva un n ú -
mero considerable de Invenciones nuevas de 
todas especies que sus autorea quieren so-
meter al público. E n aquella colección enor-
me hay novedadea, coaaa ingenloaas é ines-
peradas que picarán la curiosidad de los 
viaitantes y les interesarán vivamente. E a 
de suponer que bajo el punto de vista de la» 
ciencias aplicadaa, así como bajo el de las 
diveraionea, el gran concurso tendrá pode 
rosos atractivos. 
Comprueban unánimemente los periódi-
cos belgas la actividad con que en este mo-
mento se efectúan en la "Plaine de Macau-
vres", en Bruaelaa, loa trabajos de los ex-
tensos edifioloa que han de abrigar el gran 
concurao internacional que tendrá efecto el 
año próximo. 
Acaba de aceptar la junta ejecutiva laa 
ofertas que le han aido hechaa para la ina-
talacion, en los localea de la expoaicion, de 
un vasto comedor de guato internacional. 
Podrá el visitador tomar loa platoa y laa be-
bidas máa característicos de cada país. Eata 
buena idea guatará ciertamente á loa curio-
sos, que podrán ejercer su ingenio combi-
nando misceláneas internacionales, ó inven-
tando combinaciones nuevas, en las que, en 
lo sncesivo, podrá hallar la cocina inspira-
ción para platos célebres. 
H a decidido la junta ejecutiva la cons-
trucción de un gigantesco aquarlum de agua 
de mar en el que, gracias á ia extenaion ex-
traordinaria de loa estanques y á au diapo 
sicion práctica, podrá el pábi ieo ver las evo-
luciones de los pescados. 
L a colocación de laa plantas y de las con-
chas de los moluscos y la libre circulación 
de los mónstros marinos, será una pintores-
ca reproducción de los misteriosos fondt s 
del Océano. Según el proyecto sometido á 
la junta ejecutiva, aquellos estanques serán 
bastantes extensos para permitir experien-
cias de torplllas submarinas. 
Academia correspondiente de la Espa-
ñola. 
E l Callao, de L i m a , publica la comunica-
ción que al director de ia Real Academia 
Española, señor conde de Cheste, dirigió el 
decano de los corresponsales de la misma 
en el Perú , D. Ricardo Palma, mani fe s tán-
dolo que la referida Academia ''acordó por 
unanimidad y con íntimo júbi lo autorizar la 
creación en L i m a de un cuerpo literario de-
nominado Academia Peruana, correspon-
diente de la Española , compuesta de doce 
individuos, y al cual habrán de pertenecer 
los once señores que en el P e r ú tienen igual 
t í tulo , y el Sr. D. Fé l ix Cipriano Coronel 
Zegarra, que ha obtenido el mismo cargo 
en virtud de la propuesta que á su favor 
han hecho ya loa excelent ís imos señores 
conde de Cheste, D. Vicente Barrantes y 
conde de Casa-Valencia. 
" L a Academia española, añade la citada 
comunicación, est imará fausto el dia eu que 
pueda contar con el auxilio de au nueva 
hermana la Academia de L i m a , para la be-
néfica y alta empresa de custodiar la her-
mosa lengua con que se envanecen ese y 
este país, diversos en el órden político, pe-
ro cuyos naturales tienen una misma patria 
literaria." 
Exposición de Bruselas. 
L e s organizadorea del gran concurao In-
ternacional de 1888, ven con satiafaccion 
qne loa periódicoa de todos los países han 
comprendido la importancia y laa numero 
síaimas ventajas de la futura Expos ic ión de 
Bruselas. Todos los días , lisonjeros art ícu 
los llaman la atención del público sobre 
aquella vasta empresa y hacen resaltar la 
utilidad de tomar parte en el concurso. No 
ea dudoso que sea atendido aquel l lama-
miento tan calurosa y universalmente de 
rramado por la prensa de todos loa paíaea. 
Por lo demáa, tienen loa, induatriatea un 
Interés demasiado grande para dejar olvi-
dada una circunstancia tan importante; las 
adhesiones que cada día llegan á la junta 
ejecutiva, expresan brillantemente esta afir-
mación. L a a casas más importantes, bajo 
la dirección de las Cámaras de Comercio, 
organizan comisiones especiales en los dls 
tritos m á s industriales. 
U n movimiento de organización activa ha 
seguido al llamamiento que hizo la comisa-
ría general del gobierno. E n aquellas pro-
vincias, y especialmente en Verviera, han 
sido designadas muchas comisiones impor-
tantes que han comenzado sus trabajos y 
recogen cada día las adheaionea de los prin-
cipales establecimientos de la región. Dea-
de ahora ae puede aaegurar al gran concur-
ao de 1888 una completa y brillante repre-
sentación en Bélg ica . 
Nuestros dilettanti han respirado; ¡al fin 
hemos entrado en los jardinea encantados 
del arte! 
E n esta semana ha hecho su primera pre-
sentación una artista que ha conquistado 
grandes ovaciones; ae llama Francisca Pre-
vost, ea inglesa, se nos dice, una joven alta, 
rubia, muy delgada, elegante, airosa, qne 
canta y acciona con rara maestría. 
L a vimos por primera vez en Traviata. 
¡Qué manera de accionar aquella! Como la 
artista tiene el tipo de Sarah Bernhardt, 
nos la ha recordado en sus mejores momen-
tos; compréndese que siente lo que dice, que 
sufre y llora, qne ríe y padece al cantar el 
poema doloroso de la mujer caída. 
¡Qué D a m a de las Camelias aquella! sua 
tirajes frescos, nuevos,—excepto el de cam-
po,—á la moda más reciente, cubiertos de 
blondas, bordadoa y encajes y alumbrados 
por alhajaa bastante ricaa. Los cantos de 
Verdi suenan de una manera deliciosa en la 
boca de la Prevost; la hemos viato morir 
con artística y horrible perfección, porque 
en esa escena no omite detalle, porque hasta 
da á su semblante tales sombras, tal claro 
oscuro, que en él ae ve avanzar algo como 
el ala negra del ángel de la tumba. 
¡ G r a n Dios, morir t a n j ó v e n ! dice con un 
acento de tal manera desgarrador, que con-
mueve al público, y obliga á prorrumpir en 
aplausos y en bravos. 
L a Prevost sabe hacer producir á su gar-
ganta estas notas finísimas que traducen el 
úl t imo quejido del dolor, se la oye sollozar, 
y cuando ríe, la música en sua labios se des-
compone en el trino verdadero de la alon-
dra que gorgea sus amores. 
E l Juéves la admiramos en Luc ia , siempre 
tan elegante, con un sencillo traje l i la cru-
zado por blanca banda recogida, del modo 
máa artístico, traje que revelaba desde lue-
go la tijera m á s hábil; ha cantado aquella 
aria del delirio como inspirada por el n ú m e n 
C K O N I C A a E l T E R A Z * . 
Según noa participa la R. M. Superiora 
de la benéfica asociación de Religiosas Sier-
vas de María, miniatraa de los enfermos, el 
próximo miércoles 19 del actual, á laa nueve 
de la mañana, ae celebrarán en la capilla 
de la comunidad, aitnada en la calle de los 
Cuartelea número 1, aolemnea honraa por el 
eterno descanso de la Superiora general y 
fundadora de la expresada Congregación. 
Con este motivo, la Superiora y Comunidad 
de Siervas de María de esta ciudad. Invitan 
y ruegan á sus bienhechores la encomien-
den en sus oraciones y se sirvan asistir al 
acto religioso. 
— E n la tarde de hoy, aábado, ae hicie-
ron á la mar loa vapores Antonio López, 
nacional, para Santander, con 405 pasaje-
roe; Hutchinson y City oj Washington, a-
merlcanos, para Nueva Orleans y Nueva-
York, con 8 pasajeros cada uno de ellos. 
—Procedente de Liverpool, Santander, 
Coroña y Puerto-Rico, entró en puerto en 
la tarde de ayer el vapor mercante nacio-
nal Niceto, con carga general y pasag 
jeros. 
También fondeó en bahía, en la m a ñ a n a 
na de hoy, el vapor-correo de las Antillas 
Moriera, procedente de Puerto-Rico y es-
calas. 
—Con rumbo á Nueva-York se hizo á la 
mar, en la tarde de ayer, el vapor-correo 
nacional P a n a m á , con 7 pasajeros. 
—Dice E l Eco Militar en su número de 
ayer, viérnes, que el Comandante General 
de Matanzas propuso á la Capitanía Gene-
ral en 23 de agosto últ imo, que se estable-
ciera en aquella plaza una sucuraal de la 
Farmacia Militar con objeto de que pudie-
ran aurtirse de medicamentos la enfermería 
militar y las familias de los jefes y oficiales 
de aquella guarnición. 
Siendo muy atendibles las razones ex-
pueataa en apoyo de lo propueato, el Exce-
lentísimo Sr. Capitán General, no sólo apo-
yó el pensamiento respecto á Matanzas, 
sino que creyó que debiera hacerae extenal-
vo á Santiago de Cuba, Puerto-Prínc ipe y 
Santa Clara y reapecto á eatoa trea puntos 
se pidió informe á la Sublnspecclon de Sa-
nidad Militar. 
Esta autoridad apoyó en primer término 
la propuesta de Matanzas, é informó que 
era muy neceaario establecer el servicio 
farmacéutico militar en las tres plazas de 
Cuba, Puerto-Príncipe y Santa Clara, cosa 
que ahora no podía hacerse por solo haber 
un farmacéutico en cada Hospital, y era 
preciso el aumento de otro para que el ser-
vicio fuera permanente. 
Así lo creyó también la Capitanía general 
y con fecha 30 de setiembre ha propueato 
á Guerra el aumento de cuatro farmacéuti-
cos primeros en la plantilla de Sanidad Mi-
litar de esta Isla, puesto que con el existen-
te, no pueden cubrírae loa deatinoa que se 
proponen. 
— Según telegrama reslbldo por los atmo-
res Deulofeu, hijo v compañía, el vapor 
mercante nacional F r a n c i s c a aalló de L i -
verpool hoy, sábado, con dirección á este 
puerto con escalas en Santander y Cádiz. 
—De la cárcel de Guanajay se ha fuga 
do un preso de consideración que según L a 
L u z de aquella villa, se llama Alejandro 
Herrera, y es uno de los secuestradores 
capturados en la fonda " E l Paradero", de 
la citada población, hace dos meses 
—Existen actualmente en Europa 1,507 
teatros; Italia, para una población de 26 
millonea de habitantes, posée 348; Francia 
con 36 millones, tiene 337; España, con 17, 
cuenta 160 teatros; el imperio de Alemania, 
con 41 millonea, 193; Austria, con 34, 142; 
y Rusia, no obstante ana 70 millones, no 
tiene más que 44. 
— E l Reverendo doctor Maynard, uno de 
los pasajeros del Alesia, ha comunicado á 
au correapouaal intereaantea pormenores 
acerca de! Infortunado viaje de dicho v a -
por. 
E n Nápolea tomó éate á bordo unoa 600 
Inmigrantea, entre elloa había 40 de Paler-
mo, donde como ae aabe reina el cólera. E l 
viaje comenzó bajo felleíalmos auspicios y 
entre los emigtantes reinaba la mayor ale-
gría A los doce días murió á bordo un jó -
ven napolitano. Dijese ser de una enfer-
medad del corazón, y aunque por a lgún 
tiempo se ignoró la verdad del caao, deade 
aquel día cesó la alegría de loa Inmigrantea, 
que se volvieron moroaoa y taciturnos ha-
ciendosa fáciles víctimaa de la dolencia. 
¡Coí-a rara, és ta reapetó á los palermlsta-
nos! L a s precauciones tomadas por las au -
toridades de á bordo fueron exquisitas. E l 
Reverendo termina con estas palabras: 
"Creo que nadie sabe realmente cuántos 
murieron á bordo, pues cada día ocurrían 
defunciones." 
— E l cobro de la contribución por concep-
to de Fincas Urbanas, correapondientea al 
4? trimeatre del año económico de 1886 á 
1887 y á loa términoa munlcipalea de esta 
provincia, con excepción de los de la Ha-
bana, Marlanao, Regla, Catalina é Is la de 
Pinos, empezará el 17 del actual en el Ban-
co Español , cobrándose sin recargo hasta el 
31 inclusive de eate mea. Deade el día 1? de 
noviembre próximo incurrirán loa contribu-
yentes morosos en loa recargos que señala 
la Instrucción para el procedimiento contra 
deudores á la Hacienda. 
—Leemos en el periódico Cuba E s p a ñ o -
la, que se publica en Holguln: 
" E l Gran Central Sta. Lucía (Guabaja-
ney) dló fin á ana trabajos de molienda el 
dia último del mes pasado, dando un ren-
dimiento sus vastos campos de caña , en es-
ta zafra, de 12,000 y pico de bocoyes, de 
los que, después de cubiertos los costos, 
lea quedan á aus dueñoa librea, $14 oro 
del arte; al terminar, aus escalas limpias, 
sonoras, sus notas de cristal, sus trinos, 
llegaron,—no es exageración,—á confundir-
se de tal manera con el gemido de la flauta, 
que parecían dos flautas entonando á dúo el 
himno del amor. 
Cinco vecea fué llamada á la escena, en 
medio de bravos y aclamaciones de entu-
alaamo. E n auma, ea la Prevoat una buena 
arfclata, que canta de un modo delicioao, que 
acciona como una trágica, que viate como 
una gran dama, piaando el eacenario con 
tal deaembarazo como si jamás hubiese ol-
vidado la costumbre de vencer. 
E n su canto encontramos esa facilidad, 
esa difci l facilidad peculiar á las hijas pre-
dllectaa del arte; pasa de uno á otro regis-
tro sin esfuerzo alguno, como ai fuesen dos 
notas laa que liga, lanza sus brillantes esca-
las con tal naturalidad, que cualquiera di-
ría que ha vivido cantando. 
Hasta ahora, la empresa nos ha dado á 
conocer tres buenas aopranoa que el público 
ha recibido perfectamente: L i n a Cerne, Ma-
tilde Rodríguez y Francisca Prevoat. 
L a Cerne ha cantado el Trovador, ven-
ciendo siempre en la hermosa partitura, ha 
cantado aquel miserere entre aplausos y 
bravos, ha seguido, en fin, conquistando 
triunfos y s impatías. 
A ida , H e r n a n i , Traviata, Trovador y 
Lucía, son las óperas que hasta ahora ha 
llevado á la escena la nueva compañía. L a s 
cuatro úl t imas especialmente han agradado 
muchís imo, se revela el contento en el pú-
blico, y sobre todo aquella concurrencia tan 
numerosa, que no disminuye, que llega has-
ta agotar las localidades en algunas funcio-
nes, indica que el público de Méjico aprecia 
lo bueno, gusta del arte y estima á los bue-
nos artistas. 
E s seguro que esta verdad, que ya el se-
ñor Sieni ha tenido ocasión de rectificar, lo 
en cada bocoy, s e g ú n se nos h a infor-
mado. 
Ignoramos el número de pipas de aguar-
diente que á la fecha hayan producido las 
pailas y d e m á s aparatos de dicho Central. 
Como ae ve, laa utilidadea que han obte-
nido loa laboriosos propietarios Sres Sán-
chez, no es un grano de ania, como decirse 
suele, y por ello nos complacemos en darles 
la enhorabuena, así como á loa dueñoa de 
colonias, que han compartido en las utili-
dades. 
Estamos enterados de que el p r ó x i m o año , 
serán mejorados los aparatos de esta va-
liosa finca, la mayor de todas las de estos 
contornos. 
— A l 31 de agosto alcanzan los per iódicos 
y revlataa que hemos recibido de Buenoa-
Alrea y Montevideo: del primer puerto ha-
bían aalido para Cuba, en la quincena que 
terminó ese dia, 5 buquea con 21,200 quin-
talea de taaajo y quedaban cargando doa 
más , 9,800 quintalea para Igual destino. De 
Montevideo anuncian un mercado tranquilo 
para eaa aalazon y reapecto al aguardiente 
de Cuba, dicen que por el velero Dos de Mayo, 
llegaron de dicha procedencia 38'» bocoyes 
y 40|2. E l mercado contaba con existencias 
resrulares que se van detallando: la sencilla 
á $64 despachado y la doble á $33 en la 
primera condic ión y $65 á bordo, todo por 
los 463 litros del Alambique San Juan. 
— E n la Administración Local de Adua-
nas de eate puerto, se han recaudado el 
día 14 de octubre, por derechos arancela-
rios: 
E n oro $ 23,713-33 
E n plata 
E n billetes 
Idem por Impueatos: 
E n oro 3,507-42 
Tota l . , ,$ 27,220-75 
C O R S E O E X T R A N J E R O , 
ALEMANIA.—Francfort , 4 de octubre.— 
E n el curso de una entrevista con el redac-
tor de la Gaceta de Francfort, el Sr. Crispí 
declaró que había sido Invitado por el prín-
cipe de Biamarck á una conferencia en F r l e -
dricharuhe y que laa negociaciones entabla-
das no se referían á la cuest ión romana, 
que según el parecer del canciller no con-
cierne más que á Ital ia. E l gobierno ita-
liano, añadió el Sr. Crispí, no pide sino el 
mantenimiento de la paz y del equilibrio 
europeo y en ello no hace sido secundar loa 
sentimientos de Austria y Alemania, sus a-
lladas. 
Ber l ín , 4.—Los socialistas alemanes han 
celebrado en Gai l , Suiza, una conferencia 
secreta que duró trea días bajo la presiden-
cia de loa dipntadoa Be bel y Liebknecht. 
L a policía no aupo nada. Se aprobó un a-
ouerdo condenando la pol í t ica oportuniata 
de los diputados socialistas en el Relschtag 
bajo la dirección de Bebel y Liebknecht. 
— L a conferencia entre el Sr. Crispí y el 
príncipe de Biamarck ha dado por reaulta-
do un arreglo definido por escrito entre I ta -
lia, Alemania y Austria. I ta l ia queda re-
vestida de ám pilas facultades para obrar 
con entera Independencia en el Mediterrá-
neo y si sus Intereses estuvieran en conflic-
to con los de Francia ó Rusia, podrá contar 
con el apoyo de Alemania y Auetria. 
— E l director del periódico Beichtfreund 
ha sido condenado á tres meses de prisión 
por haber hablado en términos inaultantes 
del príncipe de Biamarck. 
Berna, 5.—Loa aocialiatas volvieron á 
reunirse al mediodía del mártea en Saint 
Gall , sin que haya intervenido la policía. 
L a asamblea ha protestado contra la adop-
ción de leyes que favoreciendo á los mono-
polios, recargan los derechos sobre los ar-
tículos de primera necesidad y la repugnan-
cia que tienen laa clases ricas de tomar me-
didas que protejan á los obreros. L a dls-
cualon versó hoy sobre la actitud que debe-
rá tomar el partido socialista en las próxi-
mas elecclonea. L a mayor parte de los 
delegados se han declarado opuestos á todo 
compromiso con laa clases ricaa y en este 
sentido se tomó un acuerdo por gran mayo-
ría. 
Berl ín , 5.—Se ha promulgado en esta ciu-
dad la ley de órden público, habiéndose 
prohibido la venta en laa callea de algunoa 
periódicoa. 
Lóndres , 5.—Un despacho de Cooktown, 
Australia, dice que el cañonero a lemán A d -
ler, á cuyo bordo ae encuentra el rey Ma-
lietoa, l legó á dicho puerto. E l rey fué 
trasbordado al Albatross, que ae crée haya 
aalido con dirección á la Nueva Guinea a-
lemana. 
—Hoy terminó el congreso socialista en 
8aint Gal l . E n resultado de sus delibera-
ciones será, según ae crée, la conaolidaclon 
del partido aocialiata en Europa. Se ha a-
cordado convocar en 1888 un congreao in-
ternacional de obreroa y se han censurado 
las teorías anarquistas. 
Ber l ín , 6 . — L a Gaceta de la Alemania del 
Norte refiere en términos optimistas la con-
ferencia entre el príncipe de Bismarck y el 
primer ministro de Italia señar Crispí: " L a 
entrevista, dice, confirma una vez máa la 
autigua amistad, tantas vecea probada, que 
existe entre Alemania ó Ital ia y demueatra 
palmariamente que los dos eatadiatas es tán 
resueltos, de concierto con Austria, á aae-
gurar la cont inuación de la paz, á evitar u 
na guerra europea, y si es necesario, á unirse 
para Impedirla. É s t e propósito no se su 
bordina á ninguna cuest ión de detalles y 
raénos á anlmoaidades ó cóleras personales 
y pasajeras: el móvi l que le gu ía es la co 
munídad de intereses de las doa naciones 
que después de haber establecido su unidad 
nacional, quieren dar un nuevo paso en la 
senda del progreso. Los ciudadanos pac í 
fieos díapueatoa á gozaras en toda nueva 
garantía de paz, acogerán con sat is facción 
las visitas del conde Kalnoky y el señor 
Crispí. L a s voces de desaprobac ión del 
extranjero no provienen de la gran mayor ía 
de los pueblos europeos qne desean la paz, 
sino de los que quisieran descargar sobre 
laa naciones el azote de laa grandes gne 
rraa " 
— L a Independencia Belga, de Bruaelas, 
crée qne la conferencia entre Biamarck y 
Criapl modificará la pol í t ica de I ta l ia en 
Africa y permitirá abandonar la expedi-
ción contra el rey de Ablslnia. 
— H a fallecido el general Klrchbach , uno 
de los jefes del ejército a l e m á n en la guerra 
contra los franceses. 
— L a nueva ley contra los socialistas que 
debe ser presentada al Relchstag establece 
una pena para las personas que habiendo 
sido expulsadaa de una poblac ión del impe 
rio, vuelvan á la mlama, áun cuando sólo se 
detengan breves momentos. 
— L a libertad de la prensa parece no 
significa nada en Alemania. Mr. Borth, re-
dactor del Beichs-Fretmd, fué condenado 
ayer á tres meses de prisión, por haber se-
ñalado los disgustos que reinan actualmente 
en el Parlamento imperial y haberlos atri-
buido principalmente á las acusaciones men-
tirosas é insultantes que los liberales tienen 
la costumbre de oír de lábios del canciller. 
Un decreto acaba de dictarse prohibiendo 
publicar en ediciones suplementarias y ea 
pedalea las noticias importantes, sin haber 
obtenido la autorización del jefe de pol ic ía 
A consecuencia de este estado de cosas, 
que equivale á una prohibic ión, los periódi -
cos Importantes se han puesto de acuerdo 
para no publicar en lo sucesivo n i n g ú n su-
plemento. Se dice, para defender este de 
creto, que la publ icación de loa suplementos 
inquieta al público. 
Lóndres , 7 . — L a primera ópera fe ancesa 
que se ha representado en Alemania es E l 
impulsará á traernos todav ía mejores com-
pañías. 
E n las cinco óperas que hemos saboreado, 
ya podemos comprender que los artistas que 
máa descuellan en el eacenario del Nacional, 
aon la Prevoat, la Rodríguez , la Cerne, y en 
cuanto al cuadro de hombrea, Gianini y el 
famoao bajo Tansini . 
E s agradable ver aquella escena, porque 
si las coristas visten de una manera muy 
cruel y lucen ante la vista del púb l i co to-
dos loa horrorea de la guardarropía , las pri-
meras artistas visten de un modo irrepro-
chable: la Cerne lleva soberbias alhajaa, y 
ricoa trajes, la Prevost se distingue por sus 
costosas telas y por el gusto exquisito y 
e lección en loa adornos. 
Buen eapectáculo tenemos, á fe, en el 
Teatro Nacional; la concurrencia v a ata-
viada en grande tenue; hemos vuelto á ver 
en loa palcos á las señoras luciendo riquíai-
maa alhajaa y trajea de lujo. 
L a moda actual que es ec léc t ica , que per-
mite la variación, que no acepta la monoto-
nía ni en la confección ni en el adorno, se 
preata para ataviar e s p l é n d i d a m e n t e á las 
damas; los trajes de sarao y de teatro son 
ahora primorosos; ese consorcio del tul y 
la gasa, del raso y la faya, esa mezcla de 
laa blondas con los bordados, eaos descotes 
tan elegantes sin ser excesivos, y esos toca-
dos entretejidos con las plumas de los pom-
pones, y la seda de laa aígrettes , todas eaaa 
creaciones del buen gusto, se admiran no-
che á noche en el gran coliseo, y á mayor 
abundamiento las señoras cambian sus toi-
lettes de tal manera que en cada función los 
palcos ofrecen nuevo aspecto. 
T a m b i é n las funciones vespertinas estu-
vieron muy animadas; el domingo llegaron 
á agotarse las localidades; hasta en los pal-
cos segundos se velan á distinguidas fami-
lias. 
La ópera, pues, ha venido á romper la 
Cid, de Massanet, y cuya representación se 
e fec tuó anoche en el teatro de Francfort. 
E l teatro estaba lleno y la obra del maestro 
francés fué acogida con el mayor entu»laa-
mo. 
B e r l í n , 7 . — L a sociedad n á u t i c a de Ham-
bnrgo ofrece un premio de 500 marcos al 
que le presente el mejor trabajo sobre la 
cues t ión relativa á calmar las olas por me-
dio del aceite. 
AUSTRIA-HUNGRÍA.— Viena, 5 de octu-
bre.—En una carta dirigida desde Lóndres 
por el archiduque J u a n al ejército austro-
h ú n g a r o , dice qne ee le ha obligado á aban-
donar el servicio militar. Se crée que el 
archiduque ea el autor de un folleto anóni-
mo criticando la organ izac ión del ejército, y 
á esto se debe el haberle quitado el mando 
que d e s e m p e ñ a b a . 
Pesth, 7 . — Á consecuencia de los progre-
sos alarmantes del bandolerismo en Zalá y 
Veazonin, el gobierno h ú n g a r o h a procla-
mado el estado de sitio en esta reg lón . 
R U S I A . — S a n Petersburgo, 4 de octubre — 
L a viuda de Mr. K^tkoff de jará l a direc-
ción de la Gaceta de Moscoto en enero pró-
ximo. 
— E l gobierno ruso va á establecer un im-
puesto sobre los pasajes por ferrocarril y 
por vapor. 
Moscoto, 5.—Varios obreros de l a fábr ica 
de tejidos de a l g o d ó n d e K l i n se sublevaron 
ayer, pegando fuego á la fábrica , que fué 
destruida, pereciendo muchas personas. Se 
han enviado tropas para restablecer el ór -
den. Se Ignora la causa de esta subleva-
c ión . 
S a n Petersburgo, 7.—Se dice que Mr. D e -
liancñ", ministro de in s t rucc ión p ú b l i c a , v a 
á ser separado de su destino. E l rigor con 
que ha tratado á los estudiantes lo h a h e -
cho Impopular. L a misma pol ic ía e s t á dea-
contenta de eu sistema de expulsar en masa 
á los alumnos de las escuelas, por haber 
perdido las huellas de muchos qne vigi -
laba. 
— E l pe tró leo procedente de los manan-
tiales de B a k a inunda la ciudad. E s Impo-
sible recoger todo el l íquido . 
BULGARIA.—Sq/ía, 4 de octubre.—El go-
bierno ha descubierto que los partidarios 
de Mr. Zankofí" preparaban un levantamien-
to para el domingo p r ó x i m o , d í a en que se 
efectuaban las elecciones para l a Sobraoje. 
Los expulaados del país se agitan en l a 
frontera, miéntras que los d e m á s lo hacen 
en el Interior. Se han enviado tropas á laa 
localidades sospechosas, con ó r d e n e s seve-
ras para reprimir todo conato de insurrec-
ción. 
S m Petersburgo, 5 . — E l ministro de R e -
laciones Exteriores de Rusia , Mr. de Glers , 
ha enviado una c o m u n i c a c i ó n a l C h a k l r -
pachá , embajador de T u r q u í a , manifestan-
do que Rusia acepta la propos ic ión de l a 
Puerta para enviar á Bulgaria un comisa-
rio ruao con la c a t e g o r í a de pr ínc ipe qne en 
unión de un comisario turco gobierne el p a í s 
interinamente; pero Rúala no quiere qne su 
agente e s t é subordinado a l de Turquía , sino 
que el turco tenga el segundo lugar, y que 
la durac ión de sus funciones sea de cuatro 
y no de tres meses. Tampoco quiere R u s i a 
que los diputados de Rumel la tomen parte 
en la e lecc ión de principe. 
Aceptando el env ío á Sofía del general 
ruso Ernroth , como gobernador de Bu lga -
ria, T u r q u í a parece estar obligada á apoyar 
las proposiciones de Rus ia y t a m b i é n & to-
mar la Iniciativa para el arreglo de l a cues-
t ión b ú l g a r a . 
S a n Petersburgo, 6 . — E l ministro de R e -
laciones Exteriores, Mr. de Glers, declara 
que las potencias de T u r q u í a para el nom-
bramiento de una comis ión ruso-turca que 
gobierne temporalmente á Bulgaria no po-
drán ponerse en e jecuc ión m i é n t r a s el S u l t á n 
no ordene al pr ínc ipe Fernando que salga de 
Bulgaria . Pero el S u l t á n se encuentra a t a -
do de manos por las comunicaciones de 
Inglaterra, Austr ia é I ta l ia , que le aconse-
j a n se abstenga de toda violencia en B u l -
garla. 
Boma, 6 . — L a Riforma dice que las pro-
posiciones de Rus ia pudieran servir de b a -
se á una discus ión , pero que es imposible, 
sin traagreeion del tratado de B e r l í n , con-
sentir el nombramiento de un comisario 
ruao en Bulgaria . 
Sofía, 6. — L a a autoridades municipales de 
esta poblac ión han designado como sus c a n -
didatos para la p r ó x i m a Sobranje á M . M . 
Stambouloff, Stransky, Gueshoff y Bajllcff. 
Sof ía , 7 . — E l Sr. Radorladoff h a expuesto 
su programa electoral a l pr ínc ipe Fernando 
de Bulgaria, S e g ú n é l , su p o l í t i c a no es 
adversa al trono sino a l gobierno, con cuyo 
criterio sobre asuntos Interiores no e s t á 
conforme. E l pr ínc ipe se dol ió de que es-
tuviera dividido el partido nacional. 
—Ha sido expulsado Gorgrieff, uno de loa 
cabecillas de laa escenas de 1885, y se h a n 
tomado precauciones para evitar la repe-
t ic ión de escenas semejantes. 
E n Teteven ha habido una reyerta entre 
los partidarios de dos candidatos opuestos 
para miembros de l a Sobranje, habiendo 
aido presos algunos de los combatientes. 
— L a po l i c ía de Sof ía h a recogido todos 
los ejemplares de un manifiesto subversivo 
publicado por Slavlkoff, partidario de K a -
ravelofi". 
— L a Gaceta de Moscotv dice que c u a l -
quiera que hayan sido las decisiones toma-
das en Frledrichscruhe, no t e n d r á n influen-
cia alguna en la c u e s t i ó n de Bulgar ia , que 
es tá enteramente en manos de Rus ia . 
B e r l í n , 9 . — L a Gaceta de Vass dice que 
el Czar se h a negado á tener una entrevista 
con el emperador Guillermo, por haber v i s -
to documentos que prueban que l a p o l í t i c a 
de Alemania en Bulgar ia ea completamente 
hostil á los intereses rusos. 
S-EKVÍA . .—Belgrado , 5 de octubre.—En las 
elecciones efectuadas ú l t i m a m e n t e obtuvo 
una p e q u e ñ a m a y o r í a el gobierno que pre-
side M. Rist ics . Con tal motivo se espera 
que no presen tará su d imis ión . 
Belgrado, 6.—Mme. Ristics, esposa del 
primer ministro sórvio , h a llegado á B a d é n , 
donde se encuentra la reina Natal ia . Se a -
tribuye á Mme. Ristics el proyecto de r e -
conciliar á sus soberanos: este t e n d r í a as í 
un fin pol í t ico y servir ía para impedir á los 
partidos hostiles al rey Milano servirse del 
nombre de la reina para sus ataques al go-
bierno. 
INDIA I N G L E S A . — S i m i a , 7 de octubre.— 
Se han recibido aquí noticias de que las tro-
pas que se apoderaron del campamento del 
jefe Lacol t Bohshway se c o m p o n í a n de i n -
fantería montada al mando del mayor H a r -
vey. Bohshway y diez de sus secuaces fue-
ron muertos. 
A B I S I N I A . — E l Cairo , 4 de oc tubre .—1M 
noticias de Massouah anuncian que el rey 
J u a n de Ablslnia h a dado ó r d e n al general 
Ras Aloula de atacar á los italianos tan 
pronto salgan de aquella p o b l a c i ó n . 
L o s e sp ías I n d í g e n a s al servicio de los ita-
lianos dicen que los ablslnlos no son parti-
darios de la r e n o v a c i ó n de las hostilidades. 
Algunos griegos Influyentes de los qne ro-
dean al rey aconsejan el mantenimiento de 
la paz. 
E l rey, sin embargo, ee ha decidido por 
la guerra y h a publicado una proclama en 
la que trata de juatlflcar su conducta. H a 
habido varias escaramuzas entre las avan-
zadas Italianas y ablslnlas. 
MADAGASCAR.—Par i s , 5 de octubre.— 
Noticias de Tamatave , que alcanzan al 21 
de setiembre, hacen saber que el ministro 
de Relaciones Exteriores de Madagascar h a 
aido desterrado por el primer ministro: esta 
medida no ae relaciona para nada con l a d i -
aldencla que exlate entre F r a n c i a y el go-
bierno hova. 
E l conflicto fué caneado por haber pedido 
m o n o t o n í a de la ciudad; l a noticia de que en 
el Nacional tenemos una buena c o m p a ñ í a 
l írica ha cundido, y hasta los que hace 
tiempo p e r m a n e c í a n alejados del teatro 
van allí , deseosos de saborear las delicias 
del arte." 
Y cuando el Sr. N a p o l e ó n Slenl aparte á 
sua gllgueros y ru i señores de la dorada j a u -
la de T a c ó n , en trarán en é s t a Mr. M a u g é 
y su troupe, de la cual se tienen los mejores 
antecedentes. 
Noa complacemos en repetirlo: la p r ó x i -
ma temporada l ír ica en el teatro de T a c ó n 
promete ser br i l lant í s ima. 
SALVADOR. 
E n e l á l b u m d e l a i n f a n t a P a s . 
Como propias g o c é tus a l e g r í a s 
y sent í como propios tus dolores; 
no recuerdes mi nombre m i é n t r a s l ia s 
no o lv idaré yo el tuyo cuando llores. 
Aunque crezcan distantes é Ignorados 
igual dan su perfume al aura pura 
la rosa de matices delicados 
y el pino que vegeta en la l lanura. 
E n e l d e l a i n f a n t a E u l a l i a . 
¿Qué esperas de la noche, blanca aurora? 
nada te puede dar que á t í se iguale, 
su estrella m á s luciente y seductora 
ménos que el polvo de tus alas vale. 
L a noche llevo en mi vejez cansada, 
pero en eterna y sin igual porfía 
como el jilguero oculto en la enramada 
vivo s o ñ a n d o con l a luz del dia . 
MANUEL D E L PALACIO» 
el cónsul de los Estados Unidos Sr. Camp-
bill , s i «^dquitur al residente francés 
De Vi lera, quien trasmitió la petición al 
primer miniscro: éste recordó con tal moti 
V ) que el exequütar se concedía en virtud 
del tratado de protectorado de Francia y 
d^ sus apéndices, especialmente la carta de 
M. Patrimonio & M. Miot E l residente fran-
cés no quiso reconocer el carácter diplomá-
tico de esta carta, y resolvió retirarse a-
rríando la bandera de la Residencia y en-
viando á la costa parte de su escolta. 
Un despacho posterior anuncia que se 
han reanudado las relaciones diplomáticas 
entre el residente francés y el gobierno de 
M idagascar. 
Correspondencia de la Isla. 
Quiebra-Hacha, 12 de octubre. 
Grato ha sido para este poblado la cele-
bración de la flosta tanto religiosa como 
profana, que se le ha tributado á su excel-
sa patrona Nuestra Señora de las Mercedes, 
que empezó el dta 8 y terminó el 10. SI bien 
ea verdad que las festividades no tuvieron 
el debido lucimiento que se esperaba, fué 
causa de la impertinente lluvia que no cesó 
un momento de regar las calles, poniéndo-
las en tal mal estado, que no era posible 
lanzarse sin experimentar algún suceso la-
mentable por ser terreno barroso. Gracias, 
Sr. Director, á la buena dirección de la co-
misión nombrada que entendió en dichos 
festejos, que deseando que el público que 
estaba preparado para asistir no viese de-
fraudados sus deseos, puso á su disposición 
algunas carretas enramadas por falta de 
carruajes, para conducir señoras y caballe-
ros al templo de Dios, donde querían oiría 
palabra sagrada de un buen orador que se 
había elegido para pronunciar el panegíri-
co. Grande fué la concurrencia que asistió 
á la Iglesia, tanto del poblado como de sus 
Inmediaciones. Cantó la misa solemne el 
virtuoso y querido cura párroco, que hace 
poco tiempo tomó posesión de este curato; 
auxiliándole los dignos sacerdotes del Ma 
riel y Cabañas. Fué acompañada en la par-
te musical por la renombrada orquesta de 
D. Manuel Espinosa, que trajo los cantan-
tes necesarios para solemnidad del acto. 
Ignoro la causa por qué no vino el sacer-
dote que debió predicar el sermón; pero lo 
atribuyo al temporal de agua que se pre-
asntó, y que se lo impediría; fué subsanada 
la falta, porque el Sr. Cura, con sus natura-
les deseos, subió al púlpito, haciendo uso 
de la palabra y embelleciendo con su elo-
cuencia la descripción que hizo de la vida 
santa de Nuestra Señora de las Mercedes, 
dejando conmovido á todo el auditorio por 
el relato de los hechos de esa Virgen. 
L a procesión y los fuegos artificiales no 
pudieron verificarse hasta el día 10, porque 
no cesó la lluvia. 
E l pirotécnico quedó lucido con sus va-
riados fuegos, amenizándole en los interme-
dios de la quema de cada rueda la orquesta 
de Espinosa, que con su caprichoso "Zapa-
tao Cubano" arrancaba de toda la concu-
rrencia estrepitosos aplausos por la preci-
flion con que lo hacía. 
Llegó la noche del primer baile, al que 
no pude asistir en las primeras horas por 
impedírmelo ciertas ocupaciones; pero de-
seando participar de cerca de los últimos 
acordes de la deliciosa música del maestro 
Espinosa, que oía desde mi habitación, hice 
nu esfuerzo sobrenatural, y á las dos de la 
m a ñ a n a me encontraba en el salón donde 
Terpsíoore rendía todo su homenaje á las 
bellas señoritas que balanceándose con sus 
compañeros al compás de los danzones, da-
ban fia á tan agradable reunión. 
Por tener pocos días de residencia en es-
te poblado, y haber llegado á úl t ima hora á 
tan concurrido baile, no pude tomar nota 
de las familias que asistieron. 
E l segundo baile se efectuó el domingo; 
ía '•ciicunencía era tan grande que imposi-
bilitaba estar en el salón, expuestos á expe-
rimentar un calor sofocante, sin embargo de 
encontrarnos ya en el mes de octubre en 
que los nortes hacen su aparición. 
Como á la una de la madrugada y á peti-
ción de toda la reunión se improvisó un en-
tusiasta zapateo, en que la señora Da R a -
faela Ribero y la Srta. Aurora Prieto con 
los Sres. Calderin y Sosa, demostraron la 
dalzura y gracia con que lo bailaron, reci-
biendo cariñosos aplausos. 
E l baile de color quedó bastante lucido; y 
no faltó concurrencia, al extremo que po-
dría calcularse que bailaban sesenta pare-
jas. 
No puedo menos que elogiar el celo, inte-
rés y entusiasmo del Sr. Alcalde Municipal 
D. Remigio Borbolla, y de la digna comi-
sión compuesta de los Sres. Juez Municipal 
D Juan Pérez, D. Mariano Alisanco, Secre-
tario del Juzgado D. Manuel Pérez, D. Ma-
nuel Cuótara, D. Amador Llera , Dr. Cha-
c )n, D. Constantino García y otros señores 
que no recuerdo, que apoyaron y secunda-
ran al digno caballero Sr. Borbolla, para 
llevar á efecto con todo el lucimiento que 
requería el pintoresco pueblo de Quiebra-
Hacha. 
Reinó el órden más completo. E l queridí-
simo Sr. D Narciso Canto, celador de poli-
cía del gobierno que reside en Cabañas, la 
benemérita Guardia Civil , á cuyo frente se 
encuentra de Comandante el Sr. Quintilla, 
y el Sr. Alcalde de barrio D . Manuel Pérez, 
cumplieron con su deber vigilando todo 
aquello que pudiese ser causa de algún des-
órden; pero felizmente la concurrencia de-
mostró de una manera digna que cuando 
las autoridades son respetadas cariñosamen-
te, el mismo pueblo cuida de la tranqui-
lidad. 
E s cuanto puedo comunicarle, Sr. Direc-
tor, con motivo de las fiestas que se acaban 
de celebrar. 
E l Corresponsal. 
MR. VÍCTOK D U R U T . — E n el "Correo 
Extranjero" publicado por el DIARIO DE 
LA. MARINA del sábado 20 de agosto próxi-
mo pasado, dimos cuenta del fallecimiento, 
ocurrido en Paris el 12 del propio mes, del 
célebre historiador y ex-ministro de Ins-
trucción Públ ica francés, Mr. Víctor Duruy; 
y cuatro días más tarde ( DIARIO del miér-
coles 24) consagramos un artículo á lamen-
tar la pérdida del distinguido hombre de 
letras y á enumerar sus merecimientos, con-
signando las m á s notables obras que había 
dado á luz. Eso fué escrito en los días del 
suceso, ocurrido, como ven nuestros lecto-
res, hace más de dos meses; y es por lo mis-
mo gratuita la acusación que álguien le di-
rige ayer al DIARIO por no haber anunciado 
la muerte del historiador y ex-ministro del 
Imperio, y trasnochada ó fiambre la noticia 
de ese suceso, ocurrido hace dos meses y 
conocido y olvidado en la Habana, por más 
que se diga que la nueva la ha traído el 
últ imo correo de Europa llegado por la vía 
de Nueva-York. 
TEATRO DE TACÓN.—Según hemos dicho 
en el número anterior, en nuestro gran co-
liseo se representará mañana, domingo, el 
drama titulado E l Honor Españo l , termi-
nando el espectáculo con un divertido saí-
nete. 
RECTIFICACIÓN.—En el donativo de que 
dimos cuenta hace tres dias, hecho á siete 
ciegos por una señora, como oferta á la me-
moria de D . Ambrosio Gutiérrez Moro, don-
de dice esposo debe leerse amigo. Queda, 
pues, subsanada la equivocación cometida. 
TLATRO DE IRIJOA.—He aquí el progra-
ma de la función que se efectuará mañana, 
domingo, en el teatro de Irijoa, á beneficio 
de D . José Guerra y García: 
1? Primer acto de la preciosa zarzuela 
L a tela de a r a ñ a , por la Srta. Vivero y los 
Sres. Beltran, Alpuente y Pons. 
2? Romanza para violoncello por el se-
ñor Tempesti. 
3? L a barcarola A l mar, por la Socie-
dad Coral. 
4? Segundo acto de la zarzuela L a tela 
de a r a ñ a . 
5? L a preciosa alborada Hulees sonos, 
por la Sociedad Coral. 
6? L a aplaudida zarzuela M ú s i c a c lás i -
ca, por la Srta. Vivero y los Sres. Alpuente 
y Pons. 
ABONO.—El de las corridas de toros de la 
empresa de que es agente D . Francisco Gi l 
debe abrirse de un dia á otro y oportuna-
mente se publicarán sus condiciones. 
Estas serán muy ventajosas para el p ú -
blico, pues se dará primeramente una co-
rrida inaugural, extraordinaria, después de 
l a cual tendrán los abonados derecho á se-
guir ó no siéndolo. Esto es una verdadera 
ganga, una buena garant ía de que las fun-
ciones nada dejarán que desear, dados los 
elementos con que la empresa cuenta. 
ACADEMIA DENTAL.—Llamamos la aten-
clon de nuestros lectores hác ia un anuncio 
que publica en la secc ión de enseñanzas la 
Academia Hental de la Habana, acerca de 
las matrículas del presente año que conti-
núan abiertas. 
TEATRO DE CERVANTES.—Desde maña-
na, domingo, el órden de las funciones en 
dicho coliseo será el siguiente, para que ter-
minen á una hora conveniente: 
A las siete y media. — L a chistosa zarzue-
la ; F a somos tres! 
A las ocho y media.—El pasillo cómico 
lírico .BoZa treinta. 
A las nueve y m e d i a — L a l indís ima zar- i 
zaela Torear por lo fino. 
A la terminación de cada acto habrá bai-
les y escenas cómicas. ] 
USA SÚPLICA.—_\l Jurado de los Juegos 
Florales de la rolla de Sant. Mus: 
Gustosos accedemos al ruego que se nos 
ha heoho, de que supliquemos por este con-
ducto á los dignos miembros que componen 
el Jurado de los Juegos Florales, próximos 
á « elebrarse por la simpática Colla de Sant 
Mus, se sirvan prorrogar el plazo para la 
ad udsion de composiciones, que ha vencido 
ó vence en el dia de hoy. 
Pudiendo hacerlo, pues para ello les au-
toriza la convocatoria oportunamente pu-
blicada, y existiendo el precedente de que 
a ú se hizo el año próximo pasado, no duda-
mos será atendida tal súplica, con lo que se 
aumentará, seguramente, el número de com 
posiciones presentadas. 
Bueno sería también se hiciera público, 
pues que nada dice la convocatoria, si el 
poeta que gane la flor natural y medalla de 
oro, ó sea el primer premio, tiene derecho á 
nombrar Reina de la Fiesta, y hacerla en-
trega de la expresada flor, cual se hizo el 
año ú timo; y aunque nosotros creémos que 
este año será celebrada tan honrosa fiesta 
con la pompa y suntuosidad que la prime-
ra vez, si es posible, pues que conocemos 
el entusiasmo de la Directiva de la Col'a, 
bueno seria se aclarase tal particular, que 
lo agradecerían, seguramente, los indiví 
dúos á quienes pueda interesar. 
Si algo se nos contesta, como creémos, ya 
darémos de ello conocimiento á nuestros 
lectores. 
GRATA SORPRESA.—En realidad la he-
mos experimentado cuando leímos en un 
apreeiable colega de esta capital, la proba-
bilidad de una corrida de toros, próxima, 
organizada por la alegre y caritativa Aso-
ciación de Beneficencia Vasco-Navarra, y no 
pudimos méuos que echarnos á la calle, co-
mo suele decirse, en pos de noticias que re-
ferentes á este asunto pudiéramos comuni-
car á nuestros lectores. 
Poco fué el tiempo que perdimos para en-
terarnos de que estaba contratado el céle-
bre y valiente matador de toros Ca eheta, 
D. Leandro Sánchez d-d León, que há pocos 
dias ha venido de la Península, y que tam-
bién contaban con la media cuadrilla de to-
reros que ha de llegar á esta caoital el pró-
ximo lánes en el vapor I s la de Cebú. 
Que la corrida, por ser ineficaces sus ges-
tiones para el arriendo de la plaza de la cal-
zada de la Infanta, á causa de creer perju-
dicados sus intereses la empresa de los to-
ros españoles, se celebrará eu la plaza de 
Regla. 
Que sus precios serán módicos y que la 
empresa de los vapores ofrece esmerarse en 
el servicio poniendo viajes extraordinarios. 
Con tal facilidad y precios bajos ¿quiéa 
será c*paz de no asistir á ver matar toros 
á Cacheta^ 
Así que poseamos naevos pormenores los 
irémos publicando. 
FIESTAS DE SAN R A F A E L . - H o y comienza 
en la parroquia del Ansrel la novena del 
Arcángel San Rafael. A l anochecer del 23 
se cantará en el mismo templo una gran 
salve y en la mañana del 24 se celebrará la 
gran fiesta que anualmente le consagra su 
Real Cofradía. Véase el anuncio que acer-
ca del mismo asunto aparece en la sección 
religiosa. 
SOCIEDAD CASTELLANA.—Mañana, do-
mingo, se celebrarán en la hermosa iglesia 
de la Merced los solemnes cultos que la So-
ciedad Castellana de Beneficencia dedica á 
su excelsa patrona, la mística doctora Santa 
Teresa de Jesús. 
Por la noche se efectuará en el teatro de 
Albitíuuna función extraordinaria, cuyo pro-
ducto se destina á aumentar los fondos de 
dicha Sociedad Cas'ellana. E l programa 
es muy variado y atractivo, pues figuran en 
el mismo los mejores artistas de la compa-
ñía del Sr, Robillct, la señora Cuaranta y 
su graciosa hija y los interesantes niños 
Cármen Ruiz y Ramón Aren. 
Creémos que tanto la fiesta religiosa co 
mo la función teatral se verán por extremo 
concurridas. 
L A SOCIEDAD MODERNA.—Los señores 
Arriaza y Selma, dueños de la sastrería y 
camisería que existe en la calle del Obispo, 
número 85, con el título de L a Sociedad 
Moderna, han recibido una gran partida 
de géneros propios de la inmediata estación 
de invierno, dignos de llamar la atención 
de la juventud elegante. Véase el anuncio 
inserto en otro lugar. 
VACUNA.—Mañana, domingo, de 12 á 1, 
se administrará el virus vaccinal en las sa-
cristías de las iglesias parroquiales del 
Cerro, Jesús del Monte, Real Casa de Be-
neficencia y en la Sala Capitular, por 
D. Manuel Hevia, D . Manuel Castro, don 
Francisco Royere y D . Pedro Palma. 
E n el Centro de Vacuna, Emperdado 30, 
de 12 á 1. 
PREGUNTA Y RESPUESTA.—La escena 
pasó ayer, cerca del Parque Central: 
—¿Pero qué piensa usted hacer saliendo 
á la calle en un día como éste en que est* 
lloviendo á cántaros? 
—¿Qué pienso hacer? Pues mojarme. 
E N DESCARGO DE C O L P A . - U n médico de 
conciencia estrecha ha publicado el siguien-
te anuncio: 
" E l doctor X . . . . paga la mitad de los 
gastos de entierro de todo enfermo que 
muera asistido por él." 
PLAZA DE REGLA.—Mañana, domingo, 
se efectuará en la plaza de Regla una co-
rrida de toretes, á favor de los fondos desti-
nados al socorro de los variolosos que ten-
gan las Sociedades de Beneficencia de esta 
capital. 
Se lidiarán seis toretes de la ganadería 
de D. Lucio Betancourt, por una cuadrilla 
de aficionados. 
Después habrá un toro embolado, de ca-
peo, con una chapa en el testuz, que dará 
opción á un premio de media onza oro al 
que logre arrancársela. 
Saldrá á pedir la llave del toril D. Ansel-
mo Castillo, cabalgando en el caballo D i -
namita, del Sr. D . Moisés del Valle. 
MIRADAS.—Así como el arco-iris dibuja-
do en el cielo, es símbolo de paz, la mirada 
apacible refleja en el rostro humano man-
sedumbre y serenidad. 







De júbi lo . 
De dolor, etc. 
L a mirada de una madre que contempla 
á su hijo dormido en la cuna, es de fanático 
amor, de arrobadora ternura. 
Se mira á una amada, y esa mirada quie-
re decir: ¡agua, que me quemo! 
A una madre y esa mirada es de venera-
ción. 
¿Quién es aquel que, oyendo el armonio-
so sonido de un talego de dinero, no vuelve 
la vista entusiasmada hác ia él? De fijo que 
nadie: Don Dinero es tentador. 
A l encontrarnos con un enemigo, lo pri-
mero que hacemos es mirarlo. E s a mirada 
es de odio. 
Cuando un acreedor se presenta como es-
pantajo en nuestra habitación, le recibimos 
con una mirada de angustia que quiere de-
cir: en tus manos encomiendo mi espíritu. 
Para una hermosa siempre hay una mi-
rada y una sonrisa, lo mismo que para un 
buen plato. Caprichos. 
Una coqueta galanteada por un amante 
necio, recibe á éste generalmente con un 
gesto salpimentado de gracia y un guiño 
diabólico, cuya traducción es: ¡ la guardia 
muere, pero no se rinde! 
POLICÍA.—Ha sido detenido un individuo 
blanco que en el barrio del Templete le es-
tafó á otro tres centenes, so protesto de bus-
carle una colocación. 
— U n dependiente de un almacén de ropa 
de la calle de Riela tuvo la desgracia de 
caerse de una barbacoa, sufriendo en la 
calda varias lesiones que fueron calificadas 
de graves por el facultativo de la casa de 
socorro. 
—Robo de 170 pesos en oro á un indiví 
dúo blanco en una casa de la calle de Mon 
serrato, siendo detenida una mujer por sos-
pecha. 
— A l dueño de una casa de préstamos de 
la calle de Neptuno le robaron de una car-
peta 100 centenes, un reloj y varias sortijas 
de oro. Se ignoran quiénes sean los autores 
de este hecho. 
— E n el barrio de Guadalupe un indivi-
duo blanco hirió de dos disparos de revol 
ver á otro sujeto, disparándose él después 
otro en la sien derecha, de cuyas resultas 
falleció. 
—Herida grave inferida en un brazo á un 
vecino del barrio de Peñalver por nn indi 
viduo blanco que fué detenido. 
— E n la estancia Bella Rosa, situada en 
el Calvario, robaron un caballo, ignorándo 
se quién sea el autor. 
OPINIÓN DE DOS FACULTATIVOS.—Mála-
ga, 28 de mayo de 1880.—Sres. Lanman y 
Kemp, Nueva-York.—Muy Sres. nuestros: 
Tenemos un verdadero placer en aprove-
char la ocasión que se nos presenta, de po-
der manifestar á ustedes nuestro parecer 
acerca de las excelentes preparaciones de 
ustedes: las Pildoras y la Zarzaparrilla de 
Bristol. E n nuestra práctica profesional ha-
cemos frecuentísimo uso de ámbos específi-
cos, por ser uno de los medios más potentes 
con que podemos luchar contra multitud de 
enfermedades que resisten tenazmente á 
cualesquiera otros habitualmente emplea-
dOB» 
L a sífilis, entre otras, nomo aeí el reuma 
tismo en su variedad de formas, y la gota, 
encuentran en la Zarzaparrilla de Bristol el 
enemigo poderoso ante el cual sucumben en 
un período de tiempo relativamente muy 
corto. También la hemos empleado en mu 
chas dermatosis, habiéndonos dado buen 
resultado, sobre todo en las de carácter 
herpótico. 
Concluímosde todo esto, que la mencio-
nada Zarzaparrilla es por excelencia el de-
purativo obligado de todas la enfermedades 
constitucionales. 
Por medio de las Pildoras vejetales de 
Bristol hemos combatido siempre ventajo-
samente gran número de afectos hepáticos, 
algunos de ellos muy inveterados. 
Reciban ustedes esta declaración como 
débil recompensa de sus esfuerzos en favor 
de la humanidad enferma; á la vez que la 
manifestación de la alta estima en que le 
tienen S. S. Q. B S. M. 
E Constglieri Alcázar. 
Joaquín Souviron. 54 
Sección U Itttt Personal. 
CORONAS FUNEBRES. 
Se ha recibido en J L & r ¿ l S H I O J \ ' J l 
B L E (Obispo n. 92) un magnífico surtido 
de coronas, cruces, anclas, liras, estrellas, 
corazones, ángeles, pensamientos con re-
cuerdo, cintas con inscripciones, letreros de 
mostacilla, porta-coronas de metal y gran 
variedad de objetos, propios para dedicar á 
los difuntos. 
Ventas al por mayor y menor sin compe-
tencia posible. 
E n i ^ l F . 1 S I I Í O J V ¿ l R L E , Obispo 92. 
Cn 139R P 1 O 
2̂  ITALIA 
Sastrería y Camisería 
G A L L E D E SAN R A F A E L 7 
esquina Amistad. 
Tenemos el gusto de partici-
par á nuestros parroquianos y al 
público en general, haber reci-
bido un gran surtido de casimi-
res fantasía última novedad, y 
que ponemos á su disposición. 
Nuestros precios son tan redu-
cidos que están al alcance de 
todas las fortunas. 
En CAMISERIA sucede lo 
propio que en la sastrería. 
Tenemos una gran colección 
de novedades para caballero. 
Camisas blancas desde 2 pesos 
50 cts. á 5 Btes. Gran surtido 
en calzoncillos, corbatas, nudos, 
chalinas, etc., etc. 
Cu 1457 4 13a 4-14d 
Sociedad Castellana de Beneficencia 
Apartado 170, Habana . 
Secretaría. 
E l domingo 1<> del corriente, á las 8 J de la mañana, 
celebrará esta Sociedad solemnes cultos en honor de 
su patrona "Santa Teresa de J e s ú s " en la iglesia de 
la Merced, y á las 8 de la nociie del mismo dia, tendrá 
lagar nna función en el teatro de Alblsa á beneficio de 
los fondos de la Sociedad. 
Y cumpliendo con el aonerdo de la Directiva, se 
anuncia por es e medio para conocimiento de los se-
ñores sócios y de todas las personas que tengan á bien 
co ocurrir á dichos actos. 
Habana, octubre 12 de 1887.—El Secretario, J u a n 
Antonio OastUlo. 
Cnl450 P 4a-12 5d-12 
I N S T I T U T O P R A C T I C O 
DE 
m m m m ANIMAL 
de las islas de Cuba y Puerto Rico, 
fundado por el D r . D . VICENTE LUIS FEKBBB, 
dirigido por los Dres. 
D . A . D i a z A l b e r t i n i 
y D . E n r i q u e P o r t o . 
Se vacuna directamente de la ternera todos los dias, 
de una á dos, en la calle de O B R A P I A 51, y á domi-
cilio, y «e facilitan pústulas de vacuna á todas las 
horas. 
NOTA.—Desde esta fecha queda establecida una 
sucursal de este Centro en Guanabaooa, Concepción 
núm. 11, de t á 3. balo la dirección del Dr . D . Joa-
quín Diago. Cn 1398 P 0 - 1 
SIN COMENTARIOS. 
Recibido nuevo sur-
tido de fluses casimir, 
última moda, á $ 8 2 . 
L A P A L M A . 
Se hacen trajes casimir 
por medida desde $10. 
Pídanse muestras. 
LA PALMA 
53 , M U R A L L A 53 , 
entre Habana y Compostela. 
Cn 1397 l - O 
Peletería IÁ MARINA 
Bajo los Portales de Luz. 
P R O V E E D O R E S D E L A R E A L CASA. 
B0ULAN6ER 
Tenemos á la venta la segunda remesa de 
tan renombrado calzado B O U L A N G E R , 
últ ima moda de PARIS.—Son también de 
la pulida suela negra, reformados por el úl-
timo modelo de los que usaba el bizarro 
H O U J L d l J í ' G E l t al volver de la revista. 
P e l e t e r í a L A M A R I N A , 
Porta les de L u z . 
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O R D E N D E L A P L A Z A 
D E L D I A 15 D E O C T U B R E D E lg87. 
S B R V I O I O PAftA. ñh 16, 
Jefe de dia.—K) Comandante del 4? Batallón de 
Voluntarios, D . Juan A . Roig. 
Visita de Hospital.—Comandancia Occidental de 
Arti l leria. 
Capitanía General y Parada.- 49 Batallón Volun-
tarlos. 
Hospital Militar.—49 Bon. Voluntarios. 
Batería de la Reina.—Artilleria de Ejér'-lto. 
Retreta en el Parque Central.—Bon. Cazadores de 
Isabel 11. 
Ayudante de guardia en e) Gobierno Mil i ía r . -
Bl 39 de la Plaza, D . Francisco Sobrede. 
Imaginaria en Idem.—Bl 19 de la misma, D . Ma-
nuel Duri l lo . 
D I A 16 D E O C T U B R E . 
Santos Florentino, obispo, y Galo, abad, confeso-
res, y santas M ixima, márt ires , y Adelaida, abadesa, 
virgen. 
San Florentino, obispo y confesor.—Fué obispo de 
TréferU, lirillaudo en esta ig'esia por su celo, su pie-
dad y sus vastos conocimientos 
Después de haber gobernado su rebaño en paz y 
santidad, descani-ó en el Señor coronado de mereci-
mientos durante el siglo V . 
Dia 17 
Santas Ednvigis, viuda, y Mamerta, mártir , y san 
Andrés de Candía. 
S.tuta Mamerta, már t i r .—Era natural de Persia; v i -
vía en el paginismo, pero el Señor quiso para sí aque-
lla alma buena, y enviándola cierto dia un ángel la 
iluminé con la divina revelación, y por medio del 
mensajero la hizo decir que dejase el culto de los ído-
los y abrazase el del Dios verdadero. Gozosa eoténces 
Mamerta y fiel al celestial mandato, se convirtió á la 
fe de Jesucristo, recibió el agua santa del bautismo y 
empezó á practicar públicamente la ley Dios. Los 
físganos y gentiles se mofaron al principio de ella, uego empezaron á maquinar contra su vida, y al fin 
la apedrearon y la arrojaron á un profundo lago, en 
el cual entregó alegre su espíritu al Señor y consiguió 
la corona del martirio. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M Á R T E S . 
Mita* Solemnes.—T&n la Catedral la de Tercia, á 
la» H\, j m la» demás ifflesiap, las de costumbre. 
J H S . 
S o l e m n e s C u l t o s . 
Que lasRR. M M . de Ursulinas tributan á su I lus -
tre Patrona S A N T A U R S U L A el próximo dia 21 de 
octubre. 
La solemne fiesta dará principio á las ocho de la ma-
ñana, oficiando en la santa misa el R. P. Rector de 
la Compañía de Jesús , estando el sermón panegírico 
á cargo del muy elocuente • orador sagrado R. F . 
Bcharri de la misma Compañía. 
Las RR. M U . y su capellán suplican la asistencia 
& estos sagrados cultos y muy especialmente á sus an-
tiguas educaudas. Se gana indulgencia plenaria en 
el propio dia, confesando, comulgando y visitando la 
sagrada Imágen según la intención de la Iglesia. 
A . M . D . G. 
12939 4-1B 
R e a l Cofradía del Glorioso 
A R C A N G E L SAN R A F A E L , 
E R I G I D A E N L A P A R R O Q U I A 
D E L S A N T O A N G E L . 
Desde el dia 15 del corriente dará principio el no-
venario del Santo Arcángel hasta el día 23, que al os-
curecer se celebrará la gran salve y el dia 21 á las 
nueve de la mañana tendrá efecto la gran fiesta en que 
ocupará la sagrada cátedra un distinguido orador. 
Lo que se avisa por este medio íi los señores méd i -
cos, del cual es patrono el glorioso Arcángel , y 
personas para que honren dichos actos con su asisten-
cia y si desean contribuir para sufragar los gastos que 
ocasionan estas fiestas entreguen sus limosnas á las 
Sra4. Camareras en sus domicilios Aguiar 16 ó Nep-
tuno n9 13, ó bien en la mesa que se pondrá en el 
templo. Todo de conformidad con lo acordado en Jun-
ta general. 
Habana, octubre 13 de 1887.—El mayordomo, Ma-
nuel 15 Valdés. 12922 4-15 
ZARAGOZA 
La ciudad inmortal; la ciudad invicta 
La MN. ML. MI. MH. y SH. 
A L A V I R G E N D E L P I L A R . 
Grandes fiestas religiosas que los hijos de aquella 
tierra que aquí residen, tributan á su Excelsa Patrona 
los dias 22 y 23 del actual en el hermoso templo de 
Ntra. Sra. de la Merced. En nombre de la Junta i n -
vito á todos nuestros paisanos y personas devotas á 
contribuir con su óbolo, y para que con su asistencia 
tengan las fiestas el mayor esplendor. Puntos de sus-
cricion: Bosque de Bolonia, Obispo 74, y D . Diego 
Navarrete, Lamparilla 41, en cuyos puntos los paisa-
nos que gusten convidar á sus amistades, se les faci l i -
ta rá invitaciones al efecto.—Habana, octubre 13 de 
18W — E l Secretario, Santos G i l 
12864 6-14 
P A R R O Q U I A D E L M O N S E R R A T E . 
Cultos á Santa Ednvigis. 
Continúa la novena á la hora de costumbre; el dia 
17 á las ocho de la mañana es la solemne fiesta con 
orquesta, ocupando la sagrada cátedra el Sr. Pbro. 
Ldo. D . Fio Santos, cura párroco de Marianao; se i n -
vita á los fieles á estos solemnes cultos. L a novena de 
San Rafael comenzará el dia 15 á las ocho y media de 
la mañana .—La camarera, Atuncion Mendive de 
Veyra. 12814 4-13 
L A A C A C I A 
Hemos recibido un espléndido sur-
tido de joyas de verdadero mérito 
artístico (Ultima expresión de la mo-
da) por lo que tenemos el gusto de 
ofrecer á nuestros favorecedores y á 
todas las familias, el surtido más va-
riado, de más gusto y fantasía que la 
caprichosa moda puede inventar en 
el ramo de J O Y E I I I A . Así es, que las 
familias que nos honren visitando 
nuestra casa, reconocerán que todas 
las joyas de LA ACACIA wenen el 
sello del más exquisito gusto, de la 
elegancia y la baratez. 
M. Cores y Ho. 
12718 6-11 
O'REILLY NUM. 116. 
v m o s . 
Tenemes el gusto de participar á nuestros parro-
quianos y al público en general haber recibido un gran 
surtido de V I N O S D E T O D A S CLASES, y nuestros 
precios están al alcance de todas fortunas Vista hace fe 
Por i vino Navarro marca Tafalla. .$ 16 oro. 
Por 1 garrafón 3 
Por 1 cwja 2H botellas 2-50 . . 
Por i Pureza de Valdepeñas 14 
Por 1 garrafón 2-50 . . 
Por 1 cŝ ja 24i botellas 2 
(VRei l ly 116. J . Villefras. 
12909 16a-15 15d-15 
COILA DE SANT MUS. 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o . 
Esta Sociedad celebrará el próximo do-
mingo 16 la 1* función de mea para los se-
ñores sócios, poniendo en escena la tan 
aplaudida comedia en dos actos, original 
de los Sres. Hamos, Carrion y Blaaco, ti-
tulada: 
L e v a n t a r Muertos, 
terminando con el gracioso juguete cómico 
y en un acto: 
G A N A R P E R D I E N D O . 
L a s cuales han sido ensayadas con esme-
ro por toda la Sección de Declamación. 
Habana, 12 de Octubre de 1887.—El Se-
cretario, C. Llaveria. 
Cn 1453 4a-12 4d-13 
Habana, 12 de octubre do 
d o i i fhtiUtrviodsMrrs. 
I ^ m Administra-
S o c i e d a d C o o p e r a t i v a 
" L a Cooperativa " 
E s t a Sociedad celebra junta general or-
dinaria el domingo 16 del corriente, á las 
doce del dia en la calle de los Sitios núme-
ro 105. Se recomienda á los señores accio-
nistas la puntual asistencia. 
Habana, octubre 11 de 1887.—El Secre-
tario, Francisco M . Lavandera. 
12902 2a—14 2d—15 
VINO NAVARRO 
m a r c a "Tude la ." 
Este vino es el más exquisito, puro, y 
agradable, que todos cuanttfftsfle reciben. 
Puede competir en calidad con las marcas 
más acreditadas que se reciben hoy. 
Unicos receptores, 
P e r e d a y 
Muralla 85 y 87; locería " L a Bomba." 
Qíil373 30-283 
L A A M E R I C A , DE J. BORBOLLA T COMP. 
Compostela números 54, 66 y 60, entre Obrapía y Lamparilla. 
C a s a importadora de joyería fina, brillantes, muebles y pianos. 
E s p a c i a l i d a d e n d o r m i l o n a s de b r i l l a n t e s . — S o l i t a r i o s de u n o á d o c e k i l a t e s ( p r e c i o s o s ) c l a v o s d e c a b e z a e n 
r o s e t a s y e s t r e l l a s d e s d e $ 1 0 0 b a s t a $ 3 , 0 0 0 , d i g n a s de v e r s e . A d e r e z o s de t o d a s c l a s e s y p r e c i o s c o n p i e -
d r a s p r e c i o s a s , no h a y m e j o r e s . , . - «. 
E s p e j u e l o s y l e n t e s de oro, p l a t a , n i k e l y a c e r o , c o n p i e d r a s d e l B r a s i l o c o r r i e n t e s , á e s c o j e r , h a y m u e b o 
s u r t i d o 
B a s t o n e s de m a r f i l , c a r e y , c a ñ a de I n d i a , c o n r i c o s p u ñ o s a d o r n a d o s de b r i l l a n t e s o g r a b a d o s m u y b o n i t o s . 
P i a n o s de P l e y e l , W o l f f y C " de P a r i s , a c a b a d o s de l l e g a r , c o n s u c e r t i f i c a d o y g a r a n t i z a d o s , á e s c o j e r . 
T a m b i é n t e n e m o s de t o d o s l o s d e m á s f a b r i c a n t e s de f a m a u n i v e r s a l . 
M u e b l e s f i n o s y c o r r i e n t e s t a n t o d e l p a í s c o m o d e l e x t r a n j e r o , t e n e m o s u n c o l o s a l s u r t i d o d e t o d a s c l a s e s , 
de todos p r e c i o s y de t o d a s f o r m a s . 
iVOT^á.—Depósito de f o r n i t u r a s do r e l o j e r o s y p l a t e r o s . 
H a c e m o s j o y a s c o n b r i l l a n t e s p o r t e n e r g r a n d e s p a r t i d a s de e s t a c l a s e y de z a f i r o s , l a s q u e v e n d e m o s 
s u e l t a s á p r e c i o s de G r A N G A . C o m p r a m o s oro, p l a t a , b r i l l a n t e s , m u e b l e s y p i a n o s . 
Telefono 298. Apartado 457. Telégrafo J. Borbolla. 8e alquilan píanos. Cn. 13H4 1-0 
VINOS NAVARROS. 
Los de las marcas 
PUREZA 
FLOR DE NAVARRA, 
son excelentes vinos de mesa, cuj o buen 
crédito no decae 
Los venden en cuarterolas y garrafones 
sus únicos receptores 
P E R E Z , O R T I Z Y CP. 
almacenistas de víveres 
Habana. Mural la 105 
Apartado de correos 550. 
Telefono 3811. 
12932 al5 16 dl5-15 O 




9 0 O B I S P O 90. 
12510 21-70 
CENTRO GALLEGO. 
S o c i e d a d de I n s t r u c c i ó n , P e c r e o 
y A s i s t e n c i a S a n i t a r i a . 
Sección de Instrucción. 
Autorizado por la Junta Directiva y de acuerdo con 
lo que prescriba el Reglamento de esta Sección, el 
Sr. Director ha dispuesto la apertura de matrícula de 
las asignaturas qus se cursan en este Instituto, y qne 
son las siguientes: Lectura, Escritura, Gramática , 
Aritmética, Teneduría de Libros, Ari tmética mercan-
t i l . Inglés, Francés , Dibujo Lineal: 1er. y 29 curso. 
Aritmética y Algebra Elementales, Geometría y T r i -
gonometría id. 
La inscripción dará principio el 6 del actual, de 7 6 
9 de la noche, en la Secretaría de la Sección. 
Habana, 6 de Setiembre de 1887.—El Secretario 
Accidental, ./e*«» Af* Oaula. 
OP 1400 l - O 
A N U N C I O S . 
P ^ O F B B X O X r E S 
_ 0 B R A P I Á 57 E N T R E CQMFOSTF.IA i A G U A C A T E 
•M: C O N S U L T A S , D £ I T A 5 • , 4 
12975 4-16 
A r t u r o Gr. de T e j a d a , 
ha trasladado su domicilio á la calle de Campanario 
n. 123, donde da consultas de 11 á 1, grátis para los 
pobres C i m 4-15 
M A N U E L CAMACHO R O D R I G U E Z , 
Profesor-Perita Mercantil. 
Se hace cargo de efectuar tasaciones, reconocimien-
tos é ioformes periciales, y todas las múltiples opera-
ciones relativas á su profesión. Da clases de todas las 
asignaturas de la Carrera Mercantil. Santa Clara n ú -
meros 2 (altos) y 7. 1^775 13-120 
D R . G U T I E R R E Z L E E . 
R E I N A í 5 
Consultas de 11 á 1. Telefono 1073. 
12931 2f5 IPOt 
ERASTÜS WILSON 
P K A D O N U M E R O 115 
D E N T I S T A . 
A cuantas familias respetables de las que han sido 
sus clientes en mejores tiempos y hoy dia se encuen-
tran escasos de recursos, las prestará sus servicios á 
honorarios enteramente voluntarios, de 3 á 4 de todos 
los dias no festivos. 
Cn. 1451 26-120 
D* Guadalupe González de Pastorino 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Consultas de 12 á 4 los mártes, miércoles y viérnes. 
Empedrado 53 entre Aguacate y Villegas. Apartado 
n. 600. 12765 2ri-120 
EL DR. A. JOVER 
Director de la "Quinta del Rey," 
ha trasladado su domicilio á la Plaza del Cristo, L a m -
parilla 78, en donde se ofrece á sus amigos y clientes. 
Consultas y operaciones de 12 á 2 de la tarde y de 7 á 
8 de la noche, los dias no festivos.—Las consultas son 
eratuitas para los sócios y suscritores de la "Quinta." 
6 12102 27-27S 
DR. ESPADA. 
REINA N. 37, frente á Galiano. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-slfl lf t lcu j 
afecciones de la piel. Oonsultas de 2 á 4: 
Mártes, juéves y sábado, grátis á los pobres, de 3 á 4. 
Cn 1393 1-0 
D R . N U N E Z 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
H O — H A B A N A — H O 
G-ran D e p ó s i t o Dental 
Tengo el gasto de participar á todos los Sres. dentis-
tas, estoy dispuesto á vender un cinco por ciento más 
barato que n ingún otro Depósito que haya ó pueda 
haber en esta capital, garantizando todas las mercan-
cías recibidas directamente de los Sres. S. 8. Whi te 
Mfa. y Comp. 
Consultas y operaciones de 7 á 5. 
Cn 1401 l - O 
D R . L O P E Z , 
O C U L I S T A . 
Sol 74. 
12785 
De 12 á 2. 
26-120 
CURA DE LAS 
QUEBRADURAS. 
L a estrangulación es muerte segura. No hay mejor 
garantía que esta. Todo paciente que use mis curati-
vos y á los dos meses no le convengan, se le devolverá 
su importe. De estos se exceptúan los que hayan ob-
tenido su cura radical. 
J . Gros—Sol 83. 
12101 14-40 
D R . J . R A F A E L B U E N O , 
MEDICO-CIRUJANO. 
Censultas de 12 á 2, Obrapía 57, altos—Telefono 1017, 
12348 15-20t 
DR. GARGAJÍTA. 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1. Es-
pecialidad: Matriz, vías urinarias, laringe, y gifllítioa*, 
Cn 1392 1-0 
DR. V I G E N T E B . V A L D E S 
M é d i c o - c i r u j a n o . 
11071 
I n d u s t r i a 1 0 0 
E5-3S 
m m m . 
PR E C I O D E S D E M E D I A O N Z A ORO A L mes.—Una profesora inglesa de Lóndres con t í -
tulo, da clases a domicilio de idiomas (qne enseña á 
hablar en poco tiempo) música, solfeo, los ramos de 
instrucción en español y bordados. Dirigirse á Obis-
po 84. 12966 4-16 
UN A PROFESORA D E M U S I C A E I D I O -mas, de gramática, historia, literatura, religión, 
geografía y astronomía, se ofrece á las familias para 
completar una instru cion y educación perfecta a sus 
hijas. Referencias Obrapía 23, almacén de música y 
Muralla 61, librería. 1ÍÍ941 4-16 
L a N a c i o n a l 
DESMENÜZADORA DE CAÑA 
Garantiza el 72 por 100, lo ménos, como extracción de jugo de la cana. 
Esta máquina, que no tiene rival, y que ea el invento más precioso y máa útil 
para la industria azucarera, trabajando en combinación con un buen trapiche, facilita la 
extracción de casi la totalidad del jugo que contiene la caña. 
Ningún hacendado alcanzará en sus fincas todas las ventajas que puede esperar, 
sino desmenuza la caña ántes de molerla. 
L A N A C I O N A L aumenta la extracción de guarapo desde 10 á 30 por 100, s e g ú n 
el estado y condición del trapiche, y hace que éste muela más caña, empleando ménos 
presión. 
E l bagazo procedente de la caña desmenuzada aumenta un 10 por 100 como com-
bustible, sobre el obtenido por los medios comunes. 
Puedan informarse los hacendados de las desmenuzadoras que trabajan en los in-
genios de Gov. H. C. Warmoth, John Dymond, J . H. Oglesby, O. A. y F . M. Ames, John 
Crossley y Sons, Bradlsh, Johnson, Richard Müliken, L . S. Clarke, Boas y Thompson, 
todos en la Loulslana; M. O. Samanes, en Buenos Aires; Ingenio "Nuestra Señora del 
Carmelo", Macagua, en esta Isla; y además trabajarán con esta máquina para la zafra 
próxima los siguientes Ingenios, también de esta Isla: "Central Cármen", del Sr. Ale-
xander; Central "Nueva Paz", de D. Froylan Cuervo; Central "Rosarlo", de D . Miguel 
ürlarte; "San Miguel", de D. Salvador Baró; "Triunvirato", de los hijos de D* Antonia 
Madan de Alfonso y el ingenio "Atrevido" en Bolondron. 
Para más pormenores dirigirse personalmente ó por escrito únicamente á 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
A1TES Y OFICIOS. 
G R A N T R E N D E C A N T I N A S , H A B A N A 107, entre Teniente-Rey y Mural la , se sirven á todos 
p mtos, mucho aseo y buena cond imen tac ión y á p re -
cios reducidísimos, su dueño siempre al frente que e« 
naien renponde á todo. Habana 107, entre Teniente-
Rey y Muralla. 1292o 4-15a 4-15d 
A V I S O 
al público en gfneral y en particular á nuestros fayo-
recedore", como se ha trasladado la zapa te r í a que es-
taba en San R a f a e l l ^ á Obispo 113, entre B e m a i a 
y Villegas. 1^55 15-16 O 
Cn 1399 1-0 
ALCOHOL ESPAÑOL. 
NON P L U S U L T R A . 
Central S A N LISTO.--Cienfuegos. 
E s el alcohol mejor que se conoce y superior á los mejores alcoholes que se reciben 
de Alemania, etc. 
No tiene rival por su esmerada elaboración, á la altura de los descubrimientos mo-
dernos. 
Su graduación es de 42° Cartler á una temperatura de 25° centígrado y carece en 
absoluto de todo olor y sabor de caña. 
E s reoomendaole por sus propiedades higiénicas y aplicable sin excepción á todas 
las industrias. 
Se vende en pipotes de 173 galones y en cajas de dos latas de 5 galones cada lata. 
Unico agente en la Habana, á quien se dirigirán los pedidos 
A. M U Ñ I A T E G U I . 
Cn 1322 32-15S B A R A T I L L O N. 5, 
S a n t a C l a r a n. 39 . 
Se despachan cantinas á domicilio á $20 por perso-
na, se responde al aseo y buen sazón, 
12930 4 15 
Li PALETA DORADA 
DE BALSA T eOTTARDI. 
O'REILLY N. 108. 
ALMACEN D E CUADROS 
y efectos, etc. 
Art ículos para dibujantes y pintores. 
Papel de tapicería , desde el ínfimo precio de 15 cen-
tavos oro la pieza con 10 varas hasta la mejor clase. 
Se doran y azogan espejos, cuadros, vidrios, etc.. 
Se hacen trabajos de pintaras, t ap ice r í a de todas 
clases, muestras, etc.; lo mismo en establecimientos 
que en casas particulares. Adorno y decorado de sa-
lones para bailes, etc.; todo á precios módicos y ga-
rant ía de dichos trabajos. 
í 'n 1409 8-2 
6 R A N R E B A J A O B P R E C I O S . 
FABRICA D E SOMBREROS. 
Se ha recibido una gran factura de sombreros da 
todas clases, colores y formas modernas. 
Se realizan á precios de factura, muy barato. 
A M I S T A D 4 9 . 
12291 15-10 
Gran fábrica especial de Bragueros. 
Fajas para ambos sexos. 
De H . A . Vega, sucesor de B a r ó . 
Grandes resultados están dando los aparatos de esta 
antigua y acreditada casa recomendada por los m é d i -
cos de esta capital. 
O B I S P O N I T M . 3 1 Jé, H A B A N A . 
Í2272 12-1 
'MES DE LETBIMS. 
E l mejor aceite para alumbrado libre de E X P L . O S I O J V , humo y mal olor. 
D e venta en todas las f e r r e t e r í a s y a lmacenes de v í v e r e s . 
E . AGUILERA y Ca., SOL 4. 
CHAMPAÑA D E S I D R A (AGUILA) 
L a mejor bebida como estomacal y digestiva, y al propio tiempo agradable es 
E L C H A M P A Ñ A D E S I D R A ( A G U I L A ) . 
Se recomienda al sexo bello. 
De venta en todos los cafés y establecimientos de víveres, tanto del por mayor como 
del por menor. 
I M P O R T A D A P O R 
E . A G - U I L E R A TT C a . , S O L 4-
C o n s t a n t e s u r t i d o d e g a l l e t i c a s i n g l e s a s de H u n t l e y & P a l m e r s . 
Leche condensada. Ostiones marca negra. 
Manteca del país. Salchichón americano. 
Camarones (latas). Garrafones para alambiqueros. 
L U Z D I A M A N T E 
j i m E m c j u v A 
DE 
L O N G M . A . N N ' & M A R T I N E Z . 
E . AGUILERA Y COMP., SOL NUM. 4. 
UN A PROFESORA T E N I E N D O A L G U N A S horas desocupadas, se ofrece para dar ciases en 
todos los ramos de instrucción primaria y labores 
en colegios y familias particulares. Referencias San 
Ignacio 84. 12910 ^ 1 6 
UN A PROFESORA I T A L I A N A D E L C O N servatorio de Bolognia se ofrece dar lecciones de 
piano, canto y solfeo, como igualmente su idioma, á 
domici io y en su morada. Habana_87, á precios con-
vencionales. 12825 8-13 
SACT HAMORT 
COLEGIO DE 1? T 2? ENSEÑANZA DE PBIMBKA CLASE 
Galle T. n ú m e r o 103, Vedado. 
D r . D . Manuel Xúñez y M ñ e z , 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos para 
los 5 años de 2? enseñanza. Sus alumnos de 2? ense-
ñanza son exaroinadoB en el mismo local del colegio. 
12633 1N> 
L . U Z D I A M A N T E 
mílJf lEIt I C . i J W l 
DE 































El Nuevo Sistema. 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y sumidero!: 
baoe los trabajos más baratos que ninguno de su clase 
son aseo y usando desinfectante: recibe órdenes : café 
La Victoria calle de la Muralla, Monte y Revillagige-
lo , Luz y Egido, Genios y Consolado, Virtudes y Ga-
tíano, bodega esquina de Teja», Concordia y San N i -
colás y ^uefio Arambura y San Jc»ó . 
12777 5-12 
SOLICITIM 
ÜN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , D E S E A colocarse en casa decente, tanto á la española co-
mo á la francesa é inglesa y cuanto le pidan en el arte 
culinario: informarán Aguacate 77: tiene buenas refe-
rencias. 1 2 ^ 0 4-16 
S E S O L I C I T A 
una general cocinera, que sepa bien su oñcio y pre-
sente buenas referencias. Galiano 69, entre Neptuno y 
San Miguel. 12972 4-16 
A V I S O . 
Se solicita un sócio capitalista con 4,000 6 R.OOO pe-
sos oro, para dar mavor impulso á un negocio: infor-
marán Muralla 38. ' 12969 10-16 
S E S O L I C I T A 
para un matrimonio sin familia una parda fina criada 
de mssio, que sepa coser. Reina 69. 
12962 4-16 
f v E S O L I C I T A U N A G E N E R A L C O S T U R E R A 
O y que entape con perfección: se desea aue presente 
informes de su actitud y honradez. Muralla 68, botica 
Santa Ana, de las doce en adelante. 
12933 4el6 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A N O P A -ra una corta familia, que sepa su obligación y t r a i -
ga buenas refarencias. Virtudes n . 2 esquina á Znlue-
ta, portería del Gran Central. 
12943 4-16 
EN CASA P A R T I C U L A R SE A D M I T E E N F A -milia á una señora, matrimonio 6 dos caballeros: 
calzada del Cerro 781, carnicería, darán razón. 
12934 4-16 
Cn 1271 26-4 S 
E E T I E M P O 
S A I i U D números 3 y 4, esquina á Rayo, frente á L a F í s i c a Moderna, 
L O C A L DONDE ESTUVO L A A N T I G U A " U R R A C A . " 
Fabuloso surtido de cuanto concierne á los ramos de ROPA, SASTRE-
R I A Y CAMISERIA. ¡A precios de fábrica! ¡Los hechos me justificarán! 
Por cada peso que gasta el parroquiano se regala un CUPON que puede 
obtener de 3 á 25 pesos en mercancías. , ^ « 
Los juéves exposición y venta de retazos, á como quiera el publico. 
Si de gangas vas á guisa 
Lector, yo te lo prometo, 
Que nadie dártelas puede 
Como el almacén E L TIEMPO. 
15550 7-7a ^ 
CORONAS F I E B R E S 
GEAN SEDERIA "LA FISICA MODERNA' 
SALUD H U M E R O 7, E S Q U I N A A R A Y O . 
3 000 coronas, cruces y corazones de biscuit, canutillo y mostacilla; todas son nue-
vas v de muclio gusto. . i. < 
Nadie como L A F I S I C A puede vender coronas fúnebres tan baratas, puesto que así 
lo tiene ya acreditado, y recibidas directamente. A todas corresponde rótulos sentimen-
tales de mostacilla, gratis. . * -u « J J 
E s t a casa las recibe anualmente, sin que le quede ninguna. Todas son fabricadas de 
este año. y por lo tanto son lo máa nuevo que viene á la Habana. Se imprimen cintas con 
dedicatorias é inscripciones, se les coloca rótulos por difícil que fuera, al instante. 
N A D I E T A N B A R A T O COMO 
LA GRAN SEDERIA L A FISICA MODERNA 
OJO —SE S O L I C I T A Ü N SOCIO P A R A D N A empresa qne con nn corto capital pnede dar cinco 
siesos diarios 6 más: también vendedores que den ga-
fantías. Cnba 31. 12933 8-16 
A T E N C I O N A LOS P A D R E S D E F A M I L I A . — Una sefiora francesa desea encontrar nna casa pa-
ra dar clises de su idioma v primera enseñanza espa-
ñol, sabe coser bordado y flores. Industria 123. 
]2P35 4 - l f i 
SE S O L I C I T A U N A G E N E R A L I S I M A COS-turera de modista, blanca, ha de saber con perfec-
ción su oficio y éstar acostumbrada á trabajar en tren 
de modista: darán razón de cinco á seis de la tarde. 
Industria 49. 12937 4-16 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N D E COS-tnrera, bien sea para tren de modista ó casa par-
ticular: Picota 96. 12968 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada para todo lo concerniente de una corta fa -
milia: calzada de Galiano 111, muebler ía L a Estrella. 
12949 4-16 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera qne sea de moralidad. Obispo 
núnero 1, altos. 12938 4-16 
C r i a d o de m a n o 
Se solicita uno, blanco, en Manrique n ú m . 52. 
12951 l-15a 3-1 Pd 
SA N R A F A E L 50.—SE S O L I C I T A D N A C R I A -da peninsular de 40 á 45 años para el servicio de 
una señora, ha de saber coser y lavar, que esté acos-
tumbrada á servir, con buenas referencias. 
12897 4-15 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de mediana edad, bien sea blanco 
ó de color, ha de dar buenas recomendaciones. Acos-
U 5 2 . 12908 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular de cocinero en general: calle de T a c ó n 
número 2. 12898 4-15 
S O L I C I T A 
colocación una general lavandera, tanto de señora co-
mo de caballero: da rán razón Cuba 86. 
128P4 4-15 
UN C R I A D O D E M A N O , D E C O L O R , A C T I -vo é inteligente, desea coló carse en 20 pesos: t i e -
ne personas que respondan por su compartamiento. 
Merced 39. 12911 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de 30 á 40 años para una casa de 
corta familia. Manrique número 14. 
12906 4-15 
DE S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N U N A buena lavandera de señora, referencias y tiene 
quien responda por ella. Calle del Cristo 23. 
12905 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca, de mediana edad, para manejadora 
de niños, en cssa do una familia de Gnanajay. Indus-
tria80. 1^904 4-15 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad, desea colocarse de criada de manos 6 ma-
nejadora. Informarán San Joeé 7. 
12903 4-15 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que duerma en el acomodo. Neptuno 44. 
1Í910 4-15 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
On 1449 
SALUD N . 7, E S Q U I N A A R A Y O . 
14- l l a 3-16d 
ACADEMIA DENTAL D E LA HABANA. 
P L A N T E L 
DE CIRUJANOS-DENTISTAS. 
En este Colegio continúan abiertas las matrículas 
en todo el presente mes de octubre.—Sus numerosos 
discípulos, acreditados profesores y régimen especial 
de enseñanza con una abundante clínica, son motivos 
poderosos para que los estudiantes acudan á él, sega-
ros de hallar verdad y delicado trato en su seno. 
Aquellos que deseen ingresar y vivan en otras loca-
lidades y no puedan inscribirse personalmente, pue-
den hacerlo por medio de otra persona 6 carta garan-
tizada; a.í como podrán seguirlos estudios, tres años, 
fuera de este Colegio, pero con ciertas condiciones.— 
Para más pormenores, dirigirse á s u D i r e c t o r t . Ran-
cio, Obrap ía n . 84. 12917 9-15 
O B R A S D E P E R E Z E S G R I C H , 
E M P A S T A D A S Y CON L A M I M A S . 
L a madre de los desamparados, 2 ts. $1. E l corazón 
en la mano, 2 ts. $3. E l camino del bien, 2 ts. $4. L a 
hermosura del alma, 2 ts. $t. E l frac azul, 1 1 . $1-50. 
E l Angel de la guarda, 2 ts. $4. E l libro de Job, 2 to -
mos $4. Los matrimonios del diablo, 2 ts. $4. L a envi-
dia, 2 ts. $4. Las obras de misericordia, 3 ts. $6. L a 
comedia de amor, 2 ts. $4. E l pan de los pobres, 2 ts. 
$3. La perdición de la mujer, 2 ts. $3-50. Los hyos de 
la fe, 4 ts. $3-50. L a esposa márt ir , 2 ts. $4. Obispo 54. 
Librería . Precios en billetes. 12873 4-14 
E 
D I C C I O I T A R I O S 
de la lengua castellana, por la Academia, 1 tomo ma-
yor $3. F r ancés , español y vice-verra, 2 ta. $2. Inglés , 
Español y vice-versa, 2 ts. $2. La t ino -Españo l y vice-
versa, 2 ts. $2. Geográfico Universal, 2 ts. graesoi $2. 
Griego Latino Español , 1 tomo mayor $2. De L e -
gialacion y Jurisprudencia, 1 tomo mayor $4. Precios 
billetes. De venta Salnd 23. Libros baratos. 
12956 4-16 
G r a t i s . 
Se reparte un catálogo qne oontlene más do 4,000 
obras varias que se realizan á precios de ganga. Salud 
a. 23, Librer ía , Habana. m mÁ 
19957 • W 
E L . D E P E N D I E N T E 
D E C O M E R C I O I N S T R U I D O . Resúmen de lo m á s 
necesario que debe saber el jóven que se dedica á este 
ramo, para el buen desempeño de su honrosa carrera 
y máximas y consejos para hacer capital. E l jóven que 
adquiera estos conocimientos y siga los consejos que 
se dan, ganará un buen sueldo y h a r á fortuna. LA 
obra consta de 4 ts. con grabados y se dan todos por 
solo U N PESO E N B I L L E T E S . De venta 
12818 S A L Ü D 23 L I B R E R I A . 4-13 
E L NUEVO 
y últ imo Código de Comercio, reformado con las ú l t i -
mas disposiciones vigentes, con comentarios 6 sea la 
explicación clara de cada uno de sus ar t ículos por un 
conocido jurisconsulto: obra necesaria á los que se 
dedican al comercio al por mayor y menor para ev i -
tarse peijuicios y saber exigir de los otros los derechos 
que se tienen, un tomo en 4o grueso y buenos tipos, se 
acaba de estar vendiendo á $12 y se dan á $3 btes. en 
la l ibrería Salnd 23, Habana. Se remite á toda la Isla 
mandando su importe bajo sobre por correo. 
12817 
L e c t u r a á domic i l io . 
Se dan á leer más de 3,000 tomos de bonitas novelas 
con solo pagar $2 B i B . al mes y dar $4 en fondo que se 
devuelven al b o r r a w . Salud 23, Uljrería. ,a 
12819 10-13 
DE 
S C O T T 
d e A c e i t e P u r o d e 
H I G A D O tie B A C A L A O 
CON 
H i p o í o s f l t o s c i e C a l y d e S o s a . ' - 1 
Es tan agradable a l paladar como la lechti 
Tiene combinadas en su mas completa 
forma las virtudes da estos dos valiosoa 
medicamentos. Si digiere y ngímila con maff 
facilidad que el aceite crudo y es especial-
mente de gran valor para los niños delicados y 
enfermizos y personas de estómagos delicadez 
C u r a l a T i s i s . 
C u r a l a A n o m i a . 
C u r a l a D o b i l i d a d C e n a r a i s 
C u r a l a E s c r o f u l a c 
C u r a e l R e u m a t i s m o s 
C u r a l a tos y R e s f r i a d o s . m . 
C u r a e l R a q u i t i s m o e n l o s N i ñ o s , 
y en efecto, para todas las enfermedades en 
que hay inflamación de la Garganta y los 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada en el mundo puede compar-
arse con esta sabrosa Emulsiono 
Véanse á continuación los nombres ele 
unos pocos, de éntrelos muchos prominentes 
facultativos que recomiendan y prescriben 
constantemente esta preparación. 
8B. DB. D. AMBBOBIO GBHXO, Santiago do Cnb&> 
BB. DB. D. MANOTX S. C ASTILLAN OS. Habana, 
BB. DB. Don EBITESTO HZQE-WISCH, Director del Hos-
pital Civil . "San Sebastian," Vera Crur. México. 
Ba. DB. DON DIOSOBO CQFTBEBAB, Hacotalpwa. Me* 
xico. 
BB. DB. D. JAcurro >Cr5EZ, I^eon, nicaragua. 
SB. DB. D . VICESTE Pr.BT.7. Bunio, Bogotá. M H B 
HB. DB. D . JUAN S. GASTELBONDO, Cartagena. « K | 
BB DB. D . JBSUS GANDABA, Magdalena. 
Bo. DB. D . S. COLOM, Valencia, Venezuela, •-. f ^ H 
8B. DR. D . FRANCISCO DB A. MEJIA. La Guaira. ^ 
s De venta en las principales droguerias y boüea*. \ 
GRAN SASTRERIA DE SAENZ, O'REILLY NUM. 27. 
H A RECIBIDO UN GUSTOSO SURTIDO DE GENEROS PARA INVIERNO. GRAN REBAJA DE PRECIOS. 
U n a c r i a n d e r a . 
De buena conducta desea encontrar ce locación á 
leche entera. Tiene algunos meses de parida. Campa-
nario 59 in fo rmarán . 12915 4-15 
UN A J O V E N D E S E A C O L O C A K S E P A K A manejar n iños , es de moralidad y tiene personas 
que respondan por ella: calle de las Damas 45 dan ra-
xon 12914 4-15 
A v i s o . 
Desea colocarse un as iá t ico bnen cocinero formal y 
de buena conducta. I n f o r m a r á n Sol 61. 
12854 4-15 
B a r b e r o s . 
Se solici ta á un aprendiz que sepa algo y según su 
comportamiento será retribuido: impondrán calle de 
la Habana n . 126, entre Teniente-Rey y Mural la : bar-
b e n ^ 1291S 4-15 
UN A S E Ñ O R A D E S E A H A C E R S E C A R G O de uno 6 m á s niños: es persona sumamente enten-
dida en este manejo; siendo su casa fresca y espaciosa 
puede darles cuantas comodidades necesiten en precio 
módico : pueden tener la seguridad que han de estar 
bien atendidos, como con su propia madre. Industria 
n ú m e r o 101. 12890 4-14 
S E S O L I C I T A 
nn cocinero, bien sea blanco ó de color, y un asiático 
friturero. Cuba entre Santa Clara y Luz , accesoria C. 
12386 4-14 
DE S E A C O L O C A R S E U N E X T R A N J E R O N A -tural de Bulgaria, edad 38 años , para portero, 
criado de mano ú otro cualesquiera trabajo: tiene per-
sonas que respondan por su buena conducta: informa-
r á n Habana 136. 1288t 4-14 
S o l i c i t a c o l o c a c i ó n 
de cocinera una morena de campo: informarán calle 
de la Cárce l n . 8, esquina á Campos Elíseos. 
12860 4-14 
S E S O L I C I T A 
ana buena mujer de color, de mediana edad y que se-
pa cocinar: demás pormenores Neptuno 188. 
12868 4-14 
P E R D I D A . 
E l dia 4 del corriente, en un viaje desde la iglesia 
de San Agust ín á la calle d é l a Zanja n. 8*5, en un co-
che de plaza, dejó olvidado una señora un l ibro de 
oraciones, titulado Mes del Corazón de Jesús , casi 
nuevo, y el cual contenía entre las hojas varias estam-
pitas, que constituyen un recuerdo de familia. 
L a persona que lo haya encontrado, se servirá de-
volverlo á su dueña á la referida casa, Zanja 86, don-
de será gratificada y se le agradecerá el favor. 
12749 5 a - l l 6d-12 
DE S D E E L D I A 12 D E L C O R R I E N T E SE H A extraviado de la calle de Industria n . 28, un pe-
rri to como de mes y medio de edad, tiene á cada lado 
de la cabeza una mancha negra, la punta de la cola 
blanca, las patas delanteras blancas. Será gratificado 
quien lo entregue. 12896 l-14a 3-15d 
Hf D E S A P A R E C I D O D E S D E E L 11 D E L corriente de la casa calle da San Miguel 60, una perra de Terranova, color negro y rabo enroscado que 
entiende por Leona: se suplica á la persona que la 
haya encontrado y la tenga en su poder se sirva en-
tregarla en dicha casa, donde será gratificada. 
12900 4-15 
C a s a s ü e M , M l o i ? M e 
FONDA "LA REUNION." 
Su dueño participa al público, como en ella encon-
t ra rán platos apetitosos para lo cual cuenta con un 
buen cocinero a la criolla, española, francesa é ingle-
sa, como también aseo y bnen servicio: comidas á do-
micilio por meses. 12895 5-15 
E n $ 4 , 0 0 0 oro 
se vende una casa calle de Corrales entre Cienfuegos 
y Factor ía , de mampostet ía , azotea, sala, comedor, 5 
cuartos bajos, uno alto, agua de Vento, libre de gra-
vámen. Gana $38-25 oro. Informarán Obispo 30, Cen-
tro de Negocios. 12852 4-13 
UN * l a : A CASA C O N 4 C U A R T O S I N M E D I A T A A iglesia de Monserrate $3,750. Campanario i n -
mediata á San Lázaro $5,000. Calzada de Gallado con 
portal $3,500. Casas desde $900 en adelante; adelanto 
alquileres, módico interés. Galiano 25. 
12822 4-13 
SE V E N D E E N 25C0 PESOS ORO la H E R M O S A y ventilada casa de azotea y teja, Arsenal 42, casi 
esquina á Cienfuegos, compuesta de sala, zaguán, es-
pacioso comedor, cuatro cuartos cocina y hermoso 
patio. E n la misma informarán. 
12763 8-12 
E n $3 ,50O oro 
se vende una casa en la calzada de J e sús del Mon te, 
de portal, sala, saleta, 4 cuartos, cocina, un salón al 
fondo, 9x52 varas libre de gravámen. Informarán A -
nimas 40. 12853 4-13 
SE V E N D E E L B A R A T I L L O D E Q Ü I N C A -11a, tabacos y cigarros, con local espacioso para 
cualquier otro giro, pues está en uno de los puntos 
más céntricos del comercio y hacer esquina la casa: 
gana esta un bajo alquiler. Villegas esquina á O brapía 
impondrán. 12632 8-9 
i i l iÁUt 
A L O S M E R C A D E R E S D E T A B A C O . 
Se vende una muía marchadora, incanfable y man-
sa, de 6' cuartas de alzada y otra de igual t amaño de 
monta y tiro. Manrique y Dragones casa do empeño . 
12929 4 15 
UN C O C I N E K O Q U E T I E N E B U E N A S R E ferencias, desea colocacinn de su oficio: impon-
d r á n Mercado de T a c ó n 10, por Rein:i. 
12862 4-14 
ÜÑ I N D I V I D U O . R E C I E N L L E G A D O D E Canarias, desea colocarse en un establecimiento 
de cocinero, criado de mano ó de porturo. Misión 33, 
tiene quien lo garantice. 
12861 4-14 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N O S E Ñ O R A P A R A los quehaceres de una corta fami'ia. se le dará bnen 
trato, si es posible que sepa coser y sino también. I n -
formarán Zulueia n . 40, altos, entre Dragones y M o n -
te, al lado del Hote l Bazar. 
12889 4-14 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A que sabe cumplir con su 
d a r á n razón. 12831 
C O C I N E R A 
obligación. Villegas 78, 
4-13 
Se so l ic i ta 
un regente para una botica del campo, pin grandes 
pretensiones. In fo rmarán en la calle de San Miguel 
n ú m . 192. 12892 4-14 
Sí I Jotra cosa análoga un hombre de 42 años de edad, 
•abe leer y escribir y ha servido en el ejército de esta 
Isla. I n fo rmará Jaime Baque y Fargas, Aguiar n. 56; 
no tiene inconveniente en salir de la Habana. 
12876 4-14 
EN I soli I  L A C A L L E D E A G U A C A T E N U M . 132 SE cita una chiquita de 10 á 11 años, de color, para 
ayudar en los quehaceres de la casa, arreglado á lo 
que haga se le pagará , pues no se hace cargo de ves-
t i r l a n i de calzarla. 12878 4-14 
S E S O L I C I T A N 
los trabajadores que están apuntados en la calle de 
Cuba 57. pagándoles tres pesos más ai mes en billetes. 
12872 l a 18 Sd-14 
D! k E S E A C O L O C A R S E U N A M O R E N A E N una 'casa buena de criandera, abundante leche, robus ta, muy sena, de buena presencia: tiene personas que 
respondan por su conducta; calle de Neptuno 107. 
1380» 4-13 
SE D A D I N E R O E N H I P O T E C A A M O D I C O interés en grandes y pequeñas partidas sobre fincas 
urbanas en esta capital. Operaciones puramente cen-
fidenciales: impondrá en esta Agencia, fondada hace 
treinta años. Obispo 25, de once á cuatro. Fermin 
Marqu ia rán . 1285Ü 1S-13 
s; Jmanejar un niño: informarán en la calle Cerrada 
número 8, barrio de Atarés . 
12847 4-13 
DESEA C O L O C A R S E U N A S I A T I C O , B U E N cocinero, aseado y de moralidad, ya sea en casa 
particular ó establecimiento, teniendo persona* que 
respondan por él: calle de la Bomba número 13, cuar-
to 5, dan razón. 12812 4 13 
S E S O L I C I T A 
un muchacho peninsular de 12 á 13 años para criado 
de manos. Industria n ú m e r o 49. 
12^30 4-13 
E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O S T U -
rera, de color, tanto á máquina como á mano: 
•abe cortar y entallar por figurín y á capricho. Calle 
del Sol 73. 12832 4-13 
S E S O L I C I T A 
nna criada de buenos modales, blanca ó de color, que 
entienda de costura y de la limpieza de una casa: na 
de tener buenos informes. Prado 13. 
12815 4-13 
S E D E S E A C O L O C A R U N B U E N C O C I N E R O de color y nn criado de mano y repostero j tienen 
personas que los recomienden de su buena conducta. 
Calle de Gervasio 164, entre Salud y Reina. 
12829 4-13 
S E S O L I C I T A 
nna criada para lavar la ropa y hacer los mandados de 
nna corta familia, que no tenga pretensiones. Impon-
drán P e ñ a p o b r e 17. 12831 4-13 
UN A L A V A N D E R A C O N B U E N A S R E F B -rencias desea colocarse. San J o s é 40. 
Se alquila un solar con 4 habitaciones, cocina, agua, lavadero, con 40 varas de fondo y 18 de frente, en 
la c»H« del Tulipán n. 22: la Uave en el n. 18: iafor-
marán Paula 35. 12971 4-16 
EN E L P O T R E R O B A R R E T O , S I T U A D O E N Maiianao, hay magníficos bueyes muy gordos y 
. nuevos, propios para carretas, en las que son maes-
tros. Pueden verse y tratar de su ajuste en dicha finca 
de las siete de la mañana á cinco de la tarde. 
12883 4-14 
Bnen negocio.—La casa Lealtad 110, propia para almacén ó fábrica de tabacos, se alquila ó se pro-
pone para entrar en sociedad, Dragones 49 de 10 á 12 
ó Villegas 51 de 12 á 2 informarán. 
12958 4-16 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas, muy frescas, con balcón á la calle: 
entrada á todas horas. San Rafael n . 1, sombrerería 
E l Modelo. 12954 4-16 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos juntos ó separados, hay sgua. San Isidro 
número 49 12941 4-16 
SE ALQUILA 
en veinte y cinco pesos billetes la hermosa, fresca y 
alegre isa-quinta situada en la calle de San J o s é n ú -
mero 58, en Guanabacoa, á una cnadra de la calle 
Real, con cinco hermosas habitaciones v agua inme-
jorable: informarán Camarera 1, Gnanabacoa. 
12942 13-16 
En la calzada de ia Reina número 149 se alquilan 
unos hermosos altos con balcón á la calle, com-
puestos de sala, dos cuartos, etc. 
12936 4-16 Se alquilan los hermosos altos calle de J e s ú s Mar ía n. 90 acabados de construir, capaes s para regular 
familia, con toda clase de comodidades modernas, 
llave está Sol n . S7. é impondrán. 
12961 4-16 
L a 
Habitaciones amuebladas.—Se alquilan en el entre-suelo y principal á 20 y 25 pesos billetes; otras 
suelos de mármol y vista á la iglesia del Cristo á $18 
oro, con asistencia y entrada á todas horas. Lampar i -
lla 63 esquina á Villegas. 12925 4 15 
En 34 pesos billetes se alquila p:ira una corta fami-lia la casita Acot ta 92, la llave en la bodega, es-
quina á Curazao. 12920 4 15 
L A M P A R I L L A 102. 
Inmediatas al Parque se alquilan dos habitaciones 
con muebles ó sin ellos, á caballeros ó matrimonio sin 
niños, t ambién son á propósi to para estudiantes que 
quieran aprender el francés pues s e d á u n curso de es-
te idioma en la misma caea. Todo á precios módicos. 
12928 4-15 
Baftos de B e l é n . 
Se alquilan cuartos altos muy frescos con Uavin. He-
mos arreglado un departamento para baños sulfuro-
si.'<. Se venden dos farolas de calle baratas. 
12916 4-15 
Burato y excelente.—Se alquilan una sala y cuartos j m t o s ó separados, con muebles luz y toda asisten-
cia, á caballeros ó matiimonios. Teniente-Rey n 91, 
junto á parques y teatros 12874 4-14 
C U A R T E L E S N . 5 
Se alquila muy barata esta casa de alto y bajo: no 
hablen sino con el dueño. Mercaderes n. 23, chocola-
tería, de 12 á 2. 12881 4 14 
A L Q U I L A 
la casa Aguila 11; tiene sala, comedor, 3 cuartos altos 
y tres bajos, agua, etc: la llave 2? Italia, sastrería y 
camisería, San Rafael 7. 12869 4-14 
Se vende 
un precioso caballo criollo, maestro de tiro, de 4 años 
y 7 cuartas, ts sano y sin resabios. Villegas 68. 
125-87 8-14 
S E V E N D E 
una pareja americana dorada, propia para familia y 
mu» proporcionada de precio. Compostela 58. 
12857 4 13 
I B C i l i J F I . 
SE V E N D E U N V I S - A - V I S L A N D O D E M U Y poco uso. de elegante forma, un milord sin estre-
nar, los dos marca Courtillier, una victoria muy fuer-
te propia para el campo y varios troncos de arreos 
una jardinera americana con arreos y caballo. Amar-
g u r a ^ 12364 4-16 
UN A D U Q U E S A N U E V A D E I C L E G A N T E forma; otra duquesa de medio uso; otra duquesa 
jardinera que puede manejarse á cordones; un faetón 
Pr ínc ipe Alberto nuevo; otro de medio oso; varios 
coupés de distintos precios y tamaños; un milord re-
montado completamente de nuevo; un t í lbury muy 
barato; un tronco ó arreos de pareja con heviüage do 
rado: todo se vende barato y se toman en cambio 
otros carruajes. Salud número 17. 
12665 5 16 
E n ¡ 1 0 0 penos»! 
Se vende una duqucñ la que puede usarse como t i l -
bnri . En Dragones 49 puede verse. 
12959 4-16 
SE V E N D E U N F L A M A N T E Q U I T R I N O V O lanta ancho, con unas ruedas muy hermosas y es 
tribos de vaivén, propio para el campo: además dos 
pintorescos faetones muy sólidos y ligeros, como para 
persona de gusto; sirve para persona de negocio y pa-
ra paseo: todo se da en proporción: impondrán San 
José 66. 12877 4-14 
JUNTOS O S E P A R A D O S , U N M I L O R D D U -quesa muy sólido y ligero con lanza para pareja, y 
arreos de uno y dos caballos criollos, estos últ imos 
completamente nuevos: todo de musho gusto y se da 
en proporción. Puede verse y ajustar eu precio A m a r -
gura 21 12729 15 -11 octb 
i .5 •.-' 
mi A C A M A D E B R O N C E N U E V A C O N B A S -dor metálico nuevo $50 B [ B ; una cuna de hierro para recien nacido $25; un lavabo de hombre y otro 
de señora $17, otro $26, otro $30; un gasógeno grande 
$8; una mesa de noche $6; un jarrero $5; ua semicupio 
$1. Aguacate 56. 129P0 4-16 
Se alquila la casa cah:ada de San Lázaro n. 284, con fala, saleta, tres cuartos y saleta al fondo, gas y 
agua: impondrán de sui precio San Lázaro 129. ade-
más hay cuartos sótanosjmuy altos de puntal 
12887 4-14 
S E A L Q U I L A 
una sala y su gabinc'e oon ventanas á la calle y dos 
cuartos altos con balcón, la casa se acaba de pintar y 
es muy fresca. Aguiar 3». 12859 4-14 
O - R ^ I L L Y 34 
Se alquilan hermosas habitaciones altas y bajas y 
una accesoria. 12Í63 4-11 
12813 4-13 
UN A E X C E L E N T E C R I A D A D K M A N O , P E -niosular, desea acomodarse de criada de mano, 
•abe muy bien su obligación y tiene quien la garantice 
Villegas 1C5 informarán. 12816 4-13 
S E S O L I C I T A N 
nna cocinera y una criada de mano. Neptuno 123. 
12836 4-13 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano peninsular para una buena casa 
en Cárdenas . In fo rmarán Mural la esquina á Aguacate 
peleter ía . 12811 4-13 
EN L A C A L L E D E N E P T U N O U » 8 E S O L I -cita una buena manejadora de mediana edad y 
que le gusten los n iños ; t ambién nna negrita 6 mula-
tica vis t iéndola y enseñándo le ó dándole nn corto 
•neldo, según lo amerite. 12855 4-13 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS H O M B R E S U N O de 26 años , el otro de mediana edad, para carre-
toneros, porteros ó criados de manos ú otra cosa a n á -
loga: tienen quien responda por ÍTL conducta. Infor-
m a r á n Belascoain n. 6, tren de lavado. 
12845 4-13 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O Q U E sepa coser á m á q u i n a y entallar, que tenga buenos 
mformes. Reina 89. 128Í1 4-13 
Para una señora de edad ó nn matrimonio ie alquila una hermosa habi tac ión baja cont igui á la sala, y 
si gustan pueden comer en Ya misma. Empedrado 33, 
inmediato á la nlaza de San Juan de Dios. 
12871 8-14 
En la casa más fresca de la Habana se alquilan magnífioas habitaciones en familia, con esmerado 
trato. Tacón n. a, frente á la Comandancia de Inge-
nieros. m ? 0 4-13 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones con asistencia, se dan y toman referen-
cias. Neptuno 2, casi en el Parque. 
1285S 4-13 
G A N G A . 
Se arrienda eu 22 onzas un potrero de cuatro caba -
llerías de tierra, cercadas de piedra, con varias divisio-
nes de la misma, buenos terrenos para siembras de 
pifia, plátanos, tabaco y viandas, con aguada para el 
ganado y también dos pozos de excelente agun: se ha-
lla á media legua del pueblo de Arroyo Arenas y es 
propia para establecer una buena vaquería por su pro-
ximidad al pueblo de Maiianao en donde se v é n d e l a 
leche á buen precio todo el año: en Arroyo Arenas, 
informará D . Federico Ravell, tabaquer ía . Su dneño 
cakada do Hoyo Colorado 12. 12823 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E U N G E N E R A L C O C I -nero de color aseado fy de moralidad, teniendo 
personas que lo recomienden: tiene buenas referen-
cias, sabe cumplir con su obligación: calle de Cuba n. 
14 d a r á n razón . 12843 4-13 
A L O S S E Ñ O R E S H A C E N D A D O S . 
L'n contratista con gran experiencia en los labores 
de campo se ofrece al púb l i co y á sus favorecedores en 
particular, hac i éndose cargo de cortes, tiro y alza de 
c a ñ a . I n f o r m a r á n Compostela 43. 
12837 4-13 
be cocinar altamente con toda maestr ía de cuan-
to se le pida, para a lmacén ó casa particular: Agua-
cate 58, esquina á Empedrado da rán razón ó Empe-
drado esquina á Compostela 30 A . 
12838 4-13 
S! 
IN F A N T A C0, frente á l a nueva plaza de toros, se alquila la hermosa casa de construcción moderna, 
propia para personas de gusto y bien regular familia 
y cómoda: también un gran terreno cercado con col -
gadizos y abundaste agua corriente todo el año á pro-
posito para cualquier industria: de todo imponen en 
la misma. 128;0 4-13 
Se alquila á caballero ó un matrimonio sin hijos una bonita y fresca sala v un cuarto enlosado de m á r -
mol . Habana H 7 . " 12839 4-13 
Se alquilan siete habitaciones altas y bajas. Aguiar 110 casa antigua de Chagaaceda. 
12840 8 13 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa calzada de Belascoain n. 36 A , pro-
£ia para cualquier clase de establecimiento ó industria, ia llave en el café de al lado: impondrán Mercaderes 
número 1. 12828 8-13 
Jra una corta familia y sin niños, ha de ser aseada y 
que duerma en el acomodo: Obrapta 57, altos, entre 
C'omposteta y Aguacate; y se vende un mon'to mny 
gracioso y sumamente manto, en dos centena 
12834 * 13 
En el almacén de música E l Olimpo. 
Cuba 47, se solicita nn j ó v r n de 14 i 15 años para de-
pendiente y aseo de a1 macen. 
1282"4 4 13 
CR I A N D E R A — U N A S E Ñ O R A I S L E Ñ A D E Santa C r u i de Tenerife de^ea colocarse de crian-
dera á leche entera, con buena v abundante leche re-
conocida por loa mejores m é lico*, es sana y de 25 
años de edad y tiene personas que respondan por su 
conducta: vive calle de Tejadillo n. 10. 
12812 4 13 
D E S D E S S O O H A S T A $ 5 0 , 0 0 0 
•e dan con hipoteca de casas en todos puntos y sobre 
alqnileres. Empedrado 22, Sr Ma sana. Monserrate 105 
esquina á Teniente Rey Dragones entre Galiano y 
Sa ro , aban ique r í a , se puede dejar aviso. 
12<W8 4-13 
SE S O L I C I T A N U N A C R I A D A D E M A N O Y una lavandera que sepa lavar bien ropa de señora 
y caballero ambas para »1 campo, sino tienen buenas 
referencias que no se presenten Consulado 94. 
12771 5-12 
S E N E C E S I T A 
nn muchacho de 10 á 13 años recien llegado de la Pe-
n í n s u l a O - R c i l l y 67, da rós i t o de tabacos. 
12681 6-11 
SE D E S S A A R R E N D A R U N A E S T A N C I A D E los cabal le r ías de tierra, poco más ó m é n o s , que 
est-é cerca de la Habana, con buena casa de vivienda 
y ranchos árboles frutales. Avisen en Manrique 138. 
126 ¿1 8-8 
COMPEAE. 
Q E D E S E A C O M P R A R U N A C A S A Q U E E s T E 
l O i i t u a d a en la calle 9 del Vedado ó en la calzada de 
J e s ú s del Monte, m á s a l lá del paradero de E»tani l lo ; 
l ibre da todo g r a r á m e n , y cuyo valor no exceda de 
$S,COO billetes, libres en absoluto para el comprador: 
en la plaza del Vapor, p a p e l e r í a E l Museo impondrán 
129Í5 4-16 
S E C O M P R A N 
mulos y yeguas en p e q u e ñ a s y grandes partidas. Obis-
po 65 in fo rmarán . L a Sociedad. 
K'8S»3 4-14 
SE C O M P R A U N P I A N I N O D E P L E Y E L O Boisaelot fils, de Marsella, y los muebles de nna 
casa de familia y d e m á s enseres de ellas, sé ase juntos 
6 por piezas sueltas, para poner casa otra familia que 
viene del campo, se p a g a r á n bien. O-Rei l lv 73. 
12SÍ9 6 V l 3 
S E C O M P R A N L I B R O S 
en p e q u e ñ a s y grandes p a n das y en cualquier i d ioma 
OBISPO W. 54, LIBRERÍA. 
10 8 n m 
O J O . 
Se compran muebles en todas cantidades. Neptu-
no n i m ^ r r , 4 i t « q ^ ú u i £ Amis tad . 
Se alquila la casa Suarez n. 133 con cuatro cuartos grandes, sala, comedor y buena cocina, patio 
grande, pozo de agua, propia para nna familia por nu-
merosa que sea. E n la sombrerer ía E l Pueblo, Monte 
n . 125, informarán. 12761 8-12 
13, M E R C A D E R E S 13. 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, dos grandes 
almacenes para depósito y un buen salón con balcón á 
la calle, propio para escritorio. 
12666 10-9 
Se a l q u i l a n 
unas habitaciones altas 
te-Rev y Muralla. 
Aguacate 108 entre Tenien-
12721 8-11 
Se alquilan dos magníficas casas de altos, calle del Trocadero 68, esquina á Galiano, de altos y entre-
suelos y la casa calle Ancha del Norte 155, esquina á 
Campanario, con todas las comodidades que puedan 
desearse y cómodo alquiler: informan en los bajos de 
esta última, a lmacén. 12674 8-11 
M u e b l e s b a r a t í s i m o s . 
Todos de relance y en buan estado se realizan, Com 
postela 151: hay juegos de sala de $75 á 150; escapa-
rates do $15 á Í75; aparadores á $30, 35, 40 y S*'; t o -
cadores, lavabos, peinadores, mesas extensión, camas 
de hierro, camitas y cunas: una ca j i de música, relo-
jes, espejos, cuadros, coches de mimbre, lámparas 
cristal dos luces, sillas flores usadas á $18 docona, si-
llones Viena, costura y tamaño regalar, docena sil'as 
Viena $31. Precios en billetes. Compostela n. 151, 
entre Jesns María y Merced 12316 4-16 
P i a n i n o . 
Se vende en tres onzas uno moflerno, propio para 
aprender. Aguacate 65 12;,53 4-17 
P I A N I N O 
Un magoigco pianino se d i en 3 onzas por ausm 
tarse su dueño, pu«de verse Galiano esquina á A n i -
mas, agencia de randadas 12952 4 16 
N O V E D A D F S . 
E n la calle de Amistad 90, a lmacén de pianos de T. 
J . Curtis se venden efectos tales como puños de oro y 
plata para bastones, sombrillas y paraguas, (amblen 
toda clase de cañas del extranjero: hay un gian su r t í -
más de mi l diferentes modelos todos procedentes de la 
fábrica do Criarles Dowus: los marchantes del interior 
pueden adquirir noticias en Amistad 90, almacén de 
pianos de T. J . Curtis. 12967 8-16 
M U E I l l E R I A " L A ISLA." 
6 7 C O R R A L E S 6 7 E S Q U I N A A S U A R E Z . 
E l dueño de este antiguo y acreditado establecí 
miento, descoso de realizar el variado y elegante sur-
tido de muebles que posée, ha resuelto hacer una gran-
dísima rebaja eu los precios de loa mismos, por lo que 
invita al público h gan una visita á esta casa, seguro 
que no se marcharán sin haber comprado lo que i;ece-
siten. Recomendamos el hermoso surtido de camai de 
hierro que darnos muy baratas. Se compran, cambiin 
y componen toda clase de muebles dejándolos como 
nuevos. Se alquilan .«illas para bailes fanciont-f, eto. 
Vista hace fé 126^7 16-11 O 
SE h m m MUEBLES 
con garantía en Gaüano 111, L a Estrella, 
maeble i ía . E n la misma se venden camas de 
todas clases á precios muy módicos . 
12948 4-16 
OJO—POR N O N E C E S I T A R S E , SE V E N D E N dos máquinas de coser Singer y Americana refor-
madas, á $15. Una id . Maravil la eu $12. Una id, Sin-
ger reformada n . 2 en $15, todo en billetes y todas co-
rrientes y habilitadas. San Nicolás l ' S . 
12912 4-15 
I I 
C A T O N . 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
Grandes mueblajes de sala, pa1o santo macjzo, de 
úl t ima novedad, recibidos directamente y del pais de 
todas clases y formas; juegos de cuarto y comedor, de 
fresno, nogal y palisandro; espejos para grande» salo-
nes, formas modernas; grandes bibliotecas de dos y 
tres cuerpos; gran surtido de sillería fina y de todas 
clases y todo lo necesario para amueblar cualquier ca-
sa á todo lujo ó modestamente si se quiere, al alcance 
de todas las fortunas: precios fabulosamente baratos: 
también se cambia y compra toda clase de muebles y 
pianos, prefiriéndose los finos. 
12921 4-15 
8! E V E N D E N T O D O S L O S E N S E R E S D E L A . _ casa de baños Inquisidor 25, tanques para agua, de hii-rro y de madera, paila de agua caliente, banaderas 
de mármol y de zinc, maderas, ladrillos, puertas, per-
sianas, mamparas, zinc, muebles y otras varias cosas, 
todo muy barato. 12882 4-14 
S E A L Q U I L A D 
unos entresuelos. Calle de Acosta número /í». 
126S8 6-11 
E N S A N A N T O N I O D E L A S V E G A S 
se arrienda una finca compuesta de 35 caballt-rías de 
tierra con agua corriente todo el año . Para más por-
menores informará su dueña calle del Aguila n ú m 60, 
entre Concordia y Virtudes. 12612 7- 9 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y b jas, muy ventiladas y con asis-
tencia. Empedrado 15. 12514 14-7 
de Fineas y Esiableciinienlos. 
ba lería y cordeles de tierra á legua y media de la 
• apital. pur calzada, con árboles frutales, palmar, con 
su pozo, aguadas comentes, casa de vivienda In fo r -
marán en la esquina de Toyo, sombrerer ía L a Gra -
nada 12947 4-16 
¡ ¡ A T E N C I O N ! ! 
Se vende por enfermedad de su dueño un gran esta-
blecimiento de poco capital, se admite t ambién parte 
d-s contado y el reato á plazos, pudiéndose admitir 
otro estabiec'mieuto de un solo giro, pues el que se 
rende es de tienda mixta, fonda y otras cosas anexas, 
todo de prodnefo seguro. Informes Villegas 66, mne-
ble r í i d ' C . B-tonconrt. 12970 4-16 
C A F E . 
Por no ser su dueño inteligente en el giro, se vende 
ano, en buen punto. Informarán Luz n. 51. 
12865 « - U 
SE V t N D E M C V B A R A T A U N A H E R M O S A casa de &lto y bajo, de sólida y moderna construc-
ción; tiene dos salas, antesalas, saleta de comer, r ne-
vé cuartos, e' trésnelos para críarios, hermosa cocina, 
deepensa, cabal!eriza, baños, inodoros, sgua y gas «n 
toda la casa, es muy clara y seca. Informa su dueño 
Merced 49 . 12913 4-15 
PO R M U Y POCO C A P I T A L SE V E N D E E L café Romea, Neptuno y Aguila, el cual r e ú n e t o -
das las condiciones arregladas á l a época para propor-
cionar na excelente negocio, pues el motivo de la^ 
venta consiste en r o convenirles seguir por más t i em-
po en s ' -^Mad á sus dueños. 
Lámparas automáticas 
20 BUJIAS DE LUZ 
para la temporada de i n -
vierno, á $5-30 oro. 
Lámparas eléctricas, 60 b u -
jías por luz, á $1-25 oro. 
Globos Polka dr,t$ el mejor surtido Depósi to único 
de las míqn inas legítimas de Singer, O B I S P O 123. 
'•n 1098 312-80J1 
Sllas propias para poner carga y vender por la calle; 
un armato-te, nna jaula para pollos y gallinas y m u -
chos efectos propios para puestos de frutas: está esto 
y t ra ta rán Aguiar 56. 12875 4-14 
S E V E N D E 
un piano, fabricante Collard, en buen uso, mny bara-
to: informarán Cárdenas 69. 
12-85 4-14 
s; E V E N D E U N P I A N I N O P R E C I O S O , D E _imny buenas voces, casi nuevo, en perfecto estado, 
con cualidades especiales: se da en ocho onzas oro ó 
sea la tercera parte de eu valor. San Miguel 109 darán 
razón. 12827 4-13 
Pianos . P i a n o s 
Pleyel y Gavean se venden ó se cambian y t ambién 
se venden á plazos. V é a r s e los precios y los pianos de 
esta casa responsable. Villegas 133 esquina á Luz . 
12833 4-13 
OJO, S I N E N G A Ñ O . — G R A N S U R T I D O D E juego' de Luis X I V más baratos que los juegos 
de Luis X V . también los hay de nogal francés y re-
j i l l a id . , juegos de cuarto nogal francés: vista hace 
fe: no cierren trato sin pasar por ésta. Monte 47 mue-
blería las B B B . 12^03 4 13 
Se vende 
una mag; idea bomba de agua, propia para finca ó 
casa alta Aguila número 3t7. 
127 2 5-12 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A D E N T R O de pocos días se hace almoneda de un lindo juego 
de cnatto y otro de sala de Luis X I V , sin uso a'gono; 
una preciosa a raña de cristal de seis luces; una cucu-
yera fina, un juego de comedor, 2 camas, 2 escapara-
tes, 80 tinas de flores á medio peso y otros enseres de 
casa. Consulado 190. 12818 4-13 
M E S A S B E B I L L A R . 
Se venden, componen y se compran: esta casa reci-
be bolas de billar y paños de Francia y Barcelona y 
las vende más barato que nadie. Torner ía de J o s é 
Forteza, Bernaza 53, viniendo de Muralla la segunda 
á mano derecha. J25S2 26-80 
Cn 1099 
DOS NUEVAS MAQUINAS DE COSER 
DK 
S I N G E R . 
E s t a s d o s n u e v a s m á q u i n a s d e c o s e r s e n d o s p e r f e c c i o n e s . 
Nada dejan qne desear. 
Son de brazo alto. 
Son á onal más ligeras. 
Son á c u a l m á s s i l enc iosas . 
Son á cual más perfectas y cada nna es nn modelo en sn maoanlsmo. 
L a s vendemos m u y baratas . 
Aivarez y Hinse—Unicos Agentes—Obispo lS3e 
312-30JÍ 
| SE ACABARON LOS GALLOS, | 
S ojos de gallo, etc., empleando el I N F A L I B L E B A L S A M O T U R C O . No mancha n i ensucia y sus ¡jj 
Kj electos son seguros. ¡Respondemos de sus resultados!!—De venta en todas las Farmacias.—Agente m 
K único, Ldo. Alfredo Pérez Carrillo.—Salud 36.—Neptuno 233. K 
g Cn 1-Ob S 
G R A N " w p w ™ D E MAQUINAS D E C O S E R . 74 , O ' R E I L L Y 74. 
Se descomponen con facilidad las máquinas qne venís usando, 
OS D U R A N POCO, 
salen feos los pespuntes en vuestros vestidos, son, en fin, vuestro eterno mar-
tir io, no os quejéis, vuestra es la culpa. Usad la sin r iva l D O M E S T I C , reco-
mendada por la facultad médica, y la higiénica de New Y o r k como la más 
útil á las señoras, y cesarán todas vuestras quejas. 
Además las obtendréis por la mitad del precio que os cobran en otras 
partes. A T R E I N T A Y C I N C O PESOS B I L L E T E S magníficas máquinas 
de pié legítimas y garantizadas por cuatro áños. Unica agencia general de la 
Gran Americana núm. 1 y núm. 7, Singer reformada, Raymond, gran surtido 
en Remington, New Home y Wi lcox y Gibbs. Composiciones de toda clase do 
máquinas garantizadas. 
Maniquíes, juegos de cuarto, plumeros é infinidad de novedades acabadas 
de recibir. E l que más barato vende en la Isla de Cuba. 
Fijaos bien en la dirección. 
74, O ' R E I L L Y 74, entre Aguacate y Villegas. 
J O S E G - O M Z Ü L E Z ^ X ^ V A H E Z . 
10552 • 26-21A 
I NO MÁS DIARREAS 
] Los resultados extraordinarios que está produciendo el VINO DE PAPAYINA CON GLICEKINA en 
] los niños durante la L A C T A N C I A , sobre todo en los que padecen DESABREGLO DK VIENTRE , así 
] como en los de mayor edad, nos autoriza á llamar la atención de las madres de familia y del público én 
í general. Con el VINO DE PAPATINA CON GLICERINA DE GANDUL no sólo se contienen las diarreas 
•j facilitando la digestión y evitando los vómitos tan frecuentes en la primera edad, lo mismo que los do-
\ lores de vientre, sino que también les hace arrojar Jas lombrices, causa muy frecuente do muchos pa-
\ decimientos. 
E l VINO DE PAPAYINA CON GLICERINA DE GANDÜL reemplaza ventajosamente al aceite de h í -
] gados de bacalao por poseer la glicerina las mismas propiedades tónicas y nutritivas de dicho aceite, 
] sin el inconvenieute del olor y sabor. 
E l VINO DE PAPAYINA CON GLICERINA DE GANDUL es el único preparado, hasta ahora, que ha 
1 sido honrado con un brillante informe por la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y naturales ffi 
\ de la Habana. K 
L a PAPAYINA í 'Pc/Jsma »e^e¿aZ/ha sido adoptada por el Gobierno F r a n c é s en los hospitales de g 
I niños, habiendo producido siempre resultados asombrosos y disminuido la mortandad, gj 
, Empléese el VINO DE PAPAYINA CON GLICERINA DE GANDUL en las G A S T R A L G I A S , G A S - ffi 
i T R I T I S , D I S P E P S I A S , & , y en todas las enfermedades que tengan su asiento en el aparato digestivo, g 
i De venta en todaa las farmacias. [H 
Agente único: Ldo. Alfredo Pé rez Carrillo—Salud n. 36 y Neptuno 233 frj 
C n \ m 21-Ob 9 
^ ^ " — _« ^ 
S e I i a l l a d e v e n t a e n t o d a s l a s P e r f u m e r í a s , 
• 
S e d e r í a s y F a r m a c i a s 
L a (iue reúne en alto 
grado las más Solidas garant ía s 
COMO P E R F U M E , COMO F A B R I C A C I O N £ 
y COMO H I G I E N E . J 
H A B A N A , — 3 1 2 , 3 1 4 y 3 ( 6 , P r i n c i p e A l f o n s o — H A B A N A . ^ 
Cn 870 156-16J 
LIEBLER 
&4Q4-W SÍREEI 
Eato Lnijer Bcer Achampañado en barriles con 10 docenao de inedias botellas, es e' 
mejor y más suave de todos los conocidos. E s el Lager Beer do las familias. 
P í d a s e en todos los Cafés y R e s t a u r a n t s e l 
L A G - E R B E E H 
C A B E Z A D E C A I 
SE VENDE: SAN ROMAN CASTRO 
S A N T A C L A R A N U M E R O 4. 
C0MP. 





de cristal, de nuevos modelos, 
buenas, bonitas y baratas, en 
el a lmacén de lamparer ía de A . 
P. Ramírez , Amistad 75 y 77. 
10-12 
INODOROS 
ingleses, franceses y america-
nos, de las pa téa l e s mejores y 
más modernos, se pueden ver 
funcionar por estar montados 
jcon uso de agua, en el a lmacén 
pdc efectos sanitarios. Amistad 
números 75 y 77. 
10 9 
A l m a c é n d e p i a n o s d e T . J . C ú r t i s 
AJÍI8TAI>90, ESQUINA A SAN JOSK. 
En este acreditado ustablecimieuto se han recibido 
del úl t imo vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y también pianos hermosos de Oavean, etc. que 
se venden sumamente módicos, arreglado & los t iem-
pos. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan v componen pianos de todas clases. 
Í196fi 26-34S 
S E V E I T Í D E 
UNA CALDERA DE VAPOR 
N U E V A , T U B U L A R , S E M I - L O C O M O B I L D E 
30 C A B A L L O S D E F U E R Z A , mandada ú hacer de 
encargo . los Estados Unidos. 
Tambifn el M A D E R A M E N y L A S T E J A S D E 
H I E R R O G A L V A N I Z A D O que se hallan en el edi-
ficio de Zuluota frente Albisu, donde estaba m Luz 
Eléctr ica. 
Informarán todos los dias de 12 á 5 de la tarde Pau-
la 79, esquina 4 Picota. 11701 2«-17S 
A L O S C O S E C H E R O S D E A R R O Z — E N P B E -cio íufi'.uo una sobresaliente m á q u i n a que á la vez 
descascaru y pule el arroz sin partirlo n i dojar macho 
alguno; funciona á mano y por fuerza motriz; puede 
verse y probarse San Rafael 105, desde las 10 bás ta l a s 
G de la tarde: también una gran máquina para extraer 
almidón 12629 8 8 
f 88 D i 
E L C O M E T A . 
MURALLA N. 80, 
E N T R E V I L L E G A S T C R I S T O . 
Azúcar granulado de Cárdeuas á $1-25 oro arroba. 
Idem cuadradillo de idem á $1-75 oro arroba. 
Idem en terrón ric ingenio á $1 75 oro arroba. 
Sardinas en escabeche, latas de 6 libras, á $1-25 oro 
lata. 
Cafó superior sin rival á 80 centavos B i B . libra. 
Pasta crema de guayaba de L a Esperanza á $1-25 
billetes la barra. 
Lager Beer en -J botellas á 40 centavos B [ B . 
Idem idem la copa á 20 centavos B r B . 
Cn 1462 4-16 
T o r t i l l a s de S a n R a f a e l . 
M u y sabrosas y delicadas hechas con mucho asco 
por un antiguo cocinero y repostero. Se expenden en 
Compostela n. 6. 12923 4-15 
IMPORTANTE 
A L COMERCIO 
de víveres al por mayor y menor. 
Los vinos legít imos de Jerez conocidos 
con la marca L a Bandera E s p a ñ o l a , de la 
exclusiva propiedad del almacenista y ex-
tractor D . Ensebio A Villalba, de Jerez de 
la Frontera, y con embotellado especial, son 
sin disputa, por su pureza, bondad, vejez, 
finura y exquisito paladar, de los mejores 
que vienen á este mercado, estando muy 
acreditados en los do Europa y algunos de 
América. 
Son únicos y exclusivos representantes 
para au venta en la Is la de Cuba los señores 
Costa, Vives y C% E n n a números 2 y 4, y 
vendedor en la Lonja de Víveres D. F r a n -
cisco Miró. Cn 1414 78-5 O 
DE IAQDINM. 
S E V E N D E N 
dos calderas francesas de dos ilusos de 5J piés de d iá-
metro y 36 de largo, en buen estado y con sus acceso-
rios: informarán Obrapía 36, alto. 
11852 26-21S 
B i i l F O E i i ? P e r i l i r i 
MAGNESIA AEREADA 
A N T I B I L T O S A 
D E L 
L D O . D. J U A N J O S E M A R Q U E Z . 
AVISO.—Nuestra magnesia aereada, tan acreditada 
en todo el mundo, viene siendo hace tiempo objeto de 
ambiciosos especuladores, quienes incapaces de inven-
tar una preparac ión que aumente los conocimientos de 
la ciencia, sólo se dedican á explotar los descubrimien-
tos del hombre que estudia y que trabrya, con gravís i -
mo daño de la humanidad al hacer uso de nna mala 
preparac ión y con perjuicios grandes de nuestros inte-
reses. Así vemos (jne nuestra M A G N E S I A inventada 
en 1830 y perfeccionada en 1840, cuya fama legítima 
adquirida por sus virtudes, viene siendo como decimos 
arriba olyeto de pertinaz especulación de varios i m i -
tadores, bien sea falsificando nuestros procedimientos, 
envases y nombre, ó bien en su propio nombre como 
antores, engañan al paciente públ ico vendiéndoles un 
medicamento que no produce n i logran nunca hacer 
producir los benéficos resultados que nuestra legítima 
Magnesia de D , Juan J . Márquez . 
Unico y exclusivo autor que tiene privilegio de i n -
vención dado por el Gobierno Supremo de la Nación , 
para todos los dominios españoles, previene al públ ico , 
tenga sumo cuidado en la elección de la Magnesia y no 
confunda la nuestra con otra cualquiera. 
Garantizamos el buen éxito de la del Ldo . D . Juan 
J o s é Márquez . 
Producto de sérios y dilatados estudios en bien de la 
humanidad: nuestra legí t imamente afamada Magnesia, 
como todo lo que adquiere renombre y fama por sos 
méritos, es envidiada y codiciada, y estamos en el de-
ber de l lamar la atención do los consumidores, á fin 
do que no sean sorprendidos con otra Magnesia. 
C U R A D E L A S A F E C C I O N E S S I G U I E N T E S : 
Acidos del estómago. Mareos en las navegaciones, 
Retención de la orina. Arenas en la vegiga, E s t r e ñ i -
miento, Indigest ión, Dolores de cabeza. Jaqueca, Bi l is 
E n una palabra, cuantos desarreglos sean produci-
dos del estómago y de los intestinos. 
Fábr i ca , San Ignacio 29, Habana. 
5500 25- lMyo 
La ZARZAPARRILLA DE SAÜTO como Purl-
fleador de la eangre y de ios humores no tiene 
rival. La Inspección de Estudios de la Isla do 
Cuba y Puerto Rico la ha esperimentado y re-
comendado como " E l medicamento mas eflcaz 
de los conocidos hasta el dia." 
Los Lechos justifican mas que pomposos 
anuucioB. 
l/nico sucesor del Dr. Sauto, el Dr. M. C. Artií _ 
@ en Matanzas, 
Cn 1176 104-12A 
C U R A C I O U 
D E L A S 
JAQUECAS 
CON L A 
SOLUCIOV D E A m i R M , 
Preparada por el Dr. GONZALEZ. 
Los médicos más distinguidos de la Habana han 
comprobado los efecto» sorprendentes de la A N T I -
P I R I N A en las Neuralgias, principalmente en las 
Jaquecas que es el mayor de los tormentos que sufren 
muchas personas. E l dolor de cabeza cede y desapare-
ce en un breve espacio de tiempo. E n lo adelante no 
impedirá la jaqueca que los hombres ocupados atien-
dan sus quehaceres, n i que las señoras asistan á sus 
diversiones. 
E l gusto desagradable de la A N T I P I R 1 N A se halla 
encubierto en la Solución del Dr . González que está 
edulcorada, aromatizada y dosificada conveniente-
mente. Cada en formo debf* consultar con su médico 
el modo de tomar la A N T I P I R I N A ó bien l ee r la 
instrucción que acompaña al frasco. 
La S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A del Dr . Gon-
zález, se prepara y vende en la Botica de San José , 
calle de Aguiar número 106.—Habana. 
Cn 1418 11-6 
Q U I N A ! 
B r . G O N Z A L E Z 
$ V I N O D E Q U I N A S ü f t P L E $ 
% 
Se halla compuesto con Vino 4» 
Moscatel y Extracto fluido de 
la corteza de Quina . E s t ó n i c o 
4» n e u r o s t é n i c o y f e b r í f u g o . Es tá 
• j 1 recomendado á las pei'sonas 
que han perdido el apetito y se 
«í» hal lan d é b i l e s . 
| VINO DE QUINA Y CACAO 
4» De grato sabor, á los efectos 
«|» de la Quina r e ú n e las propie-
4* dad es nutrit ivas del Cacao. E s 
4» e l vino de las damas. 
% VINODEQUINA FERRUGINOSO 
4» Est imulante poderoso de los 
«|» sistemas nervioso y s a n g u í n e o . 
«§» Es tá indicado en la Anemia y 
«I» Convalecencia de las enferme-
dades, y en general siempre que 
hay que restaurar las fuerzas. 
Los Vinos Medicinales del 
Dr. González son tan buenos 
como los mejores del E x t r a n -
gero y mas baratos que ellos. 
Se preparan y venden en 
todas cantidades en la 
% 
* B o t i c a d e S a n J o s é 
C a l l e d e .A.(?u.ia,:r , I T . I O S 
V A L S E L POMO 
U N P E S O B t e s . 
e§<>|oíf<>|M8ojs98<>Ses|<>g»»§<>|«eJ< 
n a ? if>fi-iH> 
A V I S O . 
Parlieipíimoe al ptibüco y &. nuestros WVorecc lores 
muy-i>articii!armeute baber mudado nneéüra casa de 
pré-itamos " E l Cambio," de San Miguel 71 í. San M i 
guel 6¿, eiitre Galiano y San Kicolá- .—Rctirü/uez y 
Oomp.. 12491 15-60t 
¿JKTTOKTIO H O M E R O 
S U C E S O R D E B . VÍLLABELLA. 
I M P O R T A D O R 
do armas , car tuchos , etc. 
OBISPO N. a, 
ESQUINA A MERCADERES, ALTOS. HABANA 
lm-22hl. 
MALÜCE, MARTINEZ Y C? 
F E R R E T E R O S I M P O R T A D O R E S 
Lamparilla 32, venden 
Cortes completo* de barriles para azúcar ó cigarros 
de 30 pulgadas inglesas de alto por 21 de fondos, con 
ií 8 arcun do patente. 
Ct mf nto legítimo de Portland, barriles de 400 ibs. 
I d . Roeendale Romano, c >lor claro. 
I d . id id . oscuro 
Yeso cale nado J . B . K i n g . 
I d . superfl'.o id . para adornos. 
A los agricultores. 
Abono " L a n d Plaster" usado enn un éxito sorpren-
dente en los Estados Unidos para toda clase de gra-
nos, pues puedo asegurarse duplica la cosecba, al í n -
fimo precio de $1-50 barri l de diez arrobas, v toman-
do toneladas so hace descuento de este precio. 
Se responde que todos estos art ículos son de prime-
ra calidad y precios reducidos. 
12/33 26-1101 
A V I S O A L P U B L I C O 
CASA D E P R E S T A M O S " L A S E R V I C I A L " 
Neptuno 146, esquina á Escobar 
IJÜI personas que en esta casa tengan p'-eudas ven-
cidas, pueden rescatarla» ó prorrogarlas en todo el 
presente mes, en la inteligencia qne de no verificarlo 
se procederá según lo que dispone el Reglamento.— 
Hab ana, 5 de octubre de 1887.—Soté Blanco. 
12481 15-60t 
i í i i B i m m m í 
L A S 
F 
Q O P S O R R E A S 
F i - y J O S B L A N C O S 
r e c i e n t e s y antiguos^ son 
curados en a l g u n o s d i a s , e n 
s e c r e t o , s i n r é g i m e n n i t i -
s a n a s , sin cansar ni molestar 
lor. órganos digestivos, por lus 
e Inyecc ión de 
• C A V A . 
DEL DOCTOR FOURhIER i 
Exíjase toors cada caja. cada pildora, cada ! 
etiqueta, tú sifnniui'a: fíam- .••TH'I'MÍ.I , 
P a r í s . S S , . P l a c e de l a M a r í e i e i n e 
Sodalls de ORO París 188 
VENTA. POR MAYOR 
SE & BA1LLY, 10, rae des Archives 
En la Habana . José SARRA 
/ sn todas /ai Farmaoiaa 
4 PREMIOS en las Exposiciones PARIS 1878, ERESELAS, etc. 
CONCEDIDOS AL 
JARABEyYINOdeBARBARIN 
I C c c o n s t i t u y e n t e a y D e p u r a t i v o s 
KDT SCPERI0RES A L ACEITE DEL HÍQADO DE BACALAO 
£1 Jarabe de B a r b a r i n está actualmente reco-
mendado por la gran mayoría de los Médicos de todo el 
mundo como el p r i m e r o de los reconst i tuyentes, 
con especialidad para los niños, los jóvenes y los adultos. 
El aumenta considerablemente al apetito, rea-
nima á las fuerzas abatidas por las largas enferme-
dades y abrevia á las convalecencias de las fiebres 
graves ó de otras aíecoiones. 
El es el mas poderoso remedio para impedir y 
curar las enfermedades del pecho. 
El Vino conviene especialmente á las Personas ancianas. 
Se vende, en PARIS, en la Farm"1 Rognet.l 4 5, rué de Belleville, 
y cn todas las Farmacias. 
Depositarlo cn L a Habana : J O S É S A R R A . 
Y EN I.AS PIUNCII'AI.ES FARMACIAS 
V I N O 
DKL 
P R O F E S O R 
.O.HEt 
0 S S I A N H E N R Y 
Q U I N A F E R R U G I N O S O 
La fe l iz r é u n i o n , en esta p r e p a r a -
c i ó n , de ios dos t ó n i c o s po r e x c e l l e n -
CÍBI l^a Q u i n a y e l H i e r r o , c o n s t i -
t u y e u n prec ioso m e d i c a m e n t o c o n t r a 
l a Chloros i s , Colores p á l i d o s . A n e m i a , 
F l o r e s b lancas , l a Const i tuc iones d é -
biles, etc. 
París, BAIN frireí et FOURNIER, 43, rué d'Amsterdam 
E N S A Y A D Y C O M P A R A D 
i » F a rane D n t a a t i 
«se <s el MEJOR AL!HF"T0 de Íes K1K0S de FECHO. 
35 Años de Exit^.—S i/cdaUas. —Ella et un xuxiiúr 
del am.imant imu'tiU' in lilic.iMite y de¡ <ie~lete,eMa i 
á los Vómitos y á UO a m a v laciiiu á la DenUcion. 
fapísito: P. A. DDTADT. f". eo Clioisy, etnt de PARIS, 
-i la Habana • José Sarra, y en tojti l¡t buenti farn « 
VERMIFUGE COLMET 
Bombones de Chocolate i n Santo nina. 
INFALIBLE para DESTRUIR las LOMBRICES 
Iste V e r m í f t a f o está recomendad* ñor 
gusto agradable y sn eonserration indefitida. 
Exigir la fírma 
PARIS.F" COLMET-d'AACE. — I i It Hakau: JOSE SAMA. 
ta santomna^ 
JCES . /JK 
SUSPENSORIO M I L L E R E T 
Elástico y sin atatínras bajo las piernas 
Para evitar las Falsificaciones 
Exíjase la marca drl ¡nren'ór eüampada 
en cada susf ensorio. 
M e d i a s p a r a l a s V a r i c e s 
Tegidos elásticos dealgod̂ n y de sed 
M I L L E F I E T , 
V E N D A J E S M I L L E R E T 
La C a s a I V X i l l e r e t recomienda 
au V e n d a j e s a n a t ó m i c o s 
sus V e n d a j e s i n v i s i b l e s , p a r a \ 
retener á las hernias que ofrecen mayo-
res dificultades. 
' CISTURAS PARA EL TIESTRE T CHBILICALES 
L E C O T Z I D S C , S u c c e s o r , -49, r a e J . - J . R o u s s e a u , P J L F U S 
D e p ó s i t o s c n TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS. 
usagre 
y Glándulas 
de los Niños OR ADfmia Pálidos Colora Recmatismos 
Única preparación que conlirnc el Iodo, comliinono como se le hallct en las planU 
y en el Aceite de hiyado de bacalao, a l que reemplaza renrajoramente. 
B E N É F I C O , F O F S T S F í C A N T S y R E G E N E R A D O R , R E C O M E N D A D O 
PARA LOS NlSOS V LAS PERSONAS IllÍBILKS Y DELICADAS 
P ' i n r s s IVIoride y C " , 13. ma Rout/emont — En ta H A B . ^ X A I J o s é S a r r a . 
'¿ ts E R G E 
A L C R E O S O T A D O 
: i los HospiUÜes de 1' Emplcafli i son Lu n •,: 
contra las fii»v»ifylos t ' a l i r : : -
P e c h o y el K n i i u i t i * » : : * » lé íét 
r recoincndada por los mejores M é d i c o s . 
'¿V,'«;'.v t c i tacf '* . las E t i f e r m e t í a d e m d e l 
ti ' ; • disformes). 
SE VENCE i p A l S ' taúi!*IfoltaÍM P A R I < % .y « t t t e i « 
i la Casa de l ü l M ^ A . U - l í A ' U O Í , D-J>:1 S U I i d l i o , ~ M r i I O principales Farmacias 
También so vendo un pniiucte analco »n formas de CÁPSULAS (CÁPSULAS PAUTAUBERGE) 
l):.V(!.-.iTAi51o KN Jfí Ml.'sifs:»?' •• J O S É S A R R A . 
SANDALO DE GRIMAÜLT Y C 
r a r r a a c é a t l o o A«t i ' Clase,, eu P a r í » . 
Saprine ei Copalba, ta C u b a b a j las I n y e c c i o n e a . Gura Íes fieles m 
48 horas. Muy eflcáz s» las tnfermeáe.des At la vejiga, tora» claros hoa or ine» 
tais turbios. - -
PARIS, i . Re* Tivlenn», y en tas pricü-p?.i«4 Parsaaciaa 
V I N O G I L B E R T S E G U I N 
A . I 3 r o b a , d . o i s o r l a J ^ c a c L e n a i a d e l ^ e d i c i z i a c i é J P a r i a 
M A S D E S E S E N T A A Ñ O S D E E X P E R I E N C I A 
V i n o de una eficacia incontestable c o m o Antiperiódico para cor ta r las C a l e n t u r a s 
y como F o r t i f i c a n t e en las C o n v a l e c e n c i a s , D e h i l i d a d , 
D e b i l i d a d d e l a S a n g r e , F a l t a d e M e n s t m a c i o n , I n a p e t e n c i a , 
D i g e s t i o n e s d i j í c i l e s y E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . 
F A R M A C I A Q . S E G U B N , 3 7 8 , ca l l e S a i n t - H o n o r é , P A R I S 
Depositarios en l a J í a b a n a : J O S É S A R B A ; — L O B É y C 
E n C a s a do todos los P e r f u m i s t a s y P e l u q u e r o s 
de F r a n c i a y d e l E s t r a n j e r c 
.  ^ " ^ ^ ^ ^ ^ 
tgolvo de (Arroz especial 
PREPARADO A L BISMUTO 
P O R C Z : ; S r 3 > 8 l E r ' . ^ - s r , P Z K F U M I S T » -
I P J ^ I R X S ? — O , 2 ? \ x e d e l a , F a i s c , 9 — F A T S I S 
Y 
L I C O R y P I L D O R A S d e l 
Estos Moclicaiuontos son los ú n i c o s A n t i g c t o s o s avalizados y ai r ¡bad«» por el 
D r 0 S S I A N HEKRY, Jefe de msuúpnlacifihes q r . imicas de l a A c a d e m i a de M e d i c i n a de Pans( 
Son los ü-ikvis q;ie se emiilcan m ésiti) inoontcstaMe, desde 35 naos, contra los ataques y las rccaiJas de esta» íoienciis. 
El LÍCOS U m l í sé tóWá durante los ataquespara curarlos. 
(á ó cuclar ílM ! peqnefU» Insta» para hacer des :parecer inslaaíaneanienie los dolores mas agudos). 
L a s piLOOLAS lASJUS £•?»»«« durante el e-fado crónico y durante los intervalos c*( 
los accesos para impedir ñiicvós afa rues y alcanzar la curación completa. 
P-¡ra evitar toda fa l s i f i cac ión e x i j á r o c! 
S E L L O d i l O C I E R N O F R A fi C E Z y ía f i r m i 
lenta permajor i GOMAR, Kann!-n, cabe Sl-Claude, 28, cn tfaita Z¿5~r 
Depósito en la Habana : J O S c : S A R R A de la Fac.utad de P a r a 
Gran número de personas ha restablecido y conservado la salí 
% t l e p u n i t i v a s y v e g e t a l e » , recomendadas, desde 20 años hápor 
i Ellas sirven para purgar, sin que su uso pueda interrumpir 
f con el uso de estas P i l d o r a s f¿ 
a corporación de los Médicos 
ocupaciones ordinarias ; ellas disipan fi 
al estreñimiento del vientre, á los dolores de cabeza ( jaquecas) , á los embarazos del estómago ivahidos. 
'sifalta de apetito), del higado y de los intestinos: ellas pueden ser, á la vez, un purgativo 
P un simph laxativo y ellas hacen que sean expelidos los excesos de la bilis y de las flemas. j 
" E V Í T E N S E L A S F A L S I F I C A C I O N E S . - El nombre de H. EOSREDON está gribado en cada pildora (CodeifOíM.) • 
a 
completo u n 1 
Fabricación y venta en la casa de Cf IGOX, farm", y nníce propietario de este producto, Í 5 , me CoijBilUerí, en PARIS. 
Depositario en J L a H a b a n a : J o s é S - A - Z E ^ E Í - A . . S E n O r l é a n . - : H . B o s r c < l o n , 
deposita 
PeríDieriai.i.SflCiÉíéH] 
P A R I S — 55. calle de RIVOLI, 55 — P A R E S 
lemp 
E X T R A C T O S P A R A L O S P A Ñ U E L O S : 
B o u q u e t J u d i e — F l o r i d a — V i o l e t a R u s a , etc., etc., etc. 
A c e i t e P h i l o c o m o — A c e i t e D u q u e s a 
P o l v o d e n t i f r i c o y A g u a del Dr C a m p b e l l 
Jabón R e a l — Jabón d u l c i f i c a d o — Jabón de F l o r e s de M e l o c o t ó n 
E v í t e n s e l a s I z n i t a c i o n e s y l a s F a l a i ñ c a c i o n e s 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS P R I N C I P A L E S CASAS DE P E R F U M E R I A 
•O 
C t O R H I O R A T Q . E C O C A l í l Í Á 
En Virtud de la Anestesia que producen, causan un alivio muy considerable 
y calman á los dolores cn las E n f e r m e d a d e s d e l a G a r g a n t a , en l aa 
R o n q t t e v a s , l as E a c t i n c i o n e s d e l a Vos; , las í / a r i n g i t e s , las 
A n g i n a s y los A c c e s o s d e l A s m a . E l l a s contribuyen á hacer que 
desaparez'-un las J P i c a & o n e s , los C o s q u i l i e o s y t o n i f i c a n á l a s 
c u e r t l a s v o c a l e s ; ellas son muy útiles para combatirála8JE7í»/<p»*íM<,ffíi<íe« 
d e l e s ó f a g o , del estómago, las G a s t r a l g i a s y los V ó m i t o s y el M a r e o . 
DEFÓSITO GENERAL : A. HOUDÉ, 42, RUE DU FAUBOURG SAINT-DENIS, PARIS 
En l a H a b a n a .• J o s é S A R S f t . y en las principales Farmacias. 
wm 
A L A Q U I N A 
JUGO DE CARNE 
FOSFATO DE C A L 
C o m p u e s t o 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrollo 
de la carne muscular y de Jos 
Sistemas nervioso y oseoso. 
E l VINO de VIAL es la feliz C o m b i n a c i ó n de los Medicamentos mas ac t ivos para c o m b a t i r á l a 
Anemia , la Clorosis, la Tisis , l . i Dispepsia, las Gastr i t is , las Gastralgias, la Diar rea a t ó n i c a , la Ldad 
c r í t i c a , al Ajamiento , á las largas Convalecencias, etc. ¿ n n n a palabra, a todos los estados de Lan-
guidez, de Enflaquecimiento y de A g o t a m i e n t o ne rv ioso a que se ha l l an m u y í a l a l m o n t e preai? 
puestos los temperamentos do las personas de nues t ra época .—Famucia J V i A l , 14, rnt fleBourkoa,!'" 




E l T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugares, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
Í I E J O F t D I G E S T I V O 
en Reims 
E S J S Z s 
Preparado K con 
CHAMPAGNE DE LA PRIMERA MARCA 
v con P e p s i n a exactamente 
n o r m alizada y graduada. 




E S O B E R A N O 
en los c a s o s de 
i&pepsia, Dolores 
de Estomago, 
Gastralgia, Vmnitos de 
las Wngeres embarazadas 
Koilo de ssirle: Se tomará el contenido de nn visito de cortadillo a limitad ; t J fin de cada eoailt» 
A . V I C A R I O , 13, B o u l e v a r d S a u s s m a n n , 1 3 , P A R I S 
J o s é S a r r a . — En Sautiago de Cuba : Farmacia d e l D ' !_• C . B o t t i i l O 
1 EM LIS PRIKCIFALES FABMACUS V DBOCUEEIÁS 
APARATO PARA LAVAR LAS RUFAS 
P e r f e c c i ó n francesa 
"NU«TO s i s t o m i p r i v i l e g i a d o , s i n m e c a -
. J i i s m o . a l g u n o i n t e r i o r , en q u e las te las 
q u e d a n a is l íu l f t s s i n c o n t a c t o c o n las s t i p e r -
-Ocíes calentada1* 
Crurde Mérito^ Diplomas h Honor y rrPremlo KN TOI>A:> l.AS KXPOSICIOXKS 
-VIVILLE, 10, av. Parmentier, PARIS 
El Prospecto Instructivo se envía franqueado 
A D 'HOUBIGANT 
A G U A D E T O C A D O R la mas apreciada. 
P e r f u m i s t a d e l a R e i n a de I n g l a t e r a ^ y de l a C o r t e de R u s i a . 
P A R I S — 19, FAUBOURG SAINT-HONORÉ, 19 - P A R I S 
" V é n d e s e e r n t o d . a . B l a a i s r i n . c i r i a l e s Ü P e r f u m e r i a o . 
D e p ó s i t o en l a H a b a n a , J o s é S a r r á . 
I S M U T O 
.A. X* B T7 3VX I P* O S O 
experimentado en loi Hospitales, contri 
D ia r r ea , D i son to r i a ,Co le r ina , 
a e s t r a l o U i , Dlspspsla, B O I L L E til B R O M H I 
D I ? . A T O E>3E3 Q X r X B f f Z I V A 
Sal y PUdorai, apreb. por la Academia de Medicina 
de Paria.éoitra F i eb res ,Keor a lg ias , Jaqne-
OM.Oets . l IDTDa, 1*. r. BMU-irUJf i r t i j I " " 
Imp. del " D l u i o de l a K K l & a , R i e l » , 89. 
